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AÑO L . Miércoles 21 de agosto de 188í)."Santfís Juana Francisca Fremiot, y Bassa. N U M E R O 197. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
AVISO A NUESTROS LECTORES. 
Los de nuestros iectores que vayan á Pa-
rís mientras duro la Exposición de 1889, 
están ya avisados que podrán leor los últi-
mos ejemplares, recibidos on París, de nues-
tro periódico, on la oüeina do nuestros co-
rresponsales los SRES. AMÍDÉE PRINCB Y 
Coitr? , 30, ruc Lafaycttc, donde pueden 
hacerse dirigir toda su correspondencia, pe-
dir informes, dar órdenes do compra, etc. 
Pero avisamos á nuestros compatriotas 
quo; además del servicio Instalado en su 
oficina, 36, rué Lafayette, los SRES. AILÉ-
DÉE PRINCE Y COMP? han organizado un 
otro gabinete do lectura y do informes en la 
Exposición misma, en el Pabellón de la Be-
pública de Guatemala, en donde el señor 
comisario general ha puesto á la disposición 
de dichos señores una gran sala con terrado. 
Aconsejamos vivamente á nuestros ami-
gos lectores que vayan á París, hagan una 
visita á la casa AMÉDÉE PRDÍCE Y COMP?, 
tanto en su residencia, 36, rué Lqfayette, 
como en su instalación on el Pabellón de 
Guatemala en la Exposición, que resultará 
ser, por el hecho de las extensas relaciones 
de nuestros corresponsales, el centro de 
reunión de los numerosos extranjeros pre-
sentes en París. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Habiendo dejado do ser agento del DIA-
RIO DE LA MARINA en Jovollanos el señor 
D . Valentín Tamés, con esta fecha he nom-
brado al Sr. D. José Manuel Carredano 
para sustituirlo, y con él se entenderán los 
señores suscriptores á este periódico en di-
cha localidad. E l Sr. Carredano hará el 
cobro dol valor do las suscripciones del ac-
tual trimestre, quo empozó en l ? do julio 
último. 
Habana, 17 de agosto de 1889.—El Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , agosto l í ) , d las 
5 i cU: l a tarde. 
Onzas espadólas, & $15.70. 
Centenes, ú $4.87. 
Descuento papel comercial, 00 (l{v., 4$ á 7 
por 100. 
Cambios sobro Londres, 00 d(v. (bauquoros), 
á $4.81*. 
Idem sobre París , 60 div (banqueros), á 5 
francos 18i cts. 
Idem sobre Uambargo, 60 div. (banqueros), 
&9U. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 128i ex- interés . 
Centrffagas n. 10, pol. 96, á 7. 
Centrífugas, costo y flete, & 4| . 
Begnlar & buen refluo, do 6* á 6§. 
Azúcar de miel, de 5 i ñ Gi , 
Mieles, á 30. 
£1 mercado quieto, pero sin variación en los 
precios. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, ú 6.58. 
Harina patent Minnesota, $5.75. 
L o n d r e s , agosto l ü . 
Azúcar de remolacha, á 18i6. 
Azúcar centrífuga, pol. 06, ú 20. 
Idem regular refluo, ú ISjO. 
Consolidados, & 98i ex- interés . 
Cuatro por ciento español, 7!U ex-Interés. 
Descuento, Banco Inglaterra, 8 por 100, 
P a r í s , agosto 1 9 . 
Benta, 3 por 100, ú 85 francos 55 cts. ex-
interés. 
COTÎ ACIOITES 
C O L E G U O D E C O R R E D O R E S . 
KSPAÑA 1 
C a m b i o s . 
2 4 5 pS P. oro o -
Í :UM.1, según plaza, echa y cantidad. 
I N G L A T E R R A ] ^ 
WBAVtOJA j ^ a s C 6 8 " 
Í 4 d 5 pS P.. oro es-español, á S d^T. 
ESTADOS-UNIDOS \ * l J ^ o ^ f s ^ ™ 
Nominal. 
n K S C D E N T O MERCAN- < 6 d 8 p .g anual, en 
T U . . , , ' oro ó billetes. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZOCARES. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rillieox, bt^io á regular. . . . 
Idem, idem, ídem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., IJprete. 
Cogucho, inferior á régular, 
número 8 á y. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú -
mero 10 ¿ 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem, bueno, n? 15 á 16, i d . . 
Idem, superior, n? 17 á 18, id. 
MBID. florete, n" 1!» í 90. . . i 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
OENTRtFDOAS D E OÜARAPO.—Polarización 94 á 96. 
Sacos: 8 7[IC> ú 8 l l i l 6 rs. oro ar. según número.—Bo-
coyes: Nominal. 
AZOCAR DE MIEL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAR HASCABADO.—Común á regular refino.— 
Polarización 87 á 89.—De fij & 7 rs. oro ar. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Victoriano Bancos Cuervo. 
D E FRUTOS.—D. Ramón Juliíl, y D. Pedro Gr i -
tol, auríliar de Corredor. 
Ha oopia.—Hulmua. 20 de agosto de 1889.—El Sín-
dico Presidente interino, ,Tosc M'} de Moulctlván. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
DE ESTA PLAZA. 
Araudia, D . Félix—Antnña, D . Rafael—Alfonso, 
D. Emilio—Agostillo, D. Teodoro—Ainí , D. Josó 
Manuel—Autrún v Eveii, D. Francisco—Bcnnúdez, 
D . Antonio H.—Becali. ü . Pedro—Boliigas, D . Fel i -
pe—Burgos, D . Juan—Bancos Cuervo, D . Victoriano 
— Bango, 1). Bonifacio V.—Crucet, D . Juan—Costa. 
D . José—de EcUezarreta y Elosegui. D . Martín—del 
Llano Inclan, D. Benigno—FouUinills, D . José—Fer-
uíndez Fontccliu, Di Eduardo—Flores Estrada, don 
Antonio—Gumú y Ferríiu, D. Joaquín—García Ruiz, 
D . Ensebio—Herrera, 1). Juan C.—Jiménez, D . Car-
los María—Julia, 1>. Ramón—LÓJICZ Muzón,. D Emi-
lio—López Cuervo, Ü, Melitón—Monteinar y Larra, 
D . Julio—Miudán, D. Cristóbal P. de—Molina, don 
José Manuel do—Manteca y García, D . Andrés—Ma-
r i l l y Bou, D . Francisco—Slontolván. D . José María 
—Malilla. D. Pedro—Pérez, D . Pedro—Alcántara 
Pátterson, D. Jacobo—Prado, D . Federico del—Ruiz 
y Gómez, D . José—Reinlein, D . Roberto—Roca, don 
Miguel—Roqué y Aguilar, D . Pablo—Sentenat, don 
Manuel—Soto Navarro, D . José—Santacana y Blay, 
D. Jaime—Saavedra, D. Juan—Vázquez de las lleras, 
D . Manuel—Iturriagagoitia, D. Ruperto—Zayas, don 
D . José María. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Andrés Zayas v Ayestarán—D. Calixto Rodrí-
Suez Navairete—D. Pedro Puig y Murcel—D. Salva-or Feniámlez—D. Eduardo loutauills y Grifol—don 
Baltasar Gelabert—D. Juan Bautista Moré y Avilés— 
D . Guillermo Bounct—D. Pedro Grifol y Capulí— 
D . Isidro Fontanals—D. Josó Antonio y Ramírez 
Vidat. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
Abrié al 231H por 100 y 
cierra <lo 2a9 í lí 2891 
por iM), 
sin 
SS & 35 
3J á 3J 
80 á 40 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Uipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuutamlento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos do la Habana y A l -
macenes do Regla 21J á 21 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro l i á 2 i 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Caibarién 9 á 4* 
Compañía de Caminos do Hierro 
dn Mat.anran 4 Sabanilla 0 á 8 
Compañía de Caminos do Hierro 
d& Sagua la Graudo ' 10i á 8i 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfucuos á Villaclara | 12 ú 11J 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 9.J & 8 i 
Compañía del Ferrocarril del Oeste! 86j á 84 j 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 35 á 31 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas 48J á 48 
Compañía de Gas IIÍ3pano-Amo-| 
tioana Consolidada i 45i á A'> 
Compañía Española do Alumbra-: 
do de Gas de Matanzas ! 50 á 40 
Keúnería de Cárdenas 14 á 6 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 50 á 30 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 77 á 60 
Compañía de Almacenes de De-' 
pósito do la Habana 93 á 111 
Obligación»^ bipoteoariaa de Cien-
fuegos y Villaolara 6 i á 10 




















AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m e r o 3 3 . 
DIRECCION D E HIDROGRAFIA. 
En cuanto so reciba á bordo esto aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros oorrespondlen-
tes. 
N U E V A Z E L A N D A . 
Isla del Sur 6 do Stwart (costa E . ) 
192. NO EXISTENCIA. DEL AHREOIFE BKÜCE. (A. 
o. N . , número 26^158. P a r t í 1889.) E l capitán del 
vapor SteUa ha obtenido en octubre do 1888 fondos do 
91 á 104 metros en los límites de la situación dada pa-
ra el arrecife Bruce, y no ha reconocido ningún peli-
gro en cata parte. 
E l capitán de la goleta Kckeno ha tratado también 
do reconocer ese arrecife sin éxito alguuo, no siendo 
tampoco conocido por los caboteros cuyas noticias 
hacen suponer sea el arrecife Wreek (dos arrecifes 
que sobresalen del agua do 1 á 2 metros.) 
El arrecife Bruce ha:sido borrado de ios cartas del 
Almirantazgo inglés. 
Cartas núms. 469 y 604 de la sección I . 
M A R BÁLTICO. 
Rusia. 
193. VALIZAMIENTO DEL BANCO LYSERORT A LA 
ENTRADA DEL GOLFO DE EIQA. (A. a . f f . , número 
28Z166. Pa r í* 1889.) Durante la navegación de 1889 
el valizamiento del banco Liserort, á la entrada O. del 
Golfo do Riga, comprenderá á más de lás marcas de 
costumbre en la parto N., tros valizas flotantes, for-
madas cada una con dos escobas negras sobre una 
percha pintada á fajas blancas y negras. 
Carta núm. 807 de la sección I I . 
M A R D E L N O R T E . 
Alemania. 
194. M«DIPICACIONE8 TROT ECTADAS EN EL VAI.I-
ZASIIENTO DEL WSER. ( A . a. N . , número 27/150 
P a r í s . 1880.) En el mes de marzo de 1889 se llevarán 
á cabo en el valizamiento del Weser las siguientes, 
conforme al nuevo sistema adoptado para las costas 
alemanas. 
E l canal avalizado on el Weser, está dividido en 
parto marítima y parte fluvial, la primera comprende 
desde la mar hasta Orossensiel y la segunda desde 
Grossens el hasta Bromen. 
VáHeaihiento de la parte mar í t ima : E l canal pr in-
cipal (Unptfahrwanscr) comprende: á estribor entran-
do, boyas do berlingas rojas con letras, y á babor en-
trando, boyas ordiuarias de orinque negras, con n ú -
meros. 
Los otros canales llevan á estribor boyas planas r o -
jas, con letras; á babor boyas ordinarias negras, con 
números. 
La boya de llave Schlüsseltonne) se ha reeemplaza-
du por una valiza roja con mira (¿lobo ovalado rojo 
con llave dorada); la boya del Mellnn será reempla-
zada por una boya valiza 7ic£rra; la boya de berlinga 
roja del faro de Hoheweg; será reemplazada por una 
boya valiza J i fera y ro^"; la boya de TTremen, por 
una boya valiza negra y roja: la boya aguas abajo de 
Jíreí/icr^ovcM, por una boya valiza Tierra y robarla 
boya de Grossensicl, por uno boya valiza ro^'a. 
En el yiejo Wser la boya A actual, será reempla-
zada por una boya valiza roja; la boya que señala la 
unión del TFromer Fahrtcasser y del Feddericarder 
Fhncasser, por una boya valiza negra y n j a ; la bo-
ya negra del Nuevo Weser será retirada: la boya de 
berlinga N7N del Dvarsgat recibirá la designación O. 
I . is boyas con letras y números, continúan del Fed-
derwarder Fabrwasser hasta la unión del eanal del 
E . con ol canal Wurster que pasa á longo del L a n -
glüljensadd. 
Alcmauia. 
195. PROYECTO DE DOS LUCES EN EL EMS. ( A . a. 
N . n ú m . 28ií67. P a r í s 1889.) Cuando el estado del 
tiempo y los hielos lo permitan, se encenderán como 
ensayo las valizas luminosas si] 
ol franco Itandzel. 
Durante el tiempo que duren los ensayos, no se de-
berá contar con estas luces, pues ni se encenderán to-
das las noches ni los sectores de ilnminación estarán 
en su definitiva situación. 
19 La valiza luminosa de Físcherbalje, sobre el 
banco Randzel, cerca de la Físcherbalje: en 539 32' 
59" N . y 129 56' 00" E. 
Esta luz elevada 15 metros sobro el nivel de la plea-
mar, será visible á 5 millas. 
29 La aaliza luminosa del Binneu Bandzel, sobre 
la punta S. del banco Randszel, en 539 30' 14" N . y 
139 2' 10" E. 
Esta luz estará elevada 14 metros sobre el nivel del 
mar y será visible á 5 millas. 
Se avisará cuando estas luces se inauguren definiti-
vamente. 
Cuaderno de faros núm. 84 ^ de 1886, pág. 48: car-
ta núm. 45 do la sección I I . 
Madrid 2.r) de febrero de 1889.—El director. L u í s 
.Varí ínet de Arce. 
siguientes, instaladas en 
COMANDANCIA IHIL1TAU DK MARINA 
V CAPITANIA D E L P U K R T O D E L A IT A BAÑA. 
Aproximándose la época de los ciclones en estas re-
6iones, se previene á los capitanes y patrones de los uques surtos en puerto, quo en esta Capitanía se ha-
rán las señales que á continuación se expresan á fin 
do que en los buques de sus respectivos mandos se to-
men las medidas necesarias en previsión de evitar si-
niestros ó averías: 
Bandera triangular roja.— Hay indicios do ma 
tiempo. 
Bandera amari l la y a s ú l p o r mitad horizontal.— 
Aumentan los indicios. 
Bola negra.— Cerrado el puerto. 
Bola negra sobre bander a triangular roja.—Dismi-
nuyen los indicios' 
J?oía negra sobre bandera amari l la y a z ú l p o r 
mitad horizontal.—Abonanza el tiempo. 
Los buques quo se encuentren amarrados á los mue-
lles, tan pronto como se haga la señal "Hay indicios 
de mal tiempo," echarán abajo los mastelerillos y ver-
gas do juanete y sobres y reforzarán sus amarras. 
Nota.—Las mismas señales de mal tiempo que se 
larguen en esta Capitanía, serán repetidas por el se-
máforo del Morro para que sean más visibles. 
Habana, 2 de agosto do 1889. ylnfonío de la lioeha. 
30-4 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION M A R I T I M A 
DK I.A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
ANUNCIO. 
El Excmo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro se ha servido disponer que el dia 26 del actual, dón 
pr¡iici|)io los exámenes que para optar á las distintas 
clases de Pilotos de la marina mercante solioiton los 
interesados; en el concepto de que la Junta se hallará 
reunida desde dicho día, á las doce, y sucesivos que 
fueren necesarios, en esta Comandancia General de 
este Apostadero, debiendo los pretendientes presentar 
sus instancias á S. E., acompañadas de los documen-
tos prevenidos, antes del primer dia de los oitados. 
Habana, 14 de agosto de 1889.—Imis O. Carboneü. 
3-16 
COMANDANCIA O E N E U A L D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
«Secretoria. 
Sin asistencia de licitadores la subasta celebrada el 
!) del actual pura tratar de la construcción de dos bo-
t«s cbindiorros bajo el tipo de $773-24; acordó la 
Bxcma Junta Boonomlóa del Apostadero en sesión 
do la propia fecha, repetirla biyo las mismas condicio-
nes si bien mejorando el tipo con el aumento de un 
cinco peí» tilo.nto sobre el total Importe del presupues-
to que con los pliegos do condiciones y detalles queda 
expuesto en esta Secretaría todos los dias hábiles de 
once á dos de la tarde á disposición de las personas á 
nilones pueda interesar. La mencionada subasta ten-
Irá lugat el dia 22 dol actual á la una de la tarde. 
Habana, 12 de agosto de 1889.—Joaquín Micón. 
Cn. 1216 8-14 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E l .A IIA1IANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
El reoluta disponible del Batallón Depósito de V i -
Ualba. Manuel I'ompabuig Blanco, vecino quo fué de 
la calle de Consulado número 96, y cuyo domicilio hoy 
se ignora, se servirá prcRcutarse en la Secretaría del 
Gobierno Militar de la Plaza, en dia y hora hábil, con 
Un do (Mil erarle un asunto que le concierne. 
llábana, 19 de agosto de 1889.—El Comandante 
Secretario, Mariano Mar t í . 3 21 
R E A L PNIVERSIDAD D E L A HABANA. 
SECRETARÍA GENERAL. 
Curso Académico de 1880 a 1890. 
Según lo quo previene el artículo 171 del Regla-
mento Universitario, el dia 19 de septiembre próximo 
quedará abierta en la Secretaría general de esta Real 
Universidad, la matrícula para las Facultades de F i -
losolia y Letras, Ciencias, Derecho, Medicina y Ciru-
jía. Farmacia y Carrera del Notariado. 
La Matrícula se dividirá en ordinaria y extraordina-
ria, según se verifique en los meses de septiembre ú 
octubre. 
Los alumnos que por cualquier concepto no se hu-
biesen matriculado en septiembre, podran hacerlo en 
octubre, abonando dobles derechos. 
El dia último de octubre espira definitivamente el 
plazo para matricularse, estando prohibida de una 
manera absoluta la ampliación de este último. 
Para matricularse en el primer año de Facultad, se 
requiere haber probado los estudios generales de se-
gunda enseñanza, y para la admisión á la prueba de 
curso haber obtenido el título de Bachiller. 
Los que hubieren probado los estudios del período 
de la Licenciatura en las Facultades, serán admitidos 
á la Matrícula del Doctorado; pero no podrán serlo al 
grado de Doctor hasta haber obtenido el título de L i -
cenciado. 
Las Matrículas, sean ordinarias ó extraordinarias, 
se harán por medio de cédulas de inscripción, cuyo 
importe será de diez reales fuertes por cada una, que 
sin distinción deberán abonar los alumnos en la Se-
cretaría do las Facultades respectivas. 
Los derechos do Matrículas se abonarán en un sólo 
plazo, mediante un sello especial de pagos al Tesoro 
de siete pesos y medio por cada asignatura de Facul-
tad y otro sello móvil de O. 05 centavos de peso. 
Estos sellos se entregarán en la Secretaría general, 
junto onii la solicitud de Matrícula que el alumno 
recogerá on la portería do esta dependencia, acompa-
ñando á la misma las cédulas de inscripción. 
Asimismo deVerán presentar los interesados sus 
cédulas personales, sin cuyo requisito no podrán ser 
matriculados, exceptuándose de el los que la Ley tie-
ne determinados. 
Y 011 cumnlimicuto de lo que previenen los artículos 
169 y 170 del Reglamento, so publica para general co-
noeuhinito. 
Haba' a, 15 do agosto de 1889.—El Secretario ge-
neral, B r . J . Gómez de la Masa. 8-16 
INSTITUTO D E SKÍJI NDA ENSEÑANZA 
D E L A HABANA. 
Secretaría. 
En oumplimiento de lo que previene el artículo 130 
del Reglamento, se hace saber que desde el dia 19 de 
septiembre próximo, estará abierta en esta Secretaría 
la matricula del curso académico do 1889 á 90 para los 
estudios de .-Segunda Enseñanza y de Aplicación, la 
oual se llevará a efecto con arreglo á las prescripoto-
nes Aljwleatu: T 
1* Para el ingreso en la Segunda Ensefianza se ha 
do probar, mediante examen, la debida suficiencia en 
las materias que abarca la primera Enseñanza Ele-
mental, que son Dootrina Cristiana y Nociones de His-
toria Sagrada. 
Lectura y Escritura. 
Principios de Gramática Castellana con ejercicies 
do Ortografía. 
Principios de Aritmótioa con el sistema legal do 
Medidas, Monedas y Pesas. 
Breves nociones de Agricultura, Industria y Co-
mercio. 
Para el ingreso en los Estudios de Aplicación se re-
quiere además una prudente ampliación de las mate-
rias anteriormente anunciadas y el conocimiento de 
las siguientes: 
Principios de Geometría, de Dibujo Lineal y A g r i -
mensura. 
Rudimentos de Historia y Geografii, especialmente 
de España. 
Nociones de Física y de Historia Natural acomoda-
das á las necesidades más comunes de la vida. 
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes al Sr. Direc-
tor de este Instituto, acompañadas de sus cédulas per-
sonales ó las de las personas que los representen sisón 
menores de 14 años, abonando en Secretarla dos y 
medio pesos en concepto de derechos académicos, en-
tregando á la vez el timbre móvil de cinco centavos, 
prevenido en órdenes vigentes. 
Estos exámenes se verificarán en la misma época 
que la matrícula y desde esta fecha se recibirán en 
esta Secretaría las instancias de los que hayan de exa-
minarse. 
2* Las matrículas se dividirán on ordinarias y ex-
traordinarias, según se efectúen respeotivamente en 
los meses de septiembre ú octubre. 
3? La matrícula sea ordinaria ó extraordinaria, se 
hará por medio do cédula de inscripción que se facili-
tarán en esta oficina. El precio do cada cédula será de 
un peso veinte y cinco centavos en metálico, que sin 
distinción abonarán los alumnos al tiempo de inscri-
birse, acompañando otro timbro móvil como el ante-
riormente enunciado. 
4? Los alumnos que por cualquier motivo no se 
hubiesen matriculado en el mes de septiembre, podrán 
hacerlo en el do octubre abonando dobles derechos.— 
Queda prohibida de una manera absoluta la ampliación 
de este último plazo. 
5? Los derechos de matrícula so abonarán en un 
solo plazo al tiempo de verificarse en el mes de sep-
tiembre las inscripciones respectivas, mediante un 
sello ó timbre especial de pagos al Tesoro do cuatro 
pesos por cada asignatura de los Estudios Generales 
do la Segunda Enseñanza. Los mismos derechos co-
rresponden á las asignaturas de Estudios de Aplica-
ción, pero pueden ser satisfechos en dos plazos. 
6? En esta Secretaría se facilitará á los alumnos 
una papeleta impresa, en la cual escribirán los nom-
bres do las asignaturas objeto do la matrícnln, suscri-
biéndola con su nombre propio y los apellidos pater-
nos y maternos, á la vez que presentarán sus cédulas 
Serronales ó las de sus representantes, si son menores e 14 años. 
7? Para matricularso cn el primer año do los Es-
tudios Generales de Segunda Lnsoñanza, os indispon-
sable que el aspirante haya sido aprobado del examen 
do ingreso en la forma dispuesta por el plan de Estu-
dios. 
8? No podrá ser admitido á la matrícula en una 
asignatura determinada, el alumno quo no haya pro-
bado todos los que deben estudiarse previamente, se-
gún la Ley y las matrículas que se hicieron incompa-
tibles pur su falta en el orden de prelación, so consi-
derarán nulas. 
9? Los alumnos que procedentes de Estableci-
mientos hayan de efectuar matrículas en éste, deberán 
acreditar antes por medio de los documentos preve-
nidos tener probadas ¡as asignaturas que deben pre-
ceder, según el Reglamento, á las en quo soliciten 
matricularse. 
Todo lo cual se publica por este medio, de orden del 
Sr. Director, para general conocimiento. 
' Habana, 16 de agosto de l&Sd.—Segtmdo Sánchez 
Villarejo. 8-16 
Shre. 2 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
2 Saturnina: Amberes y escalas. 
2 City of Alexandria: Nueva York. 
5 Ramón de Herrera: Puerto Rico y oeoalaa. 
7 Baldomcro Iglesias: Colón y escalas. 
7 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 10 Beta: Halifax. 
S A L D R A N . 
Agt9 21 Maacotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 22 City of Atlanta: New York. 
. . 2 i Saratoga: Nueva York. 
. . 26 Cienfuegos: Voracruz y escalas. 
26 Habana: Progreso y Veracruz. 
. . 26 Isla de Luzón: Progreso y Veraoruz. 
29 Séneca: Nueva York. 
30 M. L . ViUaverda: Pto. Rico y esoal»« 
Sbre. 19 Allemannia: Veracruz. 
2 City of Alexandria: Veraoruz y escalas 
5 City of Columhla: New York. 
. . 11 Beta: Halifax. 
. . 25 R. de Herrera: Puerto Rico y escalas 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Agt9 21 Gloria, en Batabanó, de Cuba, Manzani 
Uo, Santa Cruz, Júcaro , Tunas, Trinidad 
y Cienfuegos. 
. . 24 M. L . Villaverde: do Santiago do Cuba y e«-
(talM. 
. . 28 Josefita, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad 
7 Cionfueiíos. 
Sbre. 5 Ramón do Herrera: para Santiago de Cuba 
y escalas. 
S A L D R Á N . 
Agt9 21 Josó García: de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad y Tunas. 
25 Gloria: do Batabanó, para Cienfuegos, T r i -
nidad y Tunas. 
. . 26 Avilés: para Nuovitas, Gibara, Mayarí, Sor-
gua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
. . 30 M. L . Villaverde: para Nuevitas, Gibara, 
Santiago de Cuba y escalas. 
Sbre. 19 Josefita, de Batabanó: para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Cuba. 
GDANIOOANICO.—Do la Habana para los Arroyos, 
La Fe y Guadiana los sábados, regresando los lunes. 
ELENA OMS.—Do la Habana para Saguay Cai-
barién, los sábados á las 6 de la tarde, regresando los 
miércoles á los nuevo do la mañana. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sába-
dos, á las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles, á las 6 de la 
tarde, para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regresando 
lo» martes. 
GUADIANA.—Para los Arroyos, La Fe y Guadiana 
Ion sábados T roirresan 1"« lunes. 
Enrique, de Santander: 
109 sacos harina Besuya Rdo. 
Almacén: 
150 garrafones ginebra Caneca. $4 uno. 
100 id. vinagre Frailo corriente. 11 rs. uno. 
50 id. id. id. Yema.. . . 18 rs. uno. 
25 cajas id. id. Id. . . . 24 rs. caja. 
75 id. cognac Gambeta $5i cala. 
Biies á la m u 
BARCA "MARIA LUISA" 
P A R A CANARIAS. 
Ha lijado definitivamente su salida para el dia 25 
del actual. Los passyeras se servirán entregar sus cé -
dulas al capitán 6 en la casa consignataria á la mayor 
brevedad. 10435 5-21 
P a r a C a n a r i a s 
saldrá sobre el día 20 de agosto próximo la barca es-
pañola M A R I A LUISA, admitiendo carga á fleto y 
pasajeros. Para informes dirigirse á bordo ó á la casa 
consignatario, San Ignacio número 36. 
9547 20 31.71 
Vapores de trayesia. 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
VAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Para VKRAORCZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre ol 20 de agosto el 
vapor 
E-« C U E L A PROFESIONAl, 
CUBA. 
D E L A I S L A D E 
En cumplimiento de lo que previene el Reglamento, 
desdo el dia 19 do septiembre próximo estará abierta 
en esta Secretaría la matrícula dol curso académico de 
1889 á ÜO, para las carreras de agrimensor, perito, ta-
sador de tierras, aparejador, maestro do obras, profe-
sor mercantil y piloto. 
Para matricularse en el primer año do los ' 'Estu-
dios preparatorios", es indispensable probar, median-
te examen, las materias que abraza la enseñanza p r i -
maria superior. 
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes al Sr. Direc-
tor de esta Escuela, acompañadas de sus cédulas per-
sonales, abonando dos y medio pesos por derechos de 
examen, entregando á la vez el timbre móvil de cinco 
centavos, prevenido en órdenes vigente'. 
Las matrículas se dividirán en ordinarias y extraor-
dinarias, según so efectúen respectivamente, en sep-
tiembre ú octubre, importando dobles derechos la se-
gunda. 
Lo que por orden dol Sr. Director se anuncia para 
general conocimiento. 
Habana, 15 de agosto de 188Í1.—El Secretario inte-
rino, Mariano Ruiz. 8-18 
E S C U E L A P R O V I N C I A L D E A R T E S Y O F I C I O S 
D E L A HABANA. 
Secretar íit. 
Durante todo el próximo mes de septiembre, queda 
abierta en esta Escuela, la matrícula para el año es-
colar de 1889 á 1890, conforme á las reformas acorda-
das por la Excma. Diputación Provincial en 15 de 
mayo último. 
En virtud de dichas reformas, las enseñanzas do 
esta Escuela, qno son completamente gratuitas, se d i -
viden en dos secciones que constituyen cursos de dia 
y de noche. 
Los cursos de dia comprenden: 
19 Enseñanza preparatoria para el ingreso. 
29 Enseñanza técnica industrial. 
Los cursos de noche, están destinados á proporcio-
nar á los obreros el perfeccionamiento de sus profesio-
nes, por la instrucción técnica industrial quo en ellos 
reciban. 
La enseñanza preparatoria para el ingreso compren-
de: Escritura, Religión y Moral, Elementos de Gra-
mática castellana y Ortografía, Nociones de Aritméti-
ca, Nociones de Geografía y de Historia de España y 
Principios de Geometría y de Dibujo lineal. 
Los que deseen ser admitidos á los enrsos de ense-
ñanza preparatoria, á solicitud de sus padres, tutores 
ó encargados deberán: 19 Tener 10 años de edad por 
lómenos 29 Saber leery escribir correctamente. 
La enseñanza técnica industrial se divide en geno-
ral y especial para Coiislructores civiles. Mecánicos y 
Químicos industriales. La general comprende en 
tres años la teoría de Ins materias dadas con aplica-
ción á las artes industriales y el aprendizaje en los ta-
lleres establecidos. 
Las tres especialidades con8titu3'en un curso cada 
una. 
Los jóvenes que deseen ser admitidos á los cursos 
de la enseñanza técnica industrial, á solicitud de sus 
padres, tutores ó encargados deberán: 19 Tener 12 
años de edad, por lo menos, el día 19 de octubre. 29 
Poseer los conocimientos de la enseñanza preparato-
ria. 
El concurso de admisión se celebrará el lunes 23 de 
septiembre, á las doce del dia 
Las solicitudes se dirigirán al Sr, Director y se reci-
birán hasta el dia anterior. 
Dicho concurso consistirá en pruebas orales y es-
critas. Las pruebas escritas comprenden: 19 Un dic-
tado. 29 Un problema de Aritmética. 39 Un proble-
ma de Geometría con aplicac ión al sistema métrico. 
49 Un croquis, á mano alzada y acotado. 
Para ser admitido ú la matrícula de la enseñanza 
nocturna, se requiere: 19 Tener por lo menos 12 años 
de edad. 29 Saber leer y escribir correctamente y co-
nocer los principios de Gramática y Ortografía, de 
Aritmética y de Dibujo geométrico. Los menores de 
15 años deberán presentarse acompañados do sus pa-
dres 6 encargndo-i. 
Los exámenes de admisión so verificarán en clines 
de septiembre. 
Todas las bnseBálizas son completamente gratuitas, 
y no se exigen derechos por la inscripción do la ma-
trioulá, ni por los exámenes que sean necesarios. D i -
cha inscricción se verificará por medio de cédulas i m -
presas que acompañada" de un prospecto ta facilita-
rán en esta Secretaría (Kinpcdrado 32,) de doce á 
cuatro de la tarde y de siete y ocho de la noche. 
Le que de orden del Sr. Director se anuncia por es-
te medio para general conocimiento. 
Habana, 15 de agosto de 1889.—JfanncZ Pérez 
Beato. 8-21 
TRIB1ALE8 
Ayudun l í a de Marina de MaUinza*.—DON PEDRO 
CA/.ORLA v ENSEÑA, Capitán de Navio, Ayu-
dante Militar de Marina del Distrito y Capitán 
del Puerto de Matanzas. 
En las diligencias sumarias que instruyo á conse-
cuencia del lullecimiento violento del marinero de la 
Armada Ignacio Aldas y Rios, ocurrido el dia 4 del 
actual en la casa de Salud "La Cosmopolita" ha dis-
puesto convocar por este medio á todas aquellas per-
sonas que tengan conocimiouto del hecho y sus cir-
cuustaHcias, asi como las que tengan alguna reclama 
ción que hacer, para que en el término de quince días 
contados del primer anuncio de esta convocatoria se 
presenten en esta Fiscalía de Cansas, sita en la Capi-
tanía do este Puerto, á prestar la debida declaración. 
Matanzas, agosto 14 de 1889.—Pedro Cazorla.— 
Por mandato de su señoría, Antonio Clarzol y Rosa. 
3-20 
Ordenación de Mar ina del Apostadero de la Haba-
na.—D. Joi.ro LÓPEZ Y MORILLO, Ordenador 
de Marina del Apostadero, juez instructor de ex-
pedientes administrativos del mismo. 
Por este mi tercer edicto, cito, llamo y emplazo al 
contador de navio de la Armada, D. José Muñoz y 
Sánchez, para que en el término de cinpo días, á 
contar desdo esta fecha, se presente cn la Ordenación 
de mi cargo, sita en el Arsenal del Apostadero, con el 
fin de dar sus descargos, en el expediente administra-
tivo que se le sigue, el cual proseguirá sin más l la-
marle ni emplazarle, siguiéndole los perjuicios á que 
haya lugar 011 dei echo. 
Habana, 17 de agosto de 1889 —Julio López y Mo-
ri l lo —Por mándalo del Sr. Juez instructor, Francis-
co Enrlquez y Sánchez. 3-18 
Edicto.—D. JOSÉ MENDICUTI Y FKRN.ÍNDHZ DÍAZ, 
teniente de navio do primera (dase y Fiscal de la 
sumaria que de OÍ den superior instruyo al Conta-
dor de navio D. José Muñoz, por falta de subor-
dinación. 
Usando de la autorización que me conceden las 
Reales ordenanzas, por este mi tercer edicto, cito y 
emplazo al referido Contador D. José Muñoz, para 
que en el término de diez días, contados desde la pu-
blicación del presente, comparezca á bordo del aviso 
Fernando el Católico á dar rus descargos; en el con-
cepto de que do no veriticarlo así, sufrirá los perjui-
cios á que dé lugar. 
A bordo del aviso -Fernando el Católico, Habana, 
13 de a;osto do 1889.—.W I t . Mendieuti. 3-16 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
AgtV 21 Mascotte: Tampa y Cajo-Hueso. 
. . 22 Séneca: New York. 
. . 23 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. . 23 Murciiino: Liverpool y espalas. 
. . 24 M. I . . Villaverde: Pto. Rico y escalas 
25 Habana: New York. 
35 Leonora: Amberes y escalas. 
. . 28 Isla de Lu/.ón: Cádiz y escalas. 
. . 26 Cienfuegos: N'uova York. 
, . 89 City of Columbia: New York. 
„ ^0 j^Ucmiuali : líaonbnrgp j pmU<. 
P U E R T O D E 1.A MABAKA. 
ENTRADAS. 
Dia 19: 
De Barcelona, en 50 días, bca. eso. Teresa Figueras, 
cap. Alsina. tons. 499, trip. 14, 6. Fabra y Comp. 
A las 6.—Con carga general. 
Dia 20: 
De Sagua, en 1 dia, vap. amer. City of Atlanta, capi-
tán Leighton, tons. 1,154, trip. 38. á Hidalgo y 
Comp.—A las 8.—Con azúcar de tránsito. 
S A L I D A S . 
Dia 19: 
Para Matanzas, Cuba y Cienfuegos, vap. esp. Alava, 
cap. Albóniga. 
Dia 20: 
Para la Coruña, Santander y escalas, vapor-correo 
eep. Alfonso X I I , cap. Chaguert. 
Nueva-York, vap. esp. Méndez Núñez, capitán 
Martí. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventura. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor español Méndez 
N ú ñ e z : 
Sres. D . Juan A. Menéndez—R. Martínez San Pe-
dro—Adriano Magriñat—Vicente del Valle—E. Ro-
mazosa—Gabriel lialbín—Manuel Romogosa—Virgi-
lio López Chávez.—Además, 6 de tránsito. 
Para CORUÑA y S A N T A N D E R en el vapor co-
rreo español Alfonso X I I : 
Sres. E. Esteban Carcia—Domingo Ferradas—Jo-
sé VL. Solía—Jacinto Fernández—José Fernández— 
Dominica C. Vclayos—Hermegilda Delgado—José 
D. Martínez—José P é r e z — J u a n A. Vila—Vicente 
Giranta—Dionisio Matas—Luis F. Crespo—Joaquín 
Castro—Antonio Escandcll—Francisco Nussa—Ilde-
fonso Se lis—Francisco Pérez—Ignacio de Urriarte-— 
Pedro Dongimc—Antoiiio Ledon y 5 hyos—.1. Suárez 
—Donato Cobeza—Pablo Mijares—Nicolás R. Valdés 
Frauci¿ctJ Bitrrlós y Stu—José Vüzquez—Rosario 
Alvarcz—Manuel Alvarez—Venancio García y 3 hijos 
Manuel Gil—Antonio D o c — J o s é Cendan—Antonio 
Rodríguez—José Secino—Manuel Díaz—Constantino 
tiaurid—Béliito Ralba—Antonio Vaamonde—Santia-
gé Liogo—Florencio Mart ínez—Francisco García— 
Andrés Canodo—Leocadia Fernández—R. Fernández 
—Ignacio Vidales—Manuel Rodríguez—Juan Balsa— 
José López—Antonio Palacio—Eulogio Gómez— 
Francisco Cámara y 1 niño—María Teresa Arríela— 
Andrés S. Linares—Andrés Don—Joaquín Camacho 
—Rosaura Linares—Manuel Suárez—José R. de Sa-
lazar—José Suárez—América Valdés y 2 niños—Pe • 
dro Verdugo—Enrique Martorell y señora madre— 
Policiaco Rubia—Jaime García—Juan Rayo—Fran-
cisco López—Ramón Lombardén—Manuel Iglesias— 
Bernardo A. Par—José Bames—Juan Navarro— 
Juan Neira—Gabriel Lorca—Francisco Tiscar, seño-
ra y 7 hijos—Josó Muñoz—Joaquín M. Mayobro— 
Elisa G. Careaga, 2 criadas y 3 niños—José Menén-
dez—Evaristo Díaz—Estanislao Ramero—Pedro Gon-
zález—Epifanía Alvarez—Pedro Vázqnez—José V i -
llar—José Alvarez—José March—Pedro Cazorla y 
señora—Manuel Iglesias—Manuel A . Lema—Fran-
cisco Iborras—Manuel Costa Lois—Vicente Franco 
Calvo—Francisco Franco Fernández—Juan Fernán-
dez—Pedro Vázquez—Manuel Lamarases—Cipriano 
Boriñong—Mauricio M. Sampeiro—Dolores Martínez 
—María Rodríguez—Encarnación—Junquera—Anto-
nio Junquera—Sandalio Valdivia—Fernando Fernán-
dez—Máximo Alvarez—Rafael Miguel—Manuel A. 
García—Santiago Astorga—Joaquín Minguillón—A-
demás, 16 de tránsito. 
c a p i t á n D e c h a i i l e . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
So advierto á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pagar: 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tariías muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades Importantes de Francia, 
Los señores empleados y militares obtendrán vonta-
jas en viajar por esta línea. 
De más pormonores impondrán Amargura n. 5. 
Consignatarios: B R I D A T , MONT' ROS Y CP? 
10100 lOo 10 10' 10 
¡VAPOR ESPAÑOL 
RAMON DE HERRERA 
c a p i t á n D. G e r m á n P é r e z . 
Este buque saldrá do este puerto del 25 de septiem-
bre al 5 de octubre, en que probablemente habrá pa-
tente limpia con escala en Caibarién para los siguion-
tea puertos de las 
I s l a s C a n a r i a s , 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G-arachico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a de G-ran C a n a r i a . 
Para los cuales admite carga y pasajeros que despa-
charán indistintamente sos armadores, los 
S r e s . S o b r i n o s de H e r r e r a . 
SAN PEDRO 26, 
O SUS AGENTES LOS 
S r e s . M a r t í n e z . M é n d e z y C"? 
O ' R e i l l y n . 4 . 
118 IS-ag 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
En la bca. esp. Teresa Figueras: 
Consignatarios: 1,000 barriles, 270 pipas, 36i2 idem 
y 48l4 lo. vino, 10 balas desperdicios de algodón, 100 
ca jas anisado, 300 garrafones id. , 600 c. jabón y 1,600 
c. velas. 
Veiret, Lorenzo y Cp : 69[4 pipas vino. 
P. OUell: 92(4 pipas vino. 
H. y Subirán: 55|10 pipas vino. 
Molí y Corominas: 288 pipas, 48i2 id. y 82(4 id. vino. 
Suen, Audes y Cp.: 49(4 pipas vino. 
Torres y Cp.: 279 pipas, 82(2 id. v 25(4 id. vino. 
E n t r a d a s de cabota je . 
Dia 20: 
De Cuba y escalas, vapor Avilés, cap. Albóniga: con 
160 tercios tabaco; 263 sacos maíz; 100 resos; 419 
sacos azácur; 32,000 plátanos y efectos. 
Yaguajay, gol. Joven Blanca, pat. Alemany: con 
43,000 piés maderas. 
Morón, gol. Engracia, pat. Bujosa: con 100 esta-
quillas; 100 polines y efectos. 
Mantua, gol. Nuevo Hilario, pat. Pi\jol: con 500 
sacos carbón. 
Punta-Alegre, gol. Joven Balear, pat. Enseñat: 




1 Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 1? de septiembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
A L L E M Ü I s r I S T I A 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admite cargo á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasiyeros de 1? cámara. Sobre precios do fletes y 
pasajes dirigirse á los consignatarios. 
• »• «• 
Para H A V R E y B AMBÍTRGO con escala en H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobrv el 12 do septiembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admite carga pora los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
T ^ n V f Y n f ) ' LONDKKS , Southampton, Grimsby, 
. E j U l U j J i l . Hu l l . LIVERPOOL, BKKMEN, AMIÍK-
KES, Rotterdam, ÁMSTERDAM, Bordeaux, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKUOLMO, Gothenburg, ST. P B -
TEHSBDRQ y LISBOA. 
América del Sur: ^ ^ ^ K ^ : 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BOENOB 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA, PDBRTO 
CABELLO y CORAZAO. 
Áq\n» CALCÜTTA, Bombay, Colombo, Eenang, o 1 " " Singaporo, HONOKONG, Shanghai, YOKO-
HASIA y Hiogo. 
X f v \ 0 n . Pon. Suid, Suez, CAPETOWN. Algoa Bay 
. í x i l lOct . Mosselbay, Knisna, Kowie, East London 
Natal. 
A-UStralifl.* Al>ELAIDE' MELBOÜRKB y SID-
OhQPr-u-fl(*\c\r\• La carBaParaLaGuaira, Puer-
V U b t J r v a U U U . to Cabello y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre v Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que Impondrán los con -
signatarios. 
La carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirso á los consignatarios, 
calle do San Ignacio número 54. Apartado de Correo» 
547.—FALK, B O H L S E N v r v 
n. 736 IÍÍMT 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Dia 20: 
Para Mariel, gol. Altagracia, pat. Morantes: con efec-
tos. 
Granadillo, gol. Ignacia Alemán, pat. Pujol: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Angelita, pat. Cuevas: con efectos. 
Baracoa, gol. Progresista, pat. Colomar: con efec-
tos 
B u q u e s c o n reg i s t ro ab ier to . 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventura, por Sobrinos lie Herrera. 
Nueva-York, van. esp. Méndez Núñez, capitán 
Martí, por M. Calvo y Comp. 
Coruñn, Santander y escalas, vapor-correo espa-
ñol Alfonso X ( I , cap Cbaquert, por M. Calvo y 
Comp. 
——Filadelfia, bca. esp. Antonio Jané , cap. Subirán, 
por Henrv B. Hamel y Comp. 
B u q u e s que s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cádiz, Málaga y Barcelona, vap. esp. Pío I X , 
cap. Llorca, por Codes, Loychate y Comp.: con 
193,555 tabacos; 10 005 cajetillas cigarros; 178i 
kilos picadura; 78 bocoyes y 50 garrafones aguar-
diente y efectos. 
B u q u e s que h a n ab ier to reg i s t ro 
hoy . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Hnos. 
Del. Breakwater, vía Cárdenas, vapor inglés I n -
dian Piince, cap. Cox, por Luis V. Placó 
Nueva-York, vap amer. City of Atlanta, capi-
tán Leighton, por Hidalgo y Comp. 
Veracruz, vap. franc. Cnatcau Iquem, cap. De-
chaiile, por Hridat, Mont' Ros y Comp. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 











P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 1 9 
de agosto. 
Azúcar sacos 1.670 
Tabacos torcidos 30.925 
Cajetillas cigarros 167.G44 
Picadura kilos 11 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 20 de agosto. 
Alava, de Liverpool: 
2000 sacos arroz semilla corriente Rdo. 
500 id. id. id. id 7 i rs. ar. 
Berg. Scgundet, de Montevideo: 
5000 quintales tasajo Rdo. 
H e r n á n Cortés, de Barcelona y escalas: 
200(4 vino Alella Torres $55y$66 4i4 
1200 cî Jas jabón Roramora $5 caja. 
100(10 vino misleía $5 | uno. 
59 sacos café corriente Puerto-Rico.. $24 qtl. 
25 id. id. id id. $24 qtl. 
31 id. id. Aguadllla $^5 qtl, 
Concepción, de Barcelouai 
1000 garrafoncitos alcaparras Rdo. 
100 cajita^ 14, r m t n n ¡Mff> 
NEW-Y6RK & CUBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T NEW-TTORIS:. 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E NEWVSTOHE: 
L O * MIERCOLES A LAS 4 DK L A TARTMÍ Y 
LOS SABAOOS A L,AS 3 DK LA T A R D K . 
M A N H A T T A N Julio 27 
CITY Ó F C O L U M B I A Agosto 3 
SARATOGA 7 
CITY OF A T L A N T A 10 
N I A G A R A 14 
SENECA 17 
CIENFUEGOS 21 
C I T Y OF C O L U M B I A 24 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 28 
CITY OF A T L A N T A 81 
D E D A H A B A N A 
LOS JUEVES Y LOS SABADOS A LAS CUATRO 
DE L A T A K D K . 
SARATOGA Julio 27 
C I T Y OF A T L A N T A Agosto 19 
N I A G A R A . . 3 
SENECA 8 
CIENFUEGOS 10 
CITY OF C O L U M B I A 14 
CITY OF A L E X A N D R I A 17 
CITY OF A T L A N T A 22 
SARATOGA 24 
SENECA 29 
N I A G A R A 31 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de ana viajes, tienen excelentes oo-
modidados para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día do la salida, y se admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas do viaje por los vapores do esta linea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard. Whlte 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre 
L I N K A KNTRK NUKVA Y O R K YCIKNFUKGOS. 
CON KSCALA KN NASSAU Y SATIAGO DE 
CUBA IDA Y VUELTA. 
S^'Los hermosos vapores do hierro 
S A N T I A G O 
capitán A L L E N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - T o r k . 
M A N H A T T A N . . . . . . . Agosto. . . . 16 
SANTIAGO . . 29 
D e C i e n f u e g o s . 
M A N H A T T A N Agosto. . . . 27 
SANTIAGO Septiembre 10 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
M A N H A T T A N Agosto. . . . 31 
S A N T I A G O . . Septiembre 14 
Pasaje por ambas líneas á opción del vltyero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I 8 V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus consígnatarioB, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
Con motivo de haber empezado la cuarentona en 
New York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla oue hacer se provean de UT: 
certifleado sanitario en la oficina del Dr. Burgesf.. 
Obispo 21. altos.—Hidalgo y Cf 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A KTew- lTork e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos. 
MASCOTTE Y 0L1VETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados á la una de la tardo con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charleston, 
Rloumond. Washington, Filadelfia y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, chica-
§o y todas las principales ciudades de los Estados U n i -os, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporas que salen do Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan el casfollnno. 
Para más pormenores dirigirso á sus consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashatíon. 261 Broadwav. K ' j^a -York .— 
C. R. Fusté, 261 Broadway, N . York.—35, Merca-
deres, Habana. 
n n ici7i i m i .TÍ 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a c n 
C a y o H u e s o . 
SU vapor-corroo americano 
. A R A 1 V S A S , 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto el viernes de agosto. 
Se admitan pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 35, sus 
consignatarios, L A W T O N HERMANOS, 
n»» 1185 i A 
VAPORES-CORREOS 
DE L A 
ñía Trasatlántica 
ANTES D E 
AXTOMO LOPEZ V COMP. 
En ouihplhniento de lo dispuesto por el Gobierno 
de S< -VI-, á partir del corrionto mes do agosto, los va-
lí - v , (loncos parala Ponínsula saldrán los dias 10, 20 
y 30 de cada mes, haciendo el primero la escala de 
Pucrto-Kico. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n G - E N I S . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de agosto, á 
las dos de la tardo, llevando la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de cerrarlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 21 por Caballería. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M . Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n. 19 312-1E 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n V I D A . 
Saldrá para Progreso, Veracruz, Tuxpan y Tampi-
co el 26 de agosto á las 4 de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin'cuyo requisito serán nuiaa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 24 por Caballería. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M , Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 312-1E 
En cumplimiento do lo dispuesto por el Gobierno 
do S. M., | partir del corriente mea de agosto, saldrán 
los vapores de este puerto y del do Nueva York, los 
días 10, 20 y 30 de cada mes. 
Jj ínea do ÜSTew-lTork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , "Veracruss y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
osle pnorto y de) do Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
do cada mes. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
BÓ embarquen en sus vapores. 
Habiendo empezado la cuarentena en Nueva York, 
se pono en conocimiento de los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, adquieran un certifi-
cado sanilario del Dr. Burgess, Obispo 21, altos. 
Habana, 11 do agosto de 1889.—M. C A L V O Y CP" 
Oficios n? 28. I n. If l 813-1K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana cada 
mes el 30 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 8 
Santiago de Cuba. 0 
. . Ponce 9 
Mayagllez 10 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
. . Puerto Rico 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerio Rico e l . . 15 
. . Mayagtiéz 16 
. . Ponco 17 
. . 1'. Principo 19 
.. Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagüez el 
. . Ponce 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 21 
Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los dias 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viajo do regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 19 de ma-
Ío al 30 de soptiembre, se admite carga para Cádiz, iarceloua y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v C? 
I 19 2yJn 
LINEA de EUROPA á COLOür. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores do la costa Sur y Norte del Pacífico. 












Santiago de Cuba.... 
La Guaira , 











































































N O T A . 
Los trasbordos do la carga procedonto del Pacifico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor M . L . Villaverde. 
LINEA DE l \ m m Y COLO» 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compafitas de ferrocarril do Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Situación del Banco Español de la I s la de Cuba 




Hasta 3 meses |$ 8.996.243| 50 1$ 2.725i 50 
A más tiempo 
Créditos con garantías 
9ü!).9i)ü 63 
Empréstito del Excmo. Ayuntamiento de ía Habana 
Sucursales 
Comisionados ', ,', 
Hacienda pública, cuenta de emisión do Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta efectos timbrados 
Tesoro: Deuda de Cuba 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Hacienda, cuenta consumo do ganado 
Propiedades 
Gastos de todas clases: 
Instalación l$ 
Generales I 
11.0211 51 1$ 




































B I L L E T E S . 


















Saneaniieiito de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda 
Cuentas varias 
Corresponsales 
Hacienda pública, cuenta do recibos de contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Prodm tos del Ayuntamiento do la Habana , 
Recaudación de contribuciones 
Expendición de efectos timbrados 
Intereses por vencer 
Recaudación consumo de ganado. 
















Habana, 17 do agosto de 1889.—El Contador, J . B . Oarvalho. 












B I L L E T E S . 
















25.923.117 36 $ 43.546.737 63 




Capitán Ü R R U T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á los selB do 
la tarde, del muelle de Luz, y Uegaiá á Cárdenas j 
Sagua los jueves y 4 Caibar ién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibar ién directamente para la Haba-
na loa domingos por la mañana. 
T a r i f a de f l e tes e n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $ 0-20 
Mercancías. 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los para-
deros de Viñas, Zulueta y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan oonocimientoa directos 
para los Quemados do Güines. 
Se deauacha á bordo, é informan Cuba n? 1. 
1159 i A 
V A P O R ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O T C O M P * 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S SEMANALES DE L A H A B A N A A B A -
H I A - H O N D A , R I O BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y ViíAltAH A d V A á V VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
«he, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cavetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle do 
Luz, y los fletes y pasajes so pagan á bordo. 
De más pornienores impondrán: en L A P A L M A 
(ConsohKión . i d Norte), su gerente, D . ANT( A S 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
N A N D E Z . G A R C Í A y C?, Mercaderes 37. 
P n ív» iKfi-1 E 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M E J I C O , SAN JUAN D E l ' U K R T O - R I C O , PON-
CE, M A V A C U E Z , IJONDRKW, PARI?», B U R -
B K O S , 1/VON, BAYONNE, HA . 1 IBURGO, B B K -
MEN B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N . B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MI l^AN, GENOV A, 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , COMPRAN Y VENDEN R E N T A S 
ESPAÑOLAS. F R A N C E S A * , É I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S E S T A DOS-UN1NOS, Y C U A L Q U I E -
R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
I t». 1183 Ag 
L . R U I Z & 0 • 
8, O ' R E H Í I Í Y 8, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Ruma, Venecia, Florencia, N á -
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
Paria, Havre, Nnntee, Burdeos, Marsella, L i l l ^ Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, & . 
E M P R E S A 
DE 
TAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
V A P O R 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
< Este vapor saldrá de esto puerto el día 26 de agosto 
á los 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
Gr ibara , 
M a y a r í . 
S a g u a de T á n a m o , 
S a r a c o a . 
G - u a n t a n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros v Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, San 
Podro número 26, plaza de Luz. 
I n. 18 812-1 E 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U, S. 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores quo se embarquen on sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa on particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 23 
plaza de LUÍ. 118 312-1K 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma do 
Mallorca, Ibiza, Moñón, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfnegoa, 
Sancti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego de A n í a . 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora. Puerto-Principe. 
NnevUan. «t*. " OfiS IfWJ-l J l 
B. PISON Y COffiP. 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
•obre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demáa 
6lazas Importantes de Francia, Alemania y És tados-rnido8; así como sobro Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias. 
J . A . B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades & 
corta y larga vista, sobre todas las principales 
plazas v pueblos de esta I S L A y la ue PUER-
T O - R Í C O , SANTO D O M I N G O , y SAINT 
THOMAS, 
E S P A Ñ A , 
IBXiAS R A L E A R E 8 (i 
ISLAS CANARIAS. 
También sobre las principales plazas de 
FRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
M E J I C O Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
21, O B I S P O 21. 








i. mam Y P 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O "V O B R A P I A 
Herrera 
V A P O R 
Cosme de 
C A P I T A N D . J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados & las seis de 
la tarde, llegando á SAOUA los dominaos al amanecer 
y á CAIBAKIÉN los lunes por la rnañuna. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBARIÉN los martes á las ocho de la 
mañana después de la llegada del tren de pasteros, y 
llegará á la HABANA, tocando en SAQUA, los mié r -
coles á las nueve de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se l lámala atención deles 
ganaderos á las especiales que tiene para el trasporte 
de ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación con el ferrocarril de la Chinchilla, 
este vapor admite carga directamente para los Quema-
dos de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
San Pedro número 26. olaza de Luz. 
I n. IB «níl-l R 
ANTIGUA ALMONEDA PÜBUCA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839. 
de Sierra y G-ómez. 
Situada en la calle del Baratillo n i 5, esquina á 
Justiz, donde estuvo la Lonja. 
D E 57 CAJAS CONTENIENDO 250 CARTONES 
CON B O L I T A S D E AÑIL; cuyo acto tendrá lugar 
definitivamenle el viernes 33, á las doce, en esta ven-
duta. Habana agosto 20 de 1889.—Sierra y Gómez. 
10124 3-21 
SALIDAS. 
De Habana fi 
. . Santiago de Cube 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 11 
. . Cartagena ''fi 
. . Colón 18 
. . Puerto Limón. . 19 
. . Colón n 
. . Cartagena 23 
. . Sabanilla 26 
. . S^ntí Mr-r tn. . . 5*7 
. . Puerto Cabello.. 29 
, . La Guaira - . . 
. . Sgo de Cuba.. 4 
Habaim. 3 de aeostfl de 
luí» 
Días. IXKGADAS. 
A Sgo. de Cuba 9 
La Guaira 13 
Puerto Cabello. 14 
Cartagena 16 
Colón 17 




Santa M?r ta , . . 27 
Puerto Cabello. 29 
La Guaira 30 
-• •'>. itf • uba.. 4 
Habana 7 
Días. 
( IOS 1 LETRAS, 
1 A . a T 7 I A R IOS 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POIl E L GABlh 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre Nueva-York. Nueva-Orleans, Veracruz, Méjico. 
San Juan de Pueno-Rico, Londres, París, Bnrdoo.. 
Lyon, Bavona, Hamburgo, Roma. Ñipóles. Milán 
Génova. Maríella. Havre. LiUe, Nantes, St. Quiaíln 
Dieppe, Tolouso, Venecia, Florencia, Palcrmo. Tu 
rín, Mesina. &., así como sobre toda? los capitale» 
pueblos de 
ESPAÑA É ISIiAd CANA 5UAS. 
y 
M E R C A N T I L E S . 
BANCO E S P A M D E LA ISLA DE C I C A . 
En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno del Raneo, en su sesión de 27 de marzo del 
uño de 1888 y de lo manifestado al público en 1*? de 
febrero del corriente aBo. se anuncia, para general 
conocimiento, que los billetes domiciliadot-hasta ahora 
en la Sucursal de esto Establecimiento en Santiago de 
Cuba, son los siguientes: 
200 billetes de á $ 50 n? 6.601 á 6,800... $10.000 
200 . . . . $100 n ° 2,801 á 3.000... 20.000 
201 . . $100n?4.í01 á4 ,C00 . . . 20.000 
$50.000 
Habana, 20 de agosto de 1889.—El Gobernador.— 
P. S.—José R. de Haro. 
I n. 968 5-21 
Compañía de Seguros Mutuos 
contra iuceuclio 
I E S X J I J R Z S . 
La Comisión nombrada cn la primera sesión d é l a 
junta general ordinaria verificada el 27 de mayo p ró -
ximo pasado, para el examen de la Memoria y glosa 
de las cuernas del año de 1888, ba terminado su come-
tido y suministrado su informe; y con a reglo á lo que 
dispone el artículo 37 de los Estatutos y el 8 del Re-
glamenlu administrativo, lo pongo en conoclmii-nto de 
ios señores socios á quienes cito para la segunda se-
sión que se ha de efectuar á la una de la tarde del 26 
del mes corriente en la casa Empedrado número 46, 
en cuya sesión so dará lectura á dicho informe y se 
resolverá sobre la aprobación do la Memoria y cuen-
tas expresadas: advirtiondo que la junta tendrá efecto 
con cualquier número de señores hocios que concurra 
y que serán válidos y obligatorios los acuerdos que se 
adopten. 
Habana, ogosto 10 de 1889.—El Presidente, Miguel 
Garc ía Hoyo. C1226 8-17 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE C O M I O 
Secretaría. 
De orden del Sr. Presidente, se pone cn conoci-
miento de los señores accionistas de esta sociedad y 
dol público cn general, que desde el 19 de Noviembre 
próximo, los carros del establecimiento, simado en 
Ga'.iano 94, recorrerán las calles de esta ciudad, ven-
diendo al por menor víveres de todas clases y de su-
perior calidad, admitiendo en pago al contado de los 
mismos Billetes del Banco Kspañol.—Habana, egos-
to 15 de 1889.—El Secretario 10264 8-17 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara. 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de la base séptima del empréstito 
que emite esta Compañía, se hace público para cono-
cimiento de las pegonas á quienes set lian adjudicado 
obligaciones hipotecarias, que la entrego del importo 
total de Ins mismas ha de efecluarse cn los días diez y 
nueve, veinte y veintitmo del actual, de once á dos de 
la tarde, en las oficinas de la Compañía, situadas en la 
calle del Aguacate número 128, esquina á Muralla. 
Los que no efectúen el ingreso en d-chos días, incu-
rrirán en la pérdida del depósito hecho al solicitar las 
Obligaciones.—liaban», agosto 13 do 1889.—El Se-
cretario. Antonio S. <h Bvslnrttantt, 
C1288 §-15 
HABANA. 
M.ARTRS 20 DE AílOftTO DE 188«. 
Telegramas por d Calle, 
SERVICIO PABTICDLAJt 
DHL 
Diario do la Marina. 
Ali D I A R I O D B IiA MAK1WA. 
Habana. 
T E L B O R A M A H D13 H O Y . 
Madrid, 20 de agosto', á las ) 
8 dé la mañana. \ 
H a n r e g r o s a d o á M a d r i d e l P r e s i -
dente d e l C o n s e j o y e l m i n i s t r o de 
H a c i e n d a . 
B l C o n d e de X i q u o n a , m i n i s t r o de 
F o m e n t o , h a d e c l a r a d o e n l a c a u s a 
q u e « e s i g u e a l esc-embajador e n A -
l e m a n i a , C o n d e do B e n o m a r . 
3féjic«, 20 de agosto, á las ) 
• 8 y 15 ms. de ta mañana. S 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o de M a -
dr id , l i a s a l i d o p a r a cota R e p ú b l i c a 
e l g e n e r a l R i v a P a l a c i o , s u r e p r e -
s e n t a n t e e n E s p a ñ a . 
Homo., 20 de agosto, á las ) 
8 y 40 7ns. de la mañana, s 
E n l a r e c e p c i ó n c e l e b r a d a e l do-
m i n g o e n e l V a t i c a n o , S u S a n t i d a d 
r e c i b i ó á l o s v i s i t a n t e s e n l a B i b l i o -
teca . 
E l e s tado de s a l u d de l P a d r e S a n -
to e s bueno . 
S e a n u n c i a p a r a e l m e s de sep-
t i e m b r e l a p u b l i c a c i ó n de u n a nue-
vo, o t i c i c l l ca . 
Nueva York, 20 de agosto, á l a s ) 
'.) de la mañana. S 
E l JTerufd' p u b l i c a u n t e l e g r a m a 
de M a d r i d d i c i e n d o que e l G-obiemo 
h a dir ig ido u n a c i r c u l a r á los G o b e r -
n a d o r e s do p r o v i n c i a p a r a quo no 
t o m e n p a r t i c i p a c i ó n e n n i n g ú n mo-
v i m i e n t o q u e t e n g a por objeto indu-
c i r á S u S a n t i d a d á que fije s u r e s i -
d e n c i a e n E s p a ñ a , e n e l c a s o de que 
t e n g a que a b a n d o n a r á R o m a , y que 
por e l c o n t r a r i o , h a g a n todo lo pos i -
ble por d i s u a d i r do l l e v a r á cabo s u 
idea , á l a s p e r s o n a s que i n t e n t a s e n 
p r o m o v e r m a n i f e s t a c i o n e s e n ta l 
sent ido. 
Berlín, 20 de agosto, á l a s ) 
10 y 25 ms. de la mañana. $ 
L a p r i n c e s a M a r g a r i t a , h e r m a n a 
de l E m p e r a d o r , h a c o n t r a í d o e spon-
s a l e s c o n e l duque de N a s s a u . 
Boma, 20 de agosto, á las 7 
, J.1 de la mañana. $ 
E n u n concierto p ú b l i c o e s t a l l ó 
u n a b o m b a e x p l o s i v a c e r c a d e l l u -
g a r e n que s e h a l l a b a e l e m b a j a d o r 
do A u s t r i a , r e s u l t a n d o ocho perso-
n a s h e r i d a s . 
(ipivK-j, prohlbíibt. m roxtroü/ucclún (f-
tos teU'ffraimi» quo antecoften, con a r n 
'jlo cif drt i f t t ío 31 (le í « /.•«,v ^ Prm*-
'U%'t r »w; • 
El impuesto sobro dereclios roales. 
IV. 
Proraotlinos examinar la materia quo vio-
no sionclo objeto do esta serio de artículos, 
bajo aquol punto do vista quo alcanza á las 
trasmisiouea do la propiedad inmueble y sus 
consecuencias, por actos Inter vivos, es á 
sabor, á las inodiíicaeionr.s que sufro, por 
v\v¿(n\ do contrato, todo doreoíio real, ya en 
la traslación, ya en la limitación do las fa-
cultades quo otorga. Y , donde luego, osa do-
torminación do (pío el impuesto solamente 
abraco las ovolucionos del dominio sobro 
las cosas raices, no sobro las muoblos, indi-
ca un olemonto do desigualdad en ol repar-
timiento do las cargas públicas; siendo asi 
(pío ningún fundamento de justicia puede 
recomendarse para exigir del propietario 
territorial aquello quo íi otras propiedades 
que rinden mayores utilidades, y acaso es-
tán expuestas á menores riesgos, no so de-
manda. 
Véase con cuúnta razón dijimos desdo un 
principio, que esa clase do impuestos sólo 
podía considorarso como un recurso fiscal, 
apreciable con sujeción á la dura loy de la 
necesidad, no ciertamente, íi la luz de los 
buenos principios científicos. ¿Cuál es el 
motivo do la desigualdad quo acabamos do 
señalar? Pues sencillamente un hecho con-
tingento: ol de la mayor facilidad do cono-
cor las traslaciones del dominio de lo in-
mueble, supuesta la condición legal do su 
inscripción en ol Registro do la propiedad, 
que obliga á quo todas ollas caigan bajo ja 
mirada escrutadora del Fisco. E s docir que 
si otros traspasos del dominio do las cosas 
escapan al impuesto quo examinamos, esto 
depondo do la imposibilidad do sujetarlos á 
una inspección eficaz. 
De manera quo la propiedad inmueble so-
porta gravámenes crecidos, como quo al-
canzan á cada una de sus más pequeñas 
modificaciones, gravámenes de que otras 
propiedades se ven libres, aquellas quo no 
tienen por objeto las cosns raices. T a l desi-
gualdad cede en daño do aquella propiedad 
quo más conveniente fuera proteger y am-
parar, como quo os elemento principal do 
toda riqueza. So envanecerá legítimamente 
la industria moderna do sus maravillosas 
conquistas, realizadas mediante aquella 
facultad sublime quo nos fuó otorgada 
de modificar la materia para apropiarla á 
la satisfacoión do nuestras necesidades. 
Proclamará ol comercio sus portentosas 
empresas quo permiten llegue el fruto obte-
nido en la solitaria pradera del país inbabi-
F0LLET1N. 3 8 
•LA CANALLA DORADA 
E M I L I O G r A B O R I A T J 
VERSION ESPAÑOLA 
DE 
Dofia Jonqoina García Hn lia aseda. 
(CONTINÚA.) 
—No croo engañarme—dijo por fin.—Me 
entrego con confianza á discreción de un 
desconocido, del quo me han asegurado quo 
lo debía temor todo. 
—¡Oh, señorita, creed! 
—¡Lo croo—interrumpió la joven—y creo 
que si me engañarais, seríais ol más misera-
ble dolos hombres! 
Y despuós, con acento firme, emprendió la 
relación do los sucesos desdo la noche fatal 
en que su padro le había dicho: 
—¡Hija mía, voy á darte una segunda 
madre! 
Más febril que el jugador que espía la 
carta do que depondo su fortuna, el viejo 
prendero espiaba á Enriqueta, la escucha-
ba con ansiedad y fijaba en ella una mirada 
penetrante, como para leer en su pensa-
miento, aún antes do que lo expusiera sus 
palabras. 
Hubiórase diebo quo aquellas confidon-
íiias las había presentido, las había adi-
vinado, y quo experimentaba cierta va-
nidosa satisfacción en vor confirmadas sus 
sospechas, 
A medida quo hablaba la jovén, escapá-
bansole palabras por este estilo: 
—¡Sí, así debía ser! 
Todas aquellas gentes, cuyas abomina-
bles maquinaciones exponía la joven, pa-
recía haberlas conocido el padre liavinet, 
haber vivido en su intimidad, y por fin, una 
vez hasta exclamó: 
—¡Oh, sí! Conozco á Sara y á mistris 
Brian. 
¡Oh! ¡8ir Tom siempre se ha conducido 
así i 
Y según las fases del relato, una risa sar-
tado hasta los grandes contros do pobla-
ción. Pero ni la industria manufacturera 
ni la morcantll podrán aspirar nunca á so-
brepujar en importancia á las extractivas y 
agrícolas, quo son como la fuento de deudo 
sacan su vida. E n esta mancomunidad de 
la labor del hombro que crea el moderno 
progreso, confesarnos que os imposible, do 
todo punto imposible, separar intereses tan 
intimamente enlazados, tan estrechamente 
unidos como todo» aquellos que comprendo 
ol trabajo social; mas no por ello puede ne-
garse una supremacía natural á la produc-
ción de aquellas materias que son como el 
alimento do la industria propiamente dicha 
y del comercio. 
Ahora bien: ol impuesto do derechos rea-
les ó sobro derechos reales, recarga las con-
diciones desfavorables con quo lucha la 
propiodad inmueble, baso fundamental do 
toda riqueza privada,y pública. 
Pero no os oste sólo el aspecto bajo el 
cual debo ser examinada dicha manera do 
tributar. Una do las grandes verdades que 
ha puesto de relieve la ciencia económica 
es la quo consisto en afirmar la convenien-
cia do ía iVuúl movilización d é l a propiedad, 
do su traslación do unas manos á otras ma-
nos, y esa verdad so traduce en aquella re-
pugnancia instintiva á las formas de la 
amortización, por la cual se han realizado 
grandes rovoluciones y cometido (así lo en-
tendemos) grandes injusticias históricas. 
Oponer obstáculos infranqueables en cier-
tos casos, molestos siempre á la trasmisión 
del dominio y de sus consecuencias, es ir 
contra la corrionto de ideas, las cuales pa-
recería habían recibido ya universal asonti-
mionto. Y éste es, ni más ni monos, el re-
sultado del sistema quo viene presidiendo 
á la dotonninac.ióii do las cuotas con que se 
gravan las traslaciones do los derechos rea-
les sobro los inmuebles. L a compra-venta» 
la permuta, la adjudicación en pago, la hi-
poteca, la constitución del censo ó de la 
«orvidumbre, ¿para quó continuar la enojo-
sa enumeración do los contratos traslativos 
ó limitados del dominio? ¡cuántos á la pro-
piedad raíz so refieren, caen bajo la legis-
lación tributaria, para entorpecer y dificul-
tar más esas naturales operaciones do la 
contratación! 
Y ho aquí que, casi sin quererlo, atraídos 
por ol enlace lógico de las cuestiones quo 
so suscitan, con motivo del tema quo sirve 
actualmonto do objeto do nuestro estudio, 
hemos llegado á mencionar aquella larga 
columna de actos ó contratos quo constitu-
yo baso y elemento para la fijación de cuo-
tas contributivas, por razón do las trasmi-
siones del derecho real, á la quo debemos 
consagrar un especial examen. E l nos h a -
rá señalar nuevos motivos en quo descansa 
una justa crítica del sistema legislativo quo 
predomina hoy, en esta materia. 
Purüdo do Uníóu Constitucional. 
BARRIÓ DK OÜADALTíl'K. 
Habiendo sido autorizados por la presi-
dencia do la Jinda Central do nuestro par-
tido para organizar el Comité do oste ba-
rrio, invitamos á todos los electores del 
mismo á que concurran á la rounióu quo ha 
de colobrarso con dicho objeto ol miércoles 
21 del corriente mes, á las ocho do la nocho; 
en la casa calle do la Salud n. 15. 
Habana, 17 do agoafo do ISS'd.—Manuel 
Valle.—Anselmo Bodriguez. 
Debiendo procederso á la organización 
del Comité del partido en el barrio de Ata-
rás, y habiéndosenos designado para convo-
car y presidir la reunión en que haya de 
verificarse, invitamos á todos los electores 
del mismo en el expresado barrio á quo a-
sistan á la quo ha de celebrarse con dicho 
objeto el jueves 22 dol corriente mes, á l a s 
ocho do la noche, en la casa calzada del 
Principo Alfonso n. 320. 
Habana, 20 de agosto de 1889.—Jft Mar-
qués de Pinar del Bío.—Bernardo Alvares. 
Del tiempo. 
Nuestro respetable amigo el sabio Direc-
tor dol Observatorio Meteorológico do Be-
lén, 11. P. Viñes, nos favorece con la si-
guiente noticia: 
OUSKUVATOIUO DKL R E A L COLEGIO 
DE BELÉN. 
Habana, 20 de agosto de 1889. 
Mr. J . Frayssinier, Director general de 
la Soeietó Fran<;aise des Télégraphes sous 
marins, ou cumplímíonto do la generosa 
oferta que mo hizo el año anterior, me tras-
mito ol siguiente telegrama, que he recibi-
do esta mañana do la Administración Ge-
neral do Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 19 de agosto, i 
5 hs. 30 ms. t. \ 
P. Viñes, Observatorio, Belén. Habana. 
Observaciones do Santo Domingo, 5h. t. 
Barómetro 751, viento S E . fuerte, tiempo 
cubierto, mar calma. 
Cable Francés. 
Por ahora en la Habana sólo so observan 
manifiestos indicios do anticiclón al primor 
cuadrante. 
B . Viñes, S. J . 
Ilocibido de la Administración General 
do Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 20 agosto. 
P. Viñen, Habana. 
Observaciones Santo Domingo cuatro tar-
de hoy. Barómetro750, viento S., tormenta. 
Cable Francés. 
E l viernes de la semana pasada, según 
comunica el Jofo del puesto do la Guardia 
Civil do Güira do Melena alSr. Gobernador 
(Iónica ó una exclamación amarga entrea-
bría sus labios y exclamaba: 
—¡Qué intriga más infernal! 
Otras veces pareció demudado y próximo 
á perder el sentido, cuando Enriqueta lo re-
fería cuanto lo había contado Daniel do la 
muerte de Kergris, do la desaparición do 
Malgat, de aquel pobre cajero que había sido 
condonado por los tribunales sin encontrar 
on la mujer que le había perdido una mira-
da do compasión. 
E n cuanto la joven concluyó su relato, le-
va o toso el padre liavinet y exclamó con 
energía; 
—¡Oh! Y a los tongo, y por esta vez no se 
me escapan los miserables. 
Y sucumbiendo de nuovo á su emoción 
dejóse caer sobre la silla, escondiendo ol 
rostro entro ambas manos. 
Muda de estupor, Enriqueta contemplaba 
á aquel hombre, on el que ya depositaba to-
da su esperanza. 
L a víspera había tenido una vaga sospe-
cha de que aquol hombre no era lo quo 
parecía ser, ahora lo hubiera jurado. 
¿Pero quién eraT Respecto á esto no po-
día formar sino muy vagas conjeturas. 
Lo quo le parecía probado era quo Sara 
Brandón mistris Brian y Máximo so habían 
mezclados anteriormente en algrtn sucoso 
de la vida del padre Kavinet y quo los odia-
ba mortal mente. 
—¿Tratará así de engañarme mejor?— 
pensó, conservando aún una sombra de 
duda. 
Pero no tardó Ravinot en triunfar de su 
debilidad pasajera y murmuró: . 
—;Luego se dudado la Providencia! ¡Ah, 
sólo los imbéciles ó los locos pueden dudar! 
Tenía mil razones para erreor quo esta ca-
sa guardaría su secreto mejor quo la tum-
ba. Os ha traído aquí Máximo, y precisa-
mente yo, sin que él lo sospeche, vivo cerca 
de vos. ¡Ah! ¡La providencia nos reúne y 
no será infructuoso nuestro encuentro! 
Su voz trémula expresaba una alegríafe-
roz y sus ojos lanzaban destellos de ven-
ganza. 
-Mr. do Breván triunfaba ayer—excla-
mó;—poroso la Chevassat, que le sirve cie-
gamente, os había espiado, había seguido 
de esta Provincia, se dejó sentir en aquel 
poblado un fuerte viento quo causó varios 
desperfectos en diferentes casas, siendo tan 
recio, quo hizo tocar por largo rato las cam-
panas de la Iglesia parroquial, por cuya 
causa hubo una gran alarma en dicho pue-
blo. E n el ingenio de D. Pedro Diaz, una 
manga do viento derribó por completo una 
casa y los muoblos y enseres do la misma 
fueron recogidos en un platanal de dicha 
finca. Afortúnadaracnto, no ocurrió desgra-
cia personal alguna, porque los moradores 
do la mencionada casarse hallaban on el 
trabajo. También otros varios edificios do 
la expresada linca sufrieron desperfectos do 
alguna consideroción. 
Elecciones provinciales. 
En la Gaceta do hoy aparece ol siguiente 
decreto del Gobierno General, acerca de la 
renovación bienal de Diputados Provincia-
les. 
Gobierno (Seuoral de la Isla de Cuba. 
Sección de Administración.—Elecciones. 
DECUETO. 
" E n cumplimiento do lo dispuesto on ol 
artículo 20 do la Ley provincial y el 98 de 
la olectoral, y dobidamento autorizado por 
el Gobierno de S. M., vengo on disponer lo 
siguiente: 
Artículo 1? Las elecciones ordinarias pa-
ra la ronoviición bienal do Diputados pro-
vinciales de esta Isla, so verificarán cu los 
dias 12, 3.3, 14 y 15 del mes do septiembre 
próximo'. 
Art. 2? Estas oleccionos so ajustarán en 
un todo á lo prevenido en la Loy electoral 
do 20 do agopÉo de 1870 y en la disposición 
l"? del artículo 2? do la de 16 de diciembre 
do 1870, publicadas en la Gaceta del 17 do 
acostó do 1878. 
Art. 8? En virtud do lo prescripto en el 
artículo 27 do la Ley provincial vigonte, las 
Diputaciones so reunirán on la capital d é l a 
provincia el primer día hábil del mes de 
noviembre, y procederán á todas las opera-
ciones consiguientes hasta su constitución 
definitiva, con arreglo á lo quo dispone la 
citada Ley. 
Ar. 4 Los Sres. Gobernadores Civiles, 
cuidarán del exacto cumplimiento do lo 
provenido en las referidas leyes, y en el De-
creto de esto Gobierno General de 16 de 
agosto do 1878, publicado en la Gaceta del 
dia 20 del propio mes v año. 
Habana, 17 de agosto do l%m.—Manuel 
Salamanca.1' 
Visita ;i la Intendencia. 
A las tres do la tardo do ayer se personó 
on la Intendencia de Hacienda el Excmo. 
Sr. Gobernador General, habiendo tenido 
una conferencia con el Sr. Intendente como 
de tres cuartos do hora. 
S. E . , según nuestras noticias, visitó la 
Aduana y después pasó nuevamente á la: 
Intendencia, donde estuvo despachando 
con ol Sr. Quintana, la correspondencia ofi 
cial que debo remilirao hoy á la Península 
por el vapor-correo nacional Alfonso X I I . 
Viaje del Sr. General Salamanca. 
E n ía mañana do hoy, martes, salió en 
tren oxproao del ferrocarril do la Bahía el 
Excmo. Sr. Gobernador General, con objeto 
do continuar su visita do inspección á varias 
provincias. 
Fueron á despedir á S. E . á la estación 
do Regla las auturidados Militaros y Civi-
les y gran númoro de amigos. 
Acompañan al Sr. General Salamanca en 
su viajo el brigadier Sr. Lacbambro, dos 
áyndantes, su Secretario particular, señor 
Gallego, y varios periodistas. 
Provisión de curatos. 
Efoctnauas en el Obispado, conforme de-
termina el Concilio do Tronío, las oposicio-
nes para proyeér en propiedad las parro-
quias vacantes cu esta Diócesis, nuestro 
digiiUhno Prelado elevó las propuestas en 
torna al Excmo. Sr. Gobernador General, 
Vico-Real Patrono, quien ha nombrado á 
ios Sres. Sacerdotes (pío figuraban on pri-
mer lugar on las respectivas ternas, y son 
los siguientes: 
I'ARKOQUIAS DE TÉUMINO. 
Sagrario do la Catedral: Pbro. D. Gabriel 
Álvarez Bullía. 
Espíritu Santo: Pbro. D. Joaquín Maria-
no Martínez y Torres. 
Guadalupe: Pbro. Ldo. D. Rafael do los 
Ángeles Aloma y Cnbián. 
Santo Angel: Pbro. D. Evaristo Martínez 
y Monéndez. 
Santo Cristo: Pbro. D. Pablo T . Noya y 
Mínguez. 
Jesús María: Pbro. D. Dionisio González 
y Saiz. 
Pilar: Pbro. D. Francisco Revuelta y 
Agüero. 
San Carlos do Matanzas: Pbro. Ldo. D. 
Braulio de Orúe y Vivanco. 
San Hilarión, do Guanajay: Pbro. D. An-
gel Pita y López. 
San Rosendo, do Pinar del Rio: Pbro. D. 
Manuel Gómez y Gil. 
Sancti - Spíritus: don Julián González 
Ponte. 
Trinidad: Pbro. D. Rafael A. Toymil y 
Z apola. 
Santa Clasa: Pbro. D. Francisco Clarós 
y Rio. 
San Juan do los Remedios: Pbro. D. Jo-
sé Antonio Azcue é Iribar. 
PARROQUIAS DE ASCENSO. 
Cionfuegos.—Purísima Concepción: Pbro. 
D. Jaime Ferrer y Sorra. 
Cárdeuas.—Purísima Concepción: Pbro. 
D. Antonio Pacin é Iglesias. 
Guanabacoa.—Nuestra Señora do la A-
sunción: Pbro. D. Scénarro Fernández y 
Espina. 
Güines.—San Julián: Pbro. Ldo. D. To-
más Baseas y Prats. 
Palacios.—Jesús Nazareno: Pbro. don 
Francisco Tejo y Granja. 
Quivicán.—San Podro Apóstol: Pbro. D. 
D. Celestino Braña y Guzmán. 
Nuestra Señora do Regla: Pbro. D. Si-
món Sánchez y Trigueros. 
Güira do Melena.—San José: Pbro. D. 
Agustín David Castañeda y Echomendía. 
Managua.—San Isidro Labrador: Pbro. 
D. Marcelino Lobera y Codesido. 
Santa Cruz de los Pinos ó San Cristóbal: 
Pbro. D. Mariano Mingo y Maroto. 
Santa María del Rosario: Pbro. D. Anto-
nio Alcalá del Moral. 
Pipián.—Nuestra Soñera del Rosario; 
Pbro. D. Tomás de la Fuente y Cuena. 
Jaruco.—San Juan Bautista: Pbro. don 
Miguel Pons y Pons. 
vuestros preparativos de suicidio y le ha-
bría dicho de seguro: regocíjate, esta noche 
nos libramos do ella. 
Enriqueta se estremeció. 
—¿Es posible?—dijo. 
Entonces ol anciano, mirándola con asom-
bro, repuso: 
—¿Cómo, en vista do la conducta do Má-
ximo do Breván, no habéis adivinado quo 
lo que buscaba era vuestra muerte? 
— E s a idea me ha ocurrido alguna vez. 
—Pues bien, era la cierta. No conocéis 
aún toda la maldad do vuestros enemigos; 
poro yo los conozco y os salvaréis siguiendo 
mis consejos. 
—Los seguiré, señor. 
E l padro Ravinot parecía visiblemente 
cortado. 
—Pora ello—balbuceó—tenéis que confia-
ros ontoramente á mí. 
—Me confiaré. 
— E s preciso sustraeros á las asechanzas 
do monsiour do Brován, que pierda vuestra 
huella, y para oso tenéis que empezar por 
dejar esta casa. 
— L a dejaré. 
— Y del modo que yo os diga. 
—Os obedeceré en todo. 
L a última sombra de inquietud que pa-
recía obscurecer la frente del anciano so di-
sipó. 
—Entonces todo irá bien—dijo frotándo-
se las manos.—Convengamos en los medios, 
porque hace ya mucho tiempo que estoy 
cerca de vos; la Chevassat estará sobre as-
cuas, y es preciso que no adivine que nos 
entendemos. 
Como si hubiera temido quo un oido indis-
creto escuchase á través de la puerta, acor-
có aún mas su silla al lecho do Enriqueta, 
y murmuró en voz muy baja: 
— E n cuanto yo salga de aquí, la Chevas-
sat subirá á preguntaros lo que ha pasado 
entre nosotros. Mostraos muy irritada con-
tra mí; dejadle comprender que soy un mi-
serable, que he querido hacerme pagar de 
un modo infame los servicios que anoche os 
he prestado. 
Kmiquctase puso como la grana y bal-
buceó: 
—Caballero. . . . 
Macuriies.—Santa Catalina Mártir: Pbro. 
D. José T o m y Calvet. 
Sagna la Grande.—Purísima Concepción: 
Pbro. Ldo. D. Aureliano Abollo y VUliibri-
llez. 
Alquízar.—San Agustín: Pbro. D. Alber-
to Chao y Olartus. 
Guano.—San Ildefonso: Pbro. D. Fran-
cisco del Rio y García. 
San Narciso de Alvarez: Pbro. D. Anto-
nio Lizaldo y Lacabo. 
San Miguel del Padrón: Pbro. D. Fran-
cisco Navarro y Mandillo. 
PARROQUIAS DE INGRESO. 
Alacranes.—San Francisco de Paula: 
Pbro. D. Manuel Figueiras y Núñez. 
Artemisa.—San Marcos: Pbro. D. Ber-
nardo Iribarne y Pérez. 
Jovellanos.—Nuestra Señera d é l a Asun-
ción: Pbro. D. Bernardino Martínez y Gui-
llerma. 
Nuestra Señora de Altagracia de la Ha-
bana ó Jagüey Grande: Pbro. D. Plácido 
María Balceiroy Sopeña. 
Santa Isabel do las Lajas.—Pbro. don 
Francisco Angulo y Mardone. 
San Antonio do las Vegas.—Pbro. don 
Joaquín Cuervo y Alfonso. 
Sancti-Spíritm—Nuestra Señora do la 
Caridad: Pbro. D. Manuel Gali y Campa-
nioni. 
Taguayabón.—Nuestra Señora do los Án-
geles: Pbro. D. Alejandro Colineiro y Fe-
rrclros. 
Quemados de Güines.—Purísima Concep 
ooRCÍÓn: Pbro. D. JoséToótUo Baliñas. 
Bolondrón.—Purísima Concepción: Pbro. 
D. Manuel Luquo y Carmena. 
Morón-—Nuestra Señora de la Candela-
ria: Pbro. D. Valeriano Cano y Cano. 
Recreo.-San Francisco Javier: Pbro. D. 
José Pérez Manuel. 
Trinidad. — San Francisco do Paula: 
Pbro. D. Juan Quintana Vega. 
Versalleade Matanzas.—San Pedro A-
póstol: Pbro. D. Pablo Martínez Moreno. 
Sentencia. 
Sogún nuestras noticias, el próximo jue-
ves será conducido á Guanajay, para ser 
puesto en capilla, el reo Ensebio Moreno 
Suárez, condonado á la última pena por el 
Consejo de guerra celebrado últimamcuio 
on la Cabana. 
A la memoria de nn héroe. 
L a suscripción iniciada para honrar la 
memoria del teniente do infantería D. Ja-
cinto Rui:? y Mendoza, héroe del Dos do 
Mayo, excedo ya do diez mil duros. 
Ultimamento so han suscripto los geno-
rales Bargés, Macías, Barbacbano, Carre-
tero y Sauz Pastor, ol obispo de Tarazona, 
los regimiento do infantería do Asia y do 
Pavía, los jefes y olkdales de sanidad de 
Granada y Málaga, los del admiuistrátiyo 
do Valónela y Burgos, lá comisión liquida-
dora do Aranjuoz. el deposito de ¡ícmenta-
los de caballería y otros muchos contros y 
corporacionos del ejército. 
Además, el cuerpo de inválidos so ha 
suscripto por 1,000 posotas, y el Crnsejo 
Supremo en masa ha dejado un dia do ha-
ber, que representa cerca de setecientas 
pesetas. 
E l Congreso do los diputados ha resuel-
to suscribirse por 5,000 pesetas y el Casino 
do Madrid por 1,000. 
A juzgar, pues, por catas ofertas y por 
las noticias quo la junta recibe do provin-
cias, la suscripción subirá on brovo á una 
respetable suma. 
La caña en la isla Manricio. 
M. C. Vankeirsbück, ha dirigido una car-
ta á la Cámara do agricultura de la isla 
Mauricio, en cuyo docuiúénto so ooutienen 
datos, acerca-do loa cuales llama la aten-
ción do los miembros de la corporación, y 
ustablece la necesidad do conservar las dis-
tintas especies de caña quo la colonia po-
seo y las variedades que produoet?, espon-
táneamente-, ciertas especies, suscoptiblcs 
de traufiforitiafsb por medio de renuevos, 
llocuerda á esto propósito que una d é l a s 
mejores cañas que alliso cultivan, la llama-
da Lousier, no c-b más que una transforma-
ción de otra bien ineignificanto, la Mignonc, 
que no dió jamás rotMiltados serios. ^ ^ 
Todos los años, dice, nuevas variedades 
pueden y deben producirse en los dampofi 
de caña, pero quedan inadvertidas y van 
al trapicho con las otras, sin que nadie las 
note. 
Legados en favor de la enseñanza. 
Como datos importantes y curiosos para 
la historia do la instrucción pública on esta 
Isla, comenzamos á publicar un precioso 
é interesante opúsculo, escrito por nuestro 
querido amigo ol Sr. D. Anselmo Alarcia, 
tan competente en esta clase de trabajos, 
y on ol que se hallan consignados los prin-
cipales legados hechos en esta Isla para la 
primera enseñanza. E s como sigue: 
L e g a d o s 
hechos en beneficio de la primera enseñanza, 
escuelas gratuitas, asociaciones y socie-
dades que las favorecen en la isla de 
Cuba: recopilados por Anselmo Alarcia. 
No creemos que ol presente trabajo com-
prenda, como hubiéramos querido y es 
nuestro intento, todos los logados hechos á 
favor do la Primera Enseñanza; hemos reu-
nido el mayor número posible de datos para 
quo otro más afortunado en dia, más ó mo-
nos próximo, pueda escribir la iíís/orút íteía 
Instrucción Pública de Cuba, encontrando 
en estos datos un buen número do ellos 
para llenar mejor su cometido. 
Justo os recordar y consignar una y clon 
voces los nombres de aquellas personas quo 
en sus obras benéficas han destinado á la 
enseñanza donaciones más ó menos cuan-
tiosas; pero siempre importantes, siempre 
útiles y Jacreedoras á la gratitud de esto 
pueblo, y á la oonsagración do una página 
en la historia, donde queden impresos sus 
nombres como puntos luminosos, cuyo re-
guero de luz debo alumbrar la sonda de las 
nuevas generaciones, para que éstas, inspi-
rándose en su edílicante ejemplo, sigan sus 
huellas y amplien las esferas de las funda-
ciones docentes. 
Dada la importancia que va tomando es-
re nuevo factor do la enseñanza, este axiliar 
que con sus donaciones más ó monos im-
portantes ó cuantiosas, pero siempre im-
portantes y atendibles, no parece justo que 
esta atención se encuentre sin repreaenta-
ción ante la ley, on muchos casos por falta 
de personalidad jurídica que venga on to-
dos terrenos á volar por los intereses que á 
la enseñanza corresponden. A oste fin, 
creemos llegado ol momento de que por 
quien corresponda, se créo un Tribunal, 
una corporación ó se confie á alguna de 
—Os repugna mentir, ¿no es verdadf 
—Es que ademáa ¡Yo no sa-
bré engañar á la Chevassat, no dobc ser fá-
cil! 
—Pues os preciso, preciso en absoluto. 
¡Pensad que si no tenéis aplomo todo lo 
perdemos! Para combatir al enemigo es 
preciso emplear sus propias armas. 
—Trataré do fingir, caballero. 
—Entonces de oso modo todo irá bien, y 
esa es la menor do las cosas que tenéis que 
hacer. Un poco antes do anochecer espia-
réis el instante en quo el portero, como do 
costumbre, vaya á encender el gas. E n 
cuanto veáis quo subo os aprosuraráis á ba-
jar. Yo habré tomado mis medidas para 
quo la Chevassat esté á esa misma hora 
ocupada fuera do casa, y podéis salir del 
portal sin que nadie lo noto. Y a on la ca-
llo tomáis á la izquierda; al extremo de la 
calle Drouot veréis parado un carruaje, del 
quo colgará por la portezuela un pañuelo 
do cuadros como éste que veis. Subid en 
el coche, que yo estaró en él, ¿Estáis ente-
rada? 
—Perfectamente, caballero. 
—Entonces nada hay que hablar. ¿Os 
sentís fuerte, restablecida? 
—Sí, señor, podéis contar conmigo. 
Todo pasó como había previsto ol viejo 
ropavejero, y Enriqueta representó tan á la 
perfección su papel, que por la noche, cuan-
do se advirtió la desaparición de la jovon, 
la Chevassat no pareció sorprendida ni in-
quieta. 
—Se habrá propuesto acabar con la vida 
—dijo á su marido;—fracasó su proyecto do 
suicidio y habrá ido á arrojarse al Sena. 
¡Va verás cómo mañana está expuesta en 
la Morgue! 
V. 
¡Honrada portera! ¡No so hubiera acosta-
do tan tranquila si hubiera presentido la 
verdad! 
Lo que le daba aquella tranquilidad era 
la certidumbre de que Enriqueta había sa-
lido con la cabeza desnuda, con unas botas 
indecentes, con un vestido que pesaba me-
nos qno tina tola do arañá; y c«n estas cir-
ounatancias y el frío de diciembre, no po-
i9 actualcí?, que PO lesdó atribuciones y per-
sonali^ad para que reclame y active los 
inftniros logados (pío on favor de la educa-
ción se han hecho on esta Isla, y quo yacen 
olvidados con notable perjuicio do la Ins-
trucción pública y falta dé cumplimiento 
de las voluntados de muchos de los donan-
tos. De seguro que si esta atención pública 
estuviera defendida cual merece, muchos 
más serían los benefactores. 
Unas veces la voluntad del testador no so 
cumplo, otras voces so tergiversa y en al-
eonas por negligencia ó falta de personali-
dad, se pierde.™^1" -• 
Se nos dirá quo ol Plan do Estudios de 7 
do diciembre do 1S80. en sus artículos l íU y 
195 se provienen algunos casos; poro noso-
tros preguntamos: ¿la administración cono-
ce ó tiene en sus oficinas copia de las cláu-
sulas do los testamentos do los infinitos le-
gado?, para hacor cumplir la voluntad del 
legatario? 
E l Plan dol 80 dice así: 
"Art. 194. So exceptúan de esta regla 
las Escuelas sujetas á derecho de Patrona-
to, cuya provisión so hará conformo á lo 
dispuesto por el fundador, en personas que 
ténganlos requisitos quo exige esto Plan, 
y con la aprobación do la Autoridad, á 
quien, á no mediar ol derecho de Patronato, 
corresp'indcríahacer el nombramiento. 
Art. 195. Cuando los Patronos no hagan 
la provisión en los plazos quo los Reglamen-
tos señalaron, perderán por aquella vez el 
derecho de elegir, que se trasladará á la 
Administración " 
— E l primor legado quo registra la histo-
ria de Cuba es oí del capitán D. Francisco 
Paradas, .rico habitante doBayamo, que fa-
lleció en i a segunda mitad del siglo X V I ; 
y una de las disposiciones que otorgó en su 
teatamento de 15 de mayo de 1571, fué la 
de que cou el producto do las haciendas 
quo poseía en aquel departamento, so crea-
so una escuela de primeras letras y de la-
tín. 
E r a ol capitán Paradas un hombre riquí-
simo. De su propiedad constaban on el tes-
tamento las haciendas denominadas: Yara, 
Yaguabo, Cayagán, Hibacoa, Arroyo-Hon-
do, Limones y Agua Parada, y los sitios de 
ganado do coba nombrados Botijas, Antón 
SánoheZi dibacoa arriba y Jibacoa abajo. 
Esto capital, andando ol tiempo, cayó en 
manos de los fraik-s dominicos, allá por loa 
albores del siglo X V I I I , en cuya época ya 
se había fondado en Bayamo un convento 
do dicha Orden. Justo es, sin embargo, de-
cir en su abono, que ellos abrieron estudios 
públicos v (pío, bien ó mal, continuaron con 
idíoS hasta la extinción de las órdenes mo-
násticas, en que el Estado se incautó de los 
bienes, quedando, desdo entonces, sin efec-
to la voluntad del capitán Paradas y pri-
vado Bayamo do tan padoroso auxilio de 
enseñanza. 
' Inútiles fueron los esfuerzos hechos para 
quo el Gobierno doyolviese dichos bienes. 
Todos teanltartín infructuosos. Los señores 
D. José Ramón Estrada y D. Angel Figuo-
redo, pqr ti, y ayudados por el Cabildo y 
por"la Soeiédad Económica y otras Corpo-
raciones, perdieron estérilmente el tiempo 
que empicaron. 
Cansa asombro esto brillante rasgo de 
benéfícénciai dada la época on quo se veri-
ficó. 
— E n 10o8, D. Francisco San Juan de 
Santa Cruz logó cantidad bastante para 
fundar (d Colegio San Francisco de Sales, 
para-nfftaS) .que'bajo el patronato del Ex-
colenü- imo ó litmo. Sr. Obispo do esta Dió-
cesis existo en OÍ-ta ciudad, á cargo do las 
FTermanay de la Caridad; cuyas cláusulas 
testamentarias para la admisión de las a-
lumñáíi «"íi como sigue: 
"Cláusula 28.—Las niñas aspirantes á l a s 
becas quo fundo, deberán reunirían eiguicn-
tos coüdicioneK: s-ir pobres do solemnidad, 
tvuórfanáa do padre y madre, nacidas en le-
gítimo luairimonio, naturales do esta ciu-
dad y do (> á 8 años de edad. 
Cláus'da 29. - L a s becas que se hayan do 
• ¡rovi • r auiinciaráu en el periódico de 
mág ciWulá'cióij', y si se presontason huórfa 
na.- ele prutro y madre en número igual Ó lo • 
fer'mr jas b'< páa vacantes, Fe admitirán do 
pivf' • riu i;,: .Vi füosc nc.yor, so cacarán 
por suene km gracias. En defecto do huér 
f.üKu do oadro y madre, se colocarán sin 
distinción las que fuesen do uno sólo, si 
ituiepdo la afiteribr regla, de nianoni que 
hábVásoríoo en el caso \\<\ .ser las aspiran-
tes más en n ú m u o quo las bocas quo so van 
á p. oi. (U-r. 
Cláiuula '30.—Las huérfanas admitidas 
recibirán la educación y asisterilíia'eii el 
Colegio, siete años, á contar desdo el dia do 
Su entrada en ol Instiíuto." 
—A ttmíá del siglo X V I I , D. Juan Fran-
cisco CarvaUó costeaba él material par:.1 la 
enseñanza en la renombrada Escuela susto 
nida por los Padrea BcftmitM en la ciudad 
do la Habana, y al morir, 171S, logó al es-
taldedmionto viua importante parto do sujo 
t denos. 
--Taml'ión, p c lygadoé, so fundó el G<i-
logio Í'ÍÍÍ de lúa Cisalinas (1803). 
—Las Escuelas de la Real Casa do Beno-
ficencia se inauguraron á fines del siglo pa-
sado. 
—Extinguido el convento de San Fran-
cisco, cu Santa Clara, quedaron varias do-
naciones á favor de la Primera Enseñanza: 
pero estas cantidades llevaron luego un des-
tino distinto al quo so propusieron los lega-
tarios. 
— L a actual Escuela de Santa Clara—San 
Juan Bautista—debe su fundación al bene-
mérito patricio D. Francisco Hurtado do 
Mendoza. So inauguró el 4 do julio de 1794. 
—D'! Juana Núñez del Castillo y Molina, 
donó para el sostenimiento de una escuela 
en Bejucal las rentas fijas por valor de 438 
pesos, en varios impuestos sobro propiedades 
lorritoriales. 
—D. Miguel Matienzo, de Guanajay, do-
nó á favor do la Escuela—San Francisco 
Javier—ol importo de la herencia que le 
correspondía en la propiedad do los terre-
nos sobre los cuales está fundada en Caya-
jabos. 
— E n el primor tercio de este siglo, la So-
ciedad Económica do la Habana dió gallar-
das muestras do su entusiasmo y coló en pro 
de las Escuelas. 
— " L a Empresa," do Matanzas, so fundó 
con donaciones particulares de entusiastas 
padres do familia. 
— E l Pbro. D. Ignacio O'Farrill donó, en 
Jaruco, una importante suma para ol soste-
nimiento de la Escuela "San Leonardo." 
—D. José Barrete, barrio del Tomeguín, 
Jovollanos, fué un constante amigo do la 
Escuela, un protector dol Maestro y un en-
tusiasta benelactor de la infancia. 
— E n la fundación del colegio "Nuestra 
Señora do las Mercedes"—Cárdenas,—figu-
raron dignos y entusiastas donantes. 
— E n el año de 1830, es costeada por 
treinta vecinos, instalándose en Villa Clara, 
una escuela lancasteriana. 
— L a escuela de niños do Cimarrones, fué 
fundada y sostenida por varios señores, has-
ta que el Ayuntamiento se hizo cargo de 
ella. 
—D. Juan Figueroa donó á la Escuela 
Luzpcnir, de Colón, 25 tomos para premios 
á sus alumnos. 
— E n Palmillas hicieron varias donacio-
nes do mesas y mapas en 1863, varios veci-
nos. 
día haber ido á buscar refugio más quo al 
Sena. 
Sin embargo, no, ora así. Después de 
marcharse su vecino, se había afirmado on 
la resolución do confiar on él ciegamente, 
proponiéndose ne reflexionar siquiera en los 
peligros, puesto que no tenía otro camino 
que tomar. 
Después do haber recibido la visita do la 
Chevassat y do haborso mostrado indigna-
da contra su nuevo protector, según habían 
convenido, sentóse junto á la ventana y es-
pió el momento oportuno. 
Las cuatro daban. Empezaba á cerrar 
la noche cuando vió al portero dirigirse con 
una luz en la mano, atravesar el patio é ir 
á encender las luces de la escalora interior. 
—Ahora—dijo para sí misma. 
Y contemplando por última voz aquol mi-
serable albergue donde tanto había llorado 
y tanto había sufrido, se lanzó fuera. Bajó 
la escalera, atravesó rápidamente el porta-
lón y se encontró en la calle. A cuarenta 
pasos distinguióse el carruaje on que la a-
guardaba el padre Ravinot. Corrió, subió 
á él, y ol cochero, que ya debía tener sus 
órdenes, arreó ol caballo en cuanto se cerró 
la portezuela. 
—Ahora, caballero—murmuró la joven— 
¿adónde me llováis? 
A la luz de los faroles que á intervalos 
iluminaban ol fondo dol carmiaje, Enrique-
ta pudo observar la fisonomía do aquel 
hombro, quo la contemplaba con una satis-
focción sin igual, dejando entreabrir sus 
labios cou una sonrisa maliciosa. 
—¡Ah! Es un secreto-exclamó;—pero 
no tardaréis en conocerle, porque ya veis 
quo nos llevan muy do prisa. 
E n efecto, el escuálido rocín marchaba 
con tal valentía como si la propina otorga-
da al cochero so hubiese infiltrado en su 
sangro, dándole la fogosidad do un caballo 
inglés. 
Bajaron todo la calle Drouot, subieron la 
de Lafayette, y volviendo á la izquierda, 
por la de Fauburg Poissonniero, se detu-
vieron ante una casa do modesta aparien-
cia. 
Listo como un es'ndianto el padre Ravi-
not saltó á tierra, ayudó á bajar á Enrique-
— E l Ldo. D. Ignacio Pórtela inició y fun-
dó la Rééuida de Corral Falso on 1854, quo 
fuó Ho-itonida por loa vecinos hasta 1859 on 
qun pasó al Municipio. 
— E n 18G7 los vecinos do Santa Fe do 
Guanabacoa, donaron $34 para premios á 
los niños v mapas á la Escuela "Ntra. Sra. 
del Cobre/' 
—Varias familias distinguidas, figurando 
on primeralinca la dolos Alfonso, concurren 
al sostenimiento do la Escuela "San Juan 
do Capadocia," on Sabanilla del Encomen-
dado r. 
D. Silvestre Alfonso hizo otro legado des-
tinado á la Escuela "San Silvestre"' en ol 
mismo Sabanilla. 
— E n 1821 ol conde do Mopox y do J a -
ruco legó lo necesario para la fundación do 
la Escuela "Nuestra Señora de la Paz" en 
la ciudad do loa Palos. 
— E n 1815 otra fuudación ou Puerto-
Príncipe: L a escuela "San José," abierta 
por los ascendientes do la Marquesa do San-
ta Ana y , Santa María y luego sostenida 
por los Sres. Castillo y Torres Izquierdo. 
—Varios benefactores do Romedios, al 
crearse la Escuela Superior, en 18G5, con-
tribuyeron con laudables esfuerzos al mayor 
auge y esplendor do la enseñanza en dicho 
establecimiento. 
L a Escuela do San Francisco do Asís, 
on Calabazar (Sagua), 1849, fué objeto do la 
liberalidad do algunos benéficos vecinos de 
este pintoresco pueblo. 
—D. Pedro Elósegui donó mil pesos para 
vestir y calzar á los niños pobres quo con-
currían á las Escuelas do Güira de Melena. 
— E l sabio y virtuosa R. P. Toymil, fundó 
por los años de 1800 on Santa Clara, ol R. 
Colegio de Humanidades, cuyos recuerdos 
y sazonados frutos no han bastado los años 
para ser borrados; como Cura Párroco de 
Güira do Melena, ha educado á los hijos do 
osto pueblo, hasta terminarla Segunda E n -
soñanxa, no sólo gratuitamento, sino pro-
porcionándoles vestidos, alimento, casa, li-
bros y el valor do las matrículas. 
— E n Santa María del Rosario, 1853, so 
croó la Escuela ^Nuestra Señora del Rosa-
rio" por suscripción popular: el condo de 
Casa Bayona contribuyó con no cobrar ol 
alquilar d é l a casa. 
—Santiago do las Vegas: D. Juan Suárez, 
en 1804, donó 4,000 pesos para el sosteni-
miento de la Escuela Superior "Ntra. Sra. 
dol Carmen" y la duodécima parto do sus 
intereses como premio al niñopobre quo más 
so difitinguioso durante el año escolar. 
Bolla idea y generoso legado. 
—Di Salvador Zapata, en la Habana, al 
morir, legó cuantiosos bienes para el soste-
nimiento de va. ias Escuelas para niños y 
niñas, sin distinción de razas y completa-
monto gratuitas. 
—ESCUELA. LLACA.—Así so titula la crea-
da recientcniento en Cárdenas. 
D. Francisco Llaca y Otero hubo do ser 
designado para Alcalde popular en 1881; 
no (pliso quo su paso por dicho puesto fuera 
como pasan otros muchos, quiso dejar ím-
porocedera memoria do su tránsito por la 
Alcal da, dando así un testimonio do grati-
tud, hacia ol pueblo quo depositó en él su 
confianza. 
E l Sr. Llaca concibió el pensamiento de 
levantar un edrflcio dé la época, do utilidad 
y que. correspondiera á una necesidad; y en 
nada pudo pensar mejor quo en levantar 
una Escuela, quo como ha dicho un ilustre 
tribuno, es la nota característica del siglo, 
os la Iransforraación de las ideas, y es, por 
último, él pueblo que aspira á toner mayor 
caudal do instrucción. 
En efecto, presentó la moción al Ayunta-
¡niviifo cediendo íntegros todos los sueldos 
que como Alcalde había devengado; apro-
bada, quo fué, prometieron todos los Conco-
jales apoyarle, y al poco tiempo, con otras 
donaciones, logró Cárdenas tener un edifi-
cio propio y adecuado á la eusoñanza, debi-
do á a lma a generosa?. 
— E l conde de Cañengo, al fallecer, legó 
una alzada cantidad para el sostenimiento 
de. dos Eacuolasj una para niños y otra para 
niña.-- en la Sociedad dol Pilar, establecida 
hae- años en uno de los barrios do la H a -
bana. 
— E l local para la ésctiela do Jiquimas lo 
cedió D. Manuol Rodiignoz. 
— E n 1807 D< Cárlo > Miranda, 1). Javier 
Sánchoz v D. José Ecav fundaron la escue-
la "Santísima Trinidad," en Cárdenas. 
— L a población de Güinca en 1884, por 
medio de una fmscrición iniciada por el al-
calde municipal D. Juan Ocejo costeó y do-
nó al miinicipíó la fábrica do una escuela 
rural on r-1 cuartón do Candela. 
- -D . Miguel Dolmonto y Aldama al mo-
rir lo^ó .•|:I0)00ü pam educar en Europa á 
cílíco niños pobres que se dedicasen á estu-
diar Agiicnllura. 
—D. José Simón Bacallao dejó en su tes-
tamento una cantidad consagrada á fundar 
on la Macagua una escuela pública do niñas. 
—Fra-y Ambrosio Herrera catedrático do 
iatininád y iviórica on la Real y Pontificia 
Universidad, luego do Fdnpofia, fundó por 
Suscripción piipular una escuela, en el pueblo 
do su nacimiento: Guatao. 
(Continuará.) 
iduaua de ia Habana. 
RECAUDACIÓN 
Pesos. CtS. 
Del 1? al 20 agosto de 1888.. 524,758 77 
Dol Io al 20 agosto de 1889.. 443,202 ü5 
De menos en 1889. 81,490 42 
Procedente de Sagua entró en puerto, 
en la mañana do hoy, martes, el vapor ame-
ricano City oj Atlanta, con cargamento do 
azúcar de tránsito para Nueva-York. 
—So ha hecho á la mar desdo Cádiz, con 
rumbo á América el vapor Conde deVilana, 
exposición flotante de productos españoles. 
Su tripulación, y con especialidad su ar-
mador, ol señor condo de Vilana, y los se-
ñores presidento y vicepresidente de la ex-
posición, marchan sumamente complacidos 
do lañ atenciones que han recibido en todos 
los puertos españoles que ha visitado ol va-
por Conde de Vilana. 
—So calcula que «ui esto año so escogerán 
en Santa Clara do 35 á 40 mil tercios do ta-
baco, que á cuarenta pesos al barrer, hacen 
un total do más de millón y medio de pesos. 
— E n la Junta de colonos verificada en 
Cionfuegos, se nombró la Comisión quo ha 
do redactar el Reglamento do la asociación. 
— E n Santa Clara, cerca de Borroto, so 
proyecta establocor una fábrica do papel. 
— E l Ayuntamiento do Matanzas so ha 
adjudicado on subasta pública, por falta do 
postores, el teatro "Esteban" de aquella 
ciudad. 
—Según nos participa en atenta circular 
ol Sr. D. Narciso Orobio y Collera, Presi-
donte del Casino Español de Camajuaní, el 
7 del pasado julio quedó electa la nueva 
Directiva en esta forma: 
Presidente: Sr. D. Narciso Orobio y Co-
llora.—Vice: Sr. D. Manuel Baya.—Tesore-
ro: Sr. D. José Margolles Vallo.—Secreta-
rio: Sr. D. Emilio Portil la.-Vice: Sr. D. 
Manuel Olozarri Escobar.—Vocales: Sres. 
D. Leonardo Alba, D. José do Ribas, D. 
ta, y tomando su brazo entró on la casa ex-
clamando: 
—¡Aquí os reservo una sorpresa! 
E n ol tercer piso so detuvioron, sacó a-
quol hombre una llave dol bolsillo, abrió la 
puerta que daba frente á la escalera y E n -
riqueta entró on una pequeña sala, donde 
una señora de alguna edad bordaba on ca-
ñamazo á la luz do una lámpara. 
—Hermana mía—dijo ol padre Ravinet— 
ho aquí la joven quo te había anunciado y 
que nos hace el honor de aceptar nuestra 
hospitalidad. 
L a anciana, con cierto método, prendió 
la aguja, soltó el bordado y se levantó. 
Parecía tenor unos cincuenta años y ha-
bía debido ser linda en otro tiempo; poro la 
edad y los posares habían encanecido su 
cabello, habían surcado su rostro do pro-
fundas arrugas, y la costumbre del silen-
cio, do la meditación, habíanle dado un as-
pecto austero. 
Sin embargo, su fisonomía expresaba 
bondad, y su traje era negro, modesto, co-
el de las señoras de aldea. 
—Sed bion venida, señorita—murmuró 
con acento grave.—Encontraréis en nues-
tra humilde casa el reposo y el cariño de 
quo tenéis necesidad. 
E l padre Ravinet, entre tanto, se había 
adelantado, é iuclinándose auto Enriqueta, 
dijo: 
—Os presento á mi hermana, madama 
Bertolle, una santa quo se ha consagrado al 
bien de su hermano y que so lo ha sacrifi-
cado todo, su existencia, su reposo, su for-
tuna. 
¡ Ah! No era posible desconfiar de lo que 
decía, porque en sus miradas do gratitud, 
de cariño, so descubría su alma entera. 
L a anciana, ruborizada por tantos elo-
gios, murmuró: 
—Me has prevenido tan tardo, mi queri-
do Antonio, quo ya no he tenido más quo 
conformarme con tu deseo. Sin embargo, 
bueno ó malo, el cuarto de esta señorita es-
tá dispuesto. 
—Entonces la conduciremos á él. 
Tomó la lámpara, y después de quitarle 
la pantalla, abrió una puerta quo daba des-
do ol salón á una estancia modesta, poro 
Femando Mingo y D. Maximiliano Méndez. 
—Suplentes: Sres. D. Bíirtolomé Campa, D. 
Migue} Camps, O. Guillermo Navarro y D. 
Bruno Cloraco. 
— E l Vii por español-PtoJX, entrado ol do-
mingo do Nnova-Orleans, conduce en trán-
sii.o para Cádiz, 133,150 piozas duelas de 
roble; para Málaga, 130,800 Idem ídem y 10 
cajas velas, y para Puerto-Rico, 40 cañones 
viejos. 
— E l Excmo. Sr. Gobernador Civil ha dis-
puesto que so suspendan los barrenos quo 
venían.dándose diariamonto on las cante-
ras Santa Catalina, en Puoutes Grandes. 
E l domingo estuvieron en dicho caserío 
un ingeniero y un ayudante de obras públi-
cas, quienes se convencieron do lo justifica-
das que eran las quejas quo produjeron los 
vecinos, temerosos do quo ocurriese una 
desgracia. 
E l Sr. Batista ha ordenado quo sólo so 
puedan dar en barrenos las cantoras quo 
estén á más de 60 metros de poblado y quo 
si, por. un iicaso, las piedras de dichas can-
toras llegan á las casas, so suspendan tam-
bién en ollas esa operación. 
—Según telegrama del Jefe de la Guar-
dia Civil, Sr. Rocas, fechado ou San Felipe, 
la noticia sobro aparición do una partida de 
10 bandoleros on ol potrero Jicotea, ha re-
sultado inexacta, estando on ello contoxtes 
los informes do las autoridades locales de 
los límites. 
— E l vapor español Hernán Cortés, entra-
do el sábado último do Barcelona y escalas 
descargó en Matanzas lo siguiente: 1 caja 
calzado, 40 sacos tapones, 1 caja tejidos, 
1,000 cajas velas, 500 cajas jabón, 40 sere-
nos ajos, 20 fardos papel, 230 pipas, 50 me-
dias idem, 50 cuartos ídem y 150 barriles 
vinos, trayendo adomás un valioso carga-
mento para la Habana. 
—Dice E l Imparcial do Trinidad quo so 
ha comentado alli estos dias la presencia de 
un extranjoro, que so dice tiene una gran 
colonia en Cionfuegos, en sociedad con el 
Sr. Goitizolo; por haber recorrido ol Vallo y 
tomado datos sobro algunas fincas y el fe-
rrocarril, en la previsión do llevar allí á ca-
bo la instalación do un gran central. 
"Según nuestras noticias, agrega ol co-
loga, hasta ahora no so trata más que do 
un informe, que al aludido se le ha pedido 
por personas que piensan fundar en la Isla 
uno ó más grandes céntralos; y como ol Va-
llo de San Luis reúne condiciones muy es-
peciales, puesto que á sus tierras v sus vías 
férreas y fluviales, se agrega la relativa fa-
cilidad con quo pueden ser regadas, proba-
ble ó seguro es que el informo quo dé ol tal 
sea muy favorable. 
Cuando hace ya dias llegó á ésta ese ex-
tranjero, dijimohi quo en el viajo anterior so 
había llevado dol Vallo un regular número 
de jornaleros, y que venía á llevarse más. 
Esta última parte no será un hecho hasta 
aproximarse la zafra; pues para entonces sí 
parece que piensa llevarse do aquí más bra-
cor"S. E l viajo de ahora ha sido expresa-
ineiito para entorosarse do lo quo ya hemos 
dicho, y dar los informes corrospondientes. 
Persuadidos do, quo por ahora sólo so 
trata do un proyecto, que en su caso ven-
drían á realizar personas ausentes, no he-
mos querido decir nada antes sobro el par-
ticular, haciéndolo hoy con ol propósito de 
aclarar lo quo hay de cierto en el asunto, 
para sí es posible, quo aquí ni fuera se ex-
travíe la opinión sobro el verdadero carác-
ter de la visita al Vallo dol extranjoro alu-
dido." 
—Durante la noche do ayor ingresaron on 
ol Cuartel Municipal, para recibir albergue, 
79 hombres y 10 mujeres. 
— E n Badajoz eo trata de coronar con 
toda solemnidad á la inspirada escritora, 
hija dé aquella ciudad, doña Carolina Co-
ronado y Romero. 
— E n el Congreso de Arquitectos celebra-
do durante la Exposición universal do Bar-
colona, inicióla idea do organizar una so-; 
(-¡••dad do socorros á los oporarios do la o-
dilieacíón; y con este objeto la sociedad de 
Arquitectos de Cataluña ha redactado un" 
ivglaineiiio quo ha remitido á la sociedad 
Oeniral. Esta, dospués de celebrar varias 
junt'as para su discusión, ha procedido al 
iienibrainicnU) dol primer consejo superior 
doquo ban do depender los diferentes Mon-
to-píos que eo establezcan en España. 
—Ha fallecido on Madrid el ropro^ontan-
(o do la sociedad do la Cria caballar en 
K-paña, D. Juan Ramón Ruiz Esteban, 
persona que gozaba generales simnatías, 
y quo por su probidad y honradez so había 
bocho acreedor á la consideración con que 
lo distinguían los individuos do la citada 
ai istocrática sociedad. 
Do violento incendio ha destruido en 
ETéndáya bis almacenos del Sr. Iturria. Sos-
péchase (pío el fuego no fuó casual, sino re-
bultado do una venganza. 
— E n Badén so ha celebrado solemnemon-
to el aniversario do la célebre batalla do 
aquel nombro. L a procesión cívica termi-
nó al '•(•!• de las descargas y do los vivas á 
Eép • ::a j a nx independencia. 
— E¡ V S W ' Q Í O CastiU'ihíi recibido órd'én 
do olectuai- un viajo do instrucción para 
guardias marinas tocando en los puertos de 
Málaga, Cartagena, Valencia, Barcelona y 
Mahon, donde esperará instrucciones para 
verificar su navegación al archipiélago fi-
lipino. 
—Como recompensa á sus buenos servi-
cios, so ha concedido por el ministerio do 
Ultramar, á D. Luis Hornándoz Rubín, 
médico do Sanidad militar, los honores de 
jefe superior de Administración. 
—Habiéndose acordado on la última con-
ferencia internacional para la protección do 
la propiedad industrial que se celebre en 
Madrid la de este año, y dispuesto por real 
orden de 4 dol corriento que se verifique el 
dia 15 de noviembre próximo la reunión 
inaugural de la misma, correspondiendo á 
España elegir cuatro delegados que por su 
posición y conocimientos especiales en el 
ramo la reprnsenteudignamonto, so ha de-
signado cou el carácter do delegado prime-
ro al Excmo. Sr. D. Segismundo Moret y 
Prendergast, ex-ministro do Hacienda, do 
Estado y de Gobernación y diputado á 
Cortef; dolegado segundo al Excmo. señor 
conde do San Bernardo, director general 
interiiH» do Agricultura, Industria y Comer-
cio y diputado á Cortes; delegado tercero, 
al limo. Sr. D. Enrique Calleja y Madrid, 
consejero de Agricultura, Industria y Co-
mercia y jefe do negociado de patentes, y 
dolegado cuarto al Excmo. Sr. D. Mariano 
de Larra, ex-roprosentanto de España en 
la conforencia internacional do Roma y di-
rector á?\ Boletín de la propiedad intelectual 
é industrial del ministerio de Fomento. 
— L a señora duquesa de Pastrana, cuya 
caridad es inagotable, ha hecho rocíente-
monto á las Hermanas do la Caridad del 
Sagrado Corazón, resídeutes on Trujillo, 
merced de una magnífica casa en aquella 
población, destinada á la enseñanza de pár-
vulos desamparados. 
C O K R H O E X T R A N J E R O . 
FRANCIA.—Partó, 10 de agosto.—E\ Pro-
curador general M. Quesnay do Beauropairo 
acusa al general Boulanger de haber inten-
tado corromper á M. Goron, jefo do lupol-i-
cía de seguridad, y á los generales Thomas-
sin y Tricoche, y do haber cobrado corre-
taje por compras do café para el ejército. 
M. Buffet pidió la palabra al torminar el 
procurador general su acusación. M-. lo Eo-
yer, presidento dol tribuna!, lo m gó auto-
rización para hablar, y do aquí flfl originó 
un prolongado tumulto. Cuando ee hubo 
aquietado el alboroto, explicó el presidento 
que las acusaciones del procurador general 
no deben discutirso sino á puerta cerrada; 
y M. do Kordrel, presentó una moción pi-
diendo que el tribunal so declaro incompo-
tonte para juzgar al general. 
Las cartas que obran en el proceso bas-
tan para probar quo hay fundamento para 
las acusaciones hechas á líoulanger: una do 
ollas, do un amigo íntimo dol Principo Víc-
tor Napoleón, reflore una conversación del 
Principo on quo éste declaró quo acoptabn 
al general para jefo de un golpe do estado 
que tenían on proyecto. Otra carta del di-
putado bonapartista M. Loandri dice: 
"Tengamos en el corazón ol grito do ¡ Viva 
el Emperador! y on los labios ol de ;Fñ>a 
Boulanger!" Otras, do oficiales dol ejército, 
manifiestan disposición á secundar ol pro-
puesto golpe do estado; y á todas respondió 
Boulanger dando gracias por los ofreci-
mientos. 
Dijo el procurador general que ol proyec-
tado ataque al palacio del Elíseo eo frustró 
porque los comuneros so negaron á tomar 
parto en la intentona. 
E l piedle asegura que Laguerro y otrofl 
boulangistas han solicitado do Boulanger 
quo se presento en París on las actuales cir-
cunstancias; pero el general no quiero ox-
ponerso á las consecuencias do un paso tan 
arriesgado. 
Los directores do la Exposición se opo-
nen á quo Blondín se aventuro á andar por 
una cuerda tendida do lo alto de la torro 
de EifVel á la cúpula central dol palacio do 
la Exposición. 
París , 11.—Una comisión do ostudiantoa 
ingleses y americanos so presentó on ol pa-
lacio del Elíseo á hacor, en nombro do sus 
compañeros, una manifestación do respeto 
y simpatía al Prosidento do la Kopública 
francesa. M. Carnet respondió en apropia-
dos términos, agradeciendo la afectuosa do-
mostración do quo era objeto y recomen-
dando la política de concordia, con lo cnal 
so retiraron los estudiantes después do ha-
ber presentado á Mme. Carnet varios cestos 
de flores. 
E l Senado constituido on tribunal lia e-
xaminado cartas do cuyo contesto so dedu-
ce quo Boulanger y Buret so repartieron 
corretajes pagados por asentistas dol ejér-
cito. 
Mme. Ponrpo, querida do Boulangor, lia 
escrito á Luisa Michel cosas que perjudican 
al general. 
E l procurador no ha logrado descubrir la 
misteriosa fuente de donde salón loa dine-
rales que á manos llenas derrocha Boulan-
ger. Los boulangistas dicen quo su jofo lia 
recibido mil doscientas cartas cei i ilicadua 
(con dinero) pero aún suponiendo quo, uua 
con otra, contuviese cíon francos cada una 
de las mil doscientas cartas, la suma total 
no llegaría ni con mucho á lo quo ol geno-
ral ha despilfarrado. M. Vergoin, su ami-
go íntimo, afirma quo do países extranjeros 
ha recibido grandes cantidades, pero no de 
Inglaterra ni de Alemania. Hace mcboa 
que á un banquero do Nuova York lo diri-
gieron do París un telegrama cifrado, pi-
diéndolo que proporcionase un empréstito 
do un millón de pesos, pagaderos en nuovo 
meses, con veinte y cíncó por ciento do in-
terés, sin otra garantía quo la promesa del 
triunfo del general; ol banquero mandó íi 
Europa un agente para quo so pusiese al 
cabo de la situación, y desahució al gene' 
ral porque los informes del agento no fueron 
satisfactorios; pero bien puede ser quo o-
tros hayan aprontado el dinero que oso no 
quiso procurar. Lo cierto es que Bonlaugor 
ha gastado y sigue gastando como quien 
cuenta con una mina inagotable de donde 
sacar cuanto se lo antoja. 
E l Shah de Persia ha salido do París pa-
ra Badén y el célebre inventor americano 
Thomas Edison ha llegado á París. 
París , 12.—M. Devello ha impugnado la 
competencia dol Sonado coustiiuido en tri-
bunal para juzgar al general Boulanger. 
E l Presidente pidió á loy senadores que se 
comprometiesen á guardar el secreto do loa 
debates, y los do la derecha pe negaron á 
imponerse esa obligación. La impugna-
ción do M. Devello fué desestimada por ma-
yoría do doscientos doce votos contra cin-
cuenta y uno, y los senadores do la doro-
cha acordaron abstenorso do tomar parto 
en las discusiones á que dé motivo ol pro-
ceso do Boulanger. 
E l Coronel Chevroton, jefo de Estadd' 
.Mayor, publica quo vió al general Boulan-
ger en Ciermont Ferrand el mismo dia en 
que otros dicen quo estaba en Piwte, disfra-
zado. 
Los libros do contabilidad del intendente 
militar, Mr. Reic.hert, domiu Ptrau quo el 
general Boulanger so apropió treacicntoB 
cuarenta y nuevo mil francos do la caja do 
fondos secretos: primero, doscioníos cuaren-
ta, y dos mi!, (pu; destinó a gastos dosu pro-
pagunda poreonal; y después, ciento eieto 
mil, quo empleó en muebles psra sus queri-
das en pago do sus deudas y cu subveuoio-
nes á periódicos. 
E l Soleil ha dado á luz el prefacio oacrito 
por el Conde de París para el primor tomo 
de las cartas do su padro, el Duquo do Dr-
leans. Tiene oste prefacio trozos quo pa-
recen de un manifiesto político. E l Duquo 
de Orleans fué revolucionario, dico au hijo, 
al mismo tiempo quo príncipe católico 
Par ís , 13.—Han sido anuladas doce elec-
ciones cantonales en que salió electo ol ge-
neral Boulanger. 
Dicen que ha llegddo á París ol coronel 
Gouzand encargado por la Reina Victoria 
de presentar á Mr. Edinon un fonógrafo en 
que la Reina misma ha hablado, felicitando 
al gran inventor americano. 
E l general Boulanger ha sido declarado 
reo de conspiración contra la seguridad dol 
E?tado, y cómplices suyos el coude Dillóny 
M. Rochefort. 
INGLATERIIA.—Londres, 11 de agosto.— 
L a Comisión candiota quo lia entrado en 
negociaciones con Riza Bajá, el gobernador 
de Creta, pide reducción de coutribuclonca, 
autonomía en cuanto concicrao 4 hacienda 
pública, reforma do los tribunalcr,, y dtotrl» 
bución do empleos públicos cutro cristianos 
y musulmanes, en proporción á su respectivo 
número en la población. 
Dícese, con apariencias do verdad, quo el 
gobierno ruso aconseja á los Ueyontcs do 
Servia quo expulsen del país al ex-rey .Mi-
lano. 
H a llegado á Boston (Estados-Unidos) ol 
príncipe cristiano Federico Nicolás Smith, 
africano, negro como ébano, hijo do un rey 
congo y educado en Sierra Leona. Cuenta 
que en noviembre próximo pasado vió á 
Stanley y habló con él Kiucbassa y Stanley 
Pool; que entonces tenía Stanley á sus ór-
denes unos doscientos hombres y parecía 
disfrutar de buena salud. "Los indígenas, 
dice, lo miran como á hombre graü le y I»Ü-
deroso, y lo llaman Bulu Mutadi, que Mi-
nifica rompe2)ledras. Su voz suena como la 
de un leen é impone respeto á cuautoa la 
oyen." 
Londres, .12.— Lord Salísbury, respon-
diendo al Condo do Carnarvón, hadcclai 
do en la Cámara do los Lores quo la políti-
ca del gobierno inglés on Egipto en nada 
ha variado; que no puedo d- cir fijaracnte-f 
quo encantaba por una limpieza, un aseo 
quo impresionaba agradablemente. 
Espejos, muebles, todo relucía, reprodu-
ciendo la llama do la chimenea, y las mo-
destas cortinas que adornaban ol cuarto 
veíanse blancas como la nievo. 
Con una sola mirada ol anciano abarcó 
todos estos detalles, y después do dar á su 
hermana las gracias con una mirada, vol-
vióse á Enriqueta y dijo: 
—Estáis aquí en vuestra casa, señorita: 
Muy conmovida la joven, buscaba pala-
bras con que expresar su reconocimiento; 
poro la anciana no le dió tiempo, excla-
mando: 
—^Aquí tenéis con qué vestiros por el mo-
mento. 
Y mostraba ropas extendidas sobro la ca-
ma, medias, enaguas, un peinador de fra-
nela gris y unas zapatillas. 
—¡Mañana ya veremos!—añadió. 
Gruesas lágrimas de reconocimiento, do 
ventura surcaban ol pálido rostro do Enr i -
queta. E r a una sorpresa tan deliciosa, quo 
nunca la hubiora podido esperar. 
—¡Oh! ¡Quó buenos sois!—murmuró es-
trechando las manos de ambos herma-
nos.—¿.Cómo pagaros todo lo que hacéis 
por mí? 
Después, dominando su emoción y diri-
giéndoso al padre Ravinet, añadió: 
—¿Poro quién sois, caballero, que así a-
cudís en auxilio do una pobre joven desco-
nocida para vos? 
E l anciano iba á contestar cuando su 
hermana, anticipándose, dijo: 
—Mi hermano es un desgraciado que ha 
pagado con su dicha, con su porvenir, un 
momento do extravío. No le interroguéis: 
liara vos, como para todos, no es míís quo 
Antonio Ravinet, tratante en muebles y 
ropas usadas. 
E l aconto do la anciana revelaba tan 
profundo dolor, que la joven bajó los ojos, 
lanicntando su indiscreción. 
Pero entonces el anciano se apresuró á 
exclamar: 
—Lo quo puedo deciros, señorita, es quo 
no mo debéis nada. ¡Oh! Nada. Lo quo ha-
go lo hago por mi propio interés, no hay en 
ello ningún mérito. ¡Y habláis de gratitud! 
Yo soy quien os quedará oleruamoulo obli-
gado por el servicio inmenso quo mo pres-
táis. 
Y animándose poco á poco, su tallo se er-
guía, y acaso hubiera dejado escapar su 
secreto si su hermana, interrumpiéndole, 
no hubiora exclamado con tono do recon-
vención: 
—¡Antonio! ¡Antonio! 
Él so detuvo y murmuró: 
— E s verdad, es verdad; mo olvido do to-
do y ya debía estar en la calle de la Granja 
Batelera; es muy importante quo la Che-
vassat no me pierda de vista por esta no-
che. 
Y a iba á retirarse cuando su hermana lo 
detuvo y dijo: 
—Sé quo debes volver, poro cuidado; os 
un milagro quo Mr. de Breván no te baya 
encontrado y reconocido en nn año quo ha-
ce quo vives on la casa. 
Si tal desgracia sucodiora, nuestros ene-
migos so escaparían de nuovo, pues des-
pués del acto do desesperación do esta se-
ñorita y de tu inesperado socorro, adivina-
rán tu mano en todo esto. 
—He previsto ese peligro y voy á contar 
á los esposos Chevassat una historia quo loa 
extraviará, les pondrá en ascuas y hará (pío 
Máximo no vaya más que do noche, como 
en otro tiempo. 
Después do esto saludó á Enriqueta y so 
retiró diciendo: 
—Mañana hablaremos. 
E l náufrago salvado en ol instante on que 
al límite ya de la esperanza so abandona al 
furor do las olas, siente el mismo indecible 
bienestar quo experimentaba en aquel mo-
mento Enriqueta. Y esto bienestar fuó más 
sensible, más intenso después do una noche 
pasada on compañía do la hermana del pa-
dre Ravinet. 
Sin cortedad y sin afectación aquella an-
ciana, de una dignidad tan noble, tan son-
cilla, mostró su buen fondo en algunas fra-






ha^t i ciiáüdo permanecerán en Egipto las 
tropaa ioifícéMSi sino que t-l gobierno iugló:-
cu rillpá, con las obligaciones que so ba im-
puesto. 
I l i U e g í i d o á Londres un telegrama de 
Coiif-tiintinopla con la noticia de que e! 
Sulcdn notifioi') il Grecia que cualquiera ten-
tativa do desembarco de tropas en Creta, 
6 cualquiera provocación «i desórdenes en 
esa isla, serA considerado por la Puerta 
Otomana como casus belli. L a Puerta in-
culpa á Grecia, acusándola de babor susci-
tado el espíritu de sublevación en Mouaster 
y Rothymo, y afirma que ninguna Potencia 
prestará su apoyo á la política agresiva do 
Tricoupis, Primer Ministro de Grecia. 
Se ba constituido en Londres una compa-
ñía con cinco millones do rublos de capital 
para promover el comercio ruso en ol cen-
tro de Asia. 
Mr. Gladstono saldrá pronto á dar un 
paseo por las costas del Oeste de Escocia, á 
bordo de un yate. 
Bublín, 12.—Mr. Tener, agento de Lord 
Clanricarde, iba á caballo por cerca de 
Woodford, cuando alguien que estaba ocul-
to le diaparó un tiro, que afortunadamente 
no hirió á Mr. Tenor, pero que le mató el 
caballo. 
ALEMANIA.—¿terím, 10 de agosto.—Va-
rioá periódicos autorizados opinan que de la 
buena inteligencia de Inglaterra con las 
tres grandes potencias aliadas, ba resultado 
la suspensión de los preparativos de guerra 
en Servia y Bulgaria; y también dicen que 
la prontitud con que Inglaterra, Alemania, 
Austria 6 Italia respondieron á Grecia, ne-
gándolo derecbo á intervenir en las revuel-
tas de Creta, es consecuencia do convenios 
anteriores de Turquía con las cuatro poten-
cias mencionadas. 
L a Puerta Otomana se defiende, en una 
nota circular, do los cargos que Grecia le ba 
licrho inipulando al mal gobierno de los 
turcos la insurrección do los candiotas: lejos 
de eso (protesta Turquía) á los cristianos 
do Creta les han concedido benévolamente 
cuantas reformas ban solicitado, y es seguro 
que permanecerían tranquilos si agentes 
griegos no los hubiesen incitado á la suble-
vación. 
Dícese que las tres potencias aliadas tra-
tan de obtener del Sultán que mande á Cre-
ta un gobernador cristiano, y autorice el oc-
tablecimiento de un Consejo, de elección 
popular, compuesto de cristianos y musul-
manes, con lo cual suponen que pronto que-
darían remediados los abusos que motivan 
ol descontento do la población cristiana. 
E l Diario de San Petershurgo (papel se-
mi-oficial) confiesa que la pronta decisión 
do las tres potencias aliadas ha contribuido 
eficaznic.ntu á que la agitación de la penín-
sula de los Balkancs no comprometa la paz 
do Europa; y quo á la actitud de la liga de la 
paz, dirigida por el Príncipe de Biemarck, 
hay que atribuir la moderación de Servia, 
que parece haber desistido de poner sobre 
las armas la reserva de su ejército. 
A eso agregan quo el Canciller alemán so 
propone atraer á España á la alianza de las 
grandes potencias del centro de Europa, 
contando para ello con los buenos oficios 
del Gobierno de Italia y con la habilidad 
del Signor Cialdini, á quien tratan do en-
viar á Madrid en comisión extraordinaria. 
Si esto es cierto, y si el Príncipe do Bis-
marek logra do España lo quo parece haber 
logrado de Inglaterra, se encontrará Fran-
cia encerrada en un círculo de naciones 
opuestas á su guerre de revanelie, de mane-
ra quo habrá seguridad do paz ponnanento. 
y posibilidad do pensar en disminución ge-
neral de los armamentos. 
Vuélvese á hablar do viaje dol Emperador 
y de la Emperatriz, no ya á San Sebastián, 
sino á Madrid; y hay apariencias do quo la 
visita de Guillermo I I á Osborne Honso ha 
dado por resultado su cordial reconciliación 
con la familia real inglesa. 
Tratando do las sonadas revelaciones del 
general Boulanger, dice la Gaceta déla Cruz 
que estando el coronel Villaumo agregado á 
la Embajada alemana en París, sorprendió 
á un empleado en el acto do copiar docu-
mentos, y no creo que haya otro fmidamon-
to para la invención do Boulanger do que 
iny'wixí) fondos secretos (del Ministerio de la 
Guerra) en adquisición do copias do comu-
nicaciones que el agregado militar do la 
Embajada alemana enviaba á su Gobierno. 
E n el presupuesto imperial de este año 
hay un délicit de veinte millones de marcos, 
y en el dol año venidero habrá un aumento 
de gastos do ocbo millones que han de em-
plearse en modificar los cañones para poder 
usarlos con la pólvora que no da humo. 
Los delegados de ciento sesenta y tres 
minas de Bochum han resuelto que vaj'an 
representantes suyos á ponerse do acuerdo 
con los mineros de Silesia. 
En Nnremborg va á reunirse una asam-
blea goneml de socialistas de Baviera, pa-
ra tratar de la próxima campaña electo-
ral. 
Berlín, II.—Refiriéndose al viaje del Em-
perador Guillermo á Inglaterra, dice la f/'/ 
ceta de la Alemania del Norte: ''Esta visita' 
tiene más importancia que una mera reu-
nión de parientes. Las alegres aclamacio-
nes con que fnó recibido el Emperador, de-
muestran la unanimidad de dos naciones de 
la misma raza; y al estrechar los lazos do 
amistad quo unen á los dos países, ha dado 
el Emperador á Europa nuevas seguridades 
de paz." 
Berlín, 12.—El Emperador do Austria ha 
llegado á Berlín, donde fué recibido, en la 
estación del ferrocarril por el Emperador 
Guillermo y su hermano el Príncipe Enr i -
que, por el Principe y el Conde do Bis-
marek, el Mariscal ven Moltke y el general 
Blumenthal. Después de los saludos y pre-
sentaciones usuales, salieron los dos empe-
radores en carruaje descubierto, y por en-
tro dos filas de soldados fueron á palacio. 
L a s calles estaban encortinadas y el pueblo 
victoreó á los soberanos. 
Todos los periódicos do Berlín dan la 
bienvenida al Emperador Francisco José y 
la Gaceta de la Alemania del Norte asegura 
quo su visita á Guillermo I I ha do contri-
buir á la estabilidad de la paz en Europa. 
ITALIA.—Ñapóles, 11 de agosto.—Los fu-
nerales de Bencdetto Cairoli han aido es-
pléndidos. Ministros, Senadores, Diputa-
dos y multitud do personas notables acom-
pañaron el cadáver á la estación del ferro-
carril, de donde lo llevaron á Roma. E n la 
capital lo recibieron las autoridades muni-
cipales, varios empleados de categoría y 
una escolta militar, que lo transfirieron al 
tren que ya estaba dispuesto para condu-
cirlo á Pavía. En Gropello lo enterrarán o n 
la bóveda de su familia. 
Boma, 12.—Dice la Riforma que el Rey 
Humberto hará una visita do inspección á 
todas las fortificaciones de la costa italia-
na, principiando por Spezzia y Tarento. 
SUIZA.—Lucerna, 10 de agosto.—El Car-
denal Lavigerie ha salido para París, y no 
hay probabilidades de que por ahora se rea-
lice la proyectada conferencia anti-escla-
vista. 
Berna, 12.—En una reunión de socialis-
tas, en que estaban representadas diez y 
sois sociedades, quedó acordado pedir al 
Gobierno quo convoque al pueblo para quo 
ésto manifieste si le gusta quo haya un oní-
rica, y aún hoy, en pleno siglo X I X , pro-
t li •. la ciencia haber descubierto una sus-
tan ¡ ; que, ei no prolonga la vida, remoza, 
fortalece y vigoriza cualquier naturaleza 
debilitada y gastada por los años. 
E l mi evo Prometeo que ha encontrado 
ana chispa del fuego divino con quo avivar 
la apagada llama de la vida; el nuevo Ibra-
hírn Ebn Abu Ayub do la leyenda árabe, 
quo durante su vejez ha encontrado la pó-
cima quo fortalece el cuerpo y aviva la in-
teligencia; el nuevo doctor Fausto, quo ha 
encontrado el mofistofélico licor que infun-
do por las arterias y los nervios, 
"el santo hervor do renaciente vida;" 
el nuevo Ponce de León quo ha descubierto 
la maravillosa fuente que contieno en sus 
aguas el germen d é l a juventud, es el famo-
so médico francés, cargado do años y do 
experiencia, conocido en el mundo científico 
con el nombro do Brovra-Séquard. 
Esto ilustro Galeno ha logrado quitarse 
de encima veinte anos, mediante la inyec-
ción hipodórmica do un líquido que obtiene 
diluyendo en agua las glándulas generado-
ras recién-extraidas do ciertos animalep, co-
mo el conejo, el carnero y el macho cabrío. 
Una sola aplicación lo ha bastado para 
sentirse tan remozado y vigoroso como a-
quel Adán del Diablo Mundo. 
L a anunciación do este descubrimiento 
por ol Lancet de Londres y otros periódicos 
de carácter facultativo, ha despertado la 
curiosidad de los médicos y ol interés do 
cuantos han traspuesto la cumbre de la vi-
da. E n los Estados-Unidos fué ol Dr. Hani-
mond el primero en poner á prueba el lí-
quido maravillo3o del Dr. Brown-Séquard, 
y como quiera que los primeros experimen-
tos dieron un resultado satisfactorio y asom-
broso, no tardó la prensa periódica en re-
latar los prodigios alcanzados con el nuevo 
elixir. 
Desdo entonces muchísimos médicos en 
diferentes puntos de los Estados-Unidos han 
hecho aplicación de la fórmula del Dr. 
Brou n-Scquard y observación de sus efec-
tos on pacientes debilitados por alguna en-
fermedad ó por una senilidad prematura, y 
on muchísimos casos so ha producido una 
mejoría inmediata, recobrando los tullidos 
ol uso de sus brazos ó piornas, ochando á 
andar los reumáticos sin ayuda de báculo ó 
muletas y sintiéndose los débiles con nuova 
fuerza y vigor. 
L a prensa periódica de este país, que tie-
ne cien ojos como aquel Argos do la fábula, 
que Juno convirtió en pavo real, y que todo 
lo atisba y escrudiña y se lo cuenta á los 
vecinos como aquel barberillo do Granada 
quo se llamaba Pedrillo Pedrugo, no ha 
perdido de vista los exporiaiontos do los 
médicos, y nos ha relatado estos días las 
portentosas curas verificadas con las inyec-
ciones del nuevo elixir. 
No faltan • doctores, sin embargo, muy 
graves y sabiondos y do gran reputación, 
que ponen en tela do juicio la eficacia do 
esto romedio, y hay quien lo considera como 
un humbug y caliaca al eminente Brown-
Séquard de médico do las tres ce-aches, esto 
es cbiflado, chocho y charlatán; especio do 
doctor Dulcamara, buyo "elixir de amor" 
ha cantado Donizetti. 
E n este siglo do la electricidad y de los 
microbios, todo es posible. Cuando Jenner 
echó á volar la teoría de la vacuna, pocos 
módicos la aceptaron, hasta que la próctica 
demostró la eficacia de eso preventivo. Aún 
hoy, hay módicos que la combaten. ¿Quién 
puede asegurar á p r i o r i que el descubri-
miento del Dr. Brown-Scquard no sea otro 
paso on la marcha progresiva de la ciencia? 
¿Quién se atreverá anegar quo pueda baber 
microbios quo enferman y matanf ¿No es 
ol hombre un microcosmos, un pequeño 
mundo donde viven innúmeros é invisibles 
parásitos? ¿Y no pueden establecerse ontro 
ellos luchas y guerras intestinas, como su-
cede entro los pobladores de nuestro pla-
netaV E n esos combates por la existencia 
subsistirán, á no dudarlo, los más fuertes; y 
siendo así, so concibe que una infusión do 
microbios jóvenes y poderosos, con temlen-
cias á dar topetadas, como quo provienen 
de carneros moruecos y machos cabríos, 
acabo por acorralar y ponor on derrota á 
los microbios roedores que estén minando el 
sistema. E s una baíracomiomaquia micros-
cópica, una lucha horóica quo algún día 
tendrá su Homero, como lo tuvo la guerra 
de las ranas con los ratones. 
Entretanto, no les faltan á los médicos 
fáciles sujetos que so presten á hacer el ex-
perimento. Viejos tulUdus, ancianos prema-
turos, hombres gastados, jóvenes blasós; to-
dos están prontos á la inoculación del licor 
maravilloso. ¿Quién no desea, como el doc-
tor Fausto, detener el "momento fugaz" en 
su carrera? 
Continúa vivo y creciente el interés del 
público3' d é l a prensa en el proyecto de E x -
posición Universal. 
El Corregidor de la ciudad ha tenido buen 
aeierto en lá formación do las cuatro comi-
siones qno habrán de llevarla A cabo. 
lia designado para la de "organización 
permanente" á personas tan distinguidas 
como son el ex Presidente do la República, 
Mr. Grover Cleveland, á los regidores de 
las vecinas ciudades de Brooklyn y Jersey, 
á los señores Tilfany, Sloane, Gunther, Mar-
quánd y varios otros capitalistas, comer-
ciantes ó industriales, hasta el número de 
veinticinco. 
E n la comisión de "hacienda," que como 
las demás, consta do voinlicinco individuos, 
figuran nombres tan conocidos y respetables 
como los de Vanderbilt, Belmont, Jay 
Gould, Rockefoller, Huntington, Soligman, 
Eugene Kelly, Havenuyor, Inman, Odrichs, 
Steinway, Dunlap, y otros. 
Para la comisión que ha de entender en 
"asuntos legislativos," ha nombrado el Co-
rregidor á los distinguidos jurisconsultos, 
señores Evarts, Calhoun, Hamllton Fish, 
Morton, Depew, Whitney, y á varios ciuda-
danos eximios, como los señores Apploton, 
Howitt, Thurber, general Sherman y otros. 
L a comisión á quien compote resolver la 
delicada cuestión del "local y do los edifi-
cios" se compono de hacendados y arqui-
tectos, entró los cuales figuran los señores 
Aster, Hilton, Cooper, Bliss, Groen, Graco, 
Hunt, el director del Herald, el del World, 
ol del Sun, el del Times y otros. 
Para el martes y jueves de la semana 
próxima están citadas las comisiones do 
•"hacienda" y de "localidad," á fin do resol-
ver las dos cuestiones más arduas que se 
presentan, como son la de arbitrar reeursos 
para llevar á cabo el proyecto y la de de-
terminar los terrenos donde debe emplazar-
se la Exposición. Para sondear la opinión 
páblica sobre este último punto ol Herald 
invita hoy á sus lectores á que envíen á la 
redacción comunicados breves, exponiendo 
el local que cada uno prefiere y las razones 
en que funda esa preferencia. 
L a decidida actitud de la metrópoli pol-
lo quo toca á la Exposición, no impido quo 
Chicago y otras ciudades sigan en su empe-
ño de celebrar con una exposición univer-
sal elcentenariQ del descubrimiento do A -
mériea. Baltimore se ha pronunciado abier-
tamente on favor do Washington, y el go-
bernador do Marylandia tiene el encargo, 
| que le ba necho una asamblea de notables 
pleado especialmente encargado de vigilar 1 ¿o Bkítimore, de.exponer al gobierno fedo-
la conducta de los extranjeros residentes 
en Suiza. 
RUSIA.—San Petersburgo, 12 de agosto.— 
Personas bien informadas afirman quo la 
entrevista de los emperadores Guillermo y 
Francisco José no tieno importancia políti-
ca, pues no hay para quó estrechar las ya 
eatrechas relaciones de Austria con Alema-
nia; y la visita de Francisco José á Gui-
llermo no es más que un acto de pura cor-
tesía. 
TURQUÍA.—Gonstantinopla, 11 de agosto. 
— A consecuencia de la acumulación do tro-
pas rusas cerca de la frontera de xVrmonia, 
ha ordenado ol Sultán quo se activen los 
trabajos de la fortificación do Erzerocim. 
Los rusos están organizando cuerpos de 
caballería independientes en toda la región 
del Cáucaso. 
OiivciA.—Atenas, 12 de agosta.—Frente 
á la residencia de Tricoupis, presidente del 
Consejo de Ministros, hubo una ruidosa ma-
nifestación de simpatía popular por los in-
surrectos candiotas. Fué necesario emplear 
fuerza armada para dispersar al pueblo a-
teniense, quo opuso tenaz resistencia, y de 
la lucha resultaron un gendarme muerto y 
varios candiotas heridos. 
E n casi todos los países citados parece 
ser general la duda de quo llogiieu á ser 
provechosas las deliberaciones y acuerdos 
dol proyectado Congreso. Si es cierto que 
de la disousión salo la luz, algún bien han 
de producir las deliberaciones de los dolo-
gados al Congreso. De ollas se sacará en 
claro cuáles son los obstáculos quo impiden 
el aumento de los negocios do importación 
y exportación entro los Estados-Unidos y 
los países hispano-americanos. E s cierto que 
para hacer esa averiguación no es necesa-
rio un Congreso: cualquier comerclanto co-
misionista de mediana iutoligencia hubiera 
podido ilustrar al gobierno y al Congreso 
de Washington sobro este punto. Pero si 
los delegados do los países de la América 
española logran convencer á los legisladores 
de esta República do que el principal obs-
táculo es la barrera proteccionista que ofre-
cen los aranceles, algún beneficio se habrá 
logrado, pues hoy no hay representante ni 
senador de la mayoría quo no crea á pié 
juntillas que los aranceles proteccionistas 
son la panacea político-económica que ha 
de curar todos loa males, achaques y mata-
duras de la nación. 
Hay otro asunto sobre el cual conviene 
llamar la atención de los delegados á dicho 
Congreso. Los Estados-Unidos ven que se 
les escapa de las manos el comercio de los 
mares y que su marina mercante se va re-
duciendo á la más mínima expresión. Desde 
que ha subido al poder el partido republi-
cano ee agita la cuestión do subvencionar 
lineas de vapres quo vayan á puertos de la 
América española. Pero el tio Samuel es un 
chalán muy cuco, y si él se decide á aflojar 
los cordones de la bolsa, será á condición de 
que los gobiernos de las repúblicas hispano-
americanas suelten también la mosca para 
subvencionar dichas lineas, so pretexto do 
quo con ollas recibirán dichos países gran-
des é incalculables benefioios. 
Por supuesto, los vapores llevarán la ban-
dera norte-americana y tripulaciones de 
marineros yankees. Do esto modo los países 
de Centro y Sur América contribuirán á le-
vantar de su postración la marina mercan-
te de los Estados-Unidos. 
Continúan las dificultades legales en quo 
esjá envuelto ol trust de refinadores do a-
zúcar. E l síndico nombrado por ol tribunal 
para liquidar los asuntos de la North Siver 
Sugar Rejinery Co. ha puesto embargo so-
bre los ingresos del trust hasta tanto quo 
no haya terminado la liquidación referida. 
Entre esto y los rumores quo han circulado 
.en esta plaza de que se proyecta montar 
una gran refinería en esta ciudad para ha-
cer la competencia al trust, han tenido otra 
baja los certificados de éste. 
Pero no hay quo dar crédito á todos los 
rumores quo revolotean on el aire y quo so 
refieren á asuntos relacionados con el mer-
cado de azúcar. Se ha llegado basta á decir 
que los interesados en ol trust se proponían 
reunir un capital de cien millones de pesos 
para comprar la isla de Cuba, las Filipinas 
y otras islas productoras de azúcar!! Otros 
han dicho que no era éste el objeto del 
trust, sino el do formar en Cuba y otros 
países ligas ó trusts, comprando los princi-
pales ingenios y centrales, con el objeto de 
monopolizar la' producción y poder dictar 
los precios á su gusto. 
Este último plan es más probable que ha-
ya entrado en los cálculos do los que com-
ponen ia Liga, y convioue por lo tanto dal-
la voz de alarma á los hacendados de esa 
Antilla, para quo puedan precaverse contra 
las insidiosas gestiones de los agentes y co-
rresponsales que tiene el trust en la Haba-
na y otras ciudades de la Isla, y no se dejen 
coger en las redes que puedau teudérse-
les. 
L a posesión de loa ingenios y centrales 
de Cuba, en manos do este truts, sería á la 
larga la ruina de nuestra Antilla. 
K . LENDAS 
DE 
U l t i m a s n o v e d a d e s on p r e n d e r í a f ina y objetos do f a n t a s í a , e n p l a t e a d o s y bron-
c e s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s e n c a d a objeto 
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CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
Nueva York, 14 de agosto. 
iConstanto empeño el do la humanidad 
de detener el tiempo en su carrera! Inútiles 
afanos do ocultar sus huellas y su rastro! 
Los tintes podrán disfrazar las canas, los 
afeites podrán semejar el color y tersura de 
la tez; pero las arrugas del rostro, el amor-
tignamíento de la mirada, la torpeza de las 
j mi turas, la inseguridad do los pasos, loa 
achaques de la vejez icómo podrán ocultar-
so ó componerse? Sólo el amor á la vida 
hace soportable la vejez: si no fuera porque 
prolonga la existencia, ¿cuántos pasarían 
por el disgusto de ser viejos? 
Desde tiempo inmemorial se ha afanado 
el hombro por hallar el "elixir de la vida." 
Buscábanlo en la "lecho del mar" los magos 
del Oriento; buscábanlo en talismánicos 
brevajos los astrólogos do Egipto; buscá-
banlo en químicas mixturas los alquimistas 
de Eu'opü; buscábanlo en fuentes de agua 
rejuveneoodora los conquistadores de Amó-
ral los deseos de aquellos ciudadanos. Sábe-
se que muchos representantes y senadores 
dol Congreso so oponen resueltamente á 
votar crédito alguno para la Exposición, si 
ésta so celebra fuera de la capital do la Re-
pública. Sin embargo, como ol Congreso no 
so abrirá hasta diciembre, á menos quo el 
Presidente no lo convoque antes en sesión 
extraordinaria, es probable que para enton-
ces se hallen va tan adelantados los traba-
jos para realizar el proyecto en Nueva-
York, quo tanto las Cámaras como el go-
bierno Ejecutivo se verán en el caso de re-
conocer y aceptarla prioridad do esta me-
trópoli. 
E n Méjico, según las últimas noticias, se 
ha abandonado el proyecto do Exposición 
quo inició aquella Prensa Asociada, por no 
encontrar eco el pensamiento, ni en el go-
bierno, ni en la opinión pública. Poco á po-
co irán retirándose otros candidatos, dejan-
do el campo expedito á la ciudad de Nueva 
York, cuyas ventajas sobro todas sus riva-
les son tan numerosas como evidentes. Pero 
si algo indica esta rivalidad es el interés y 
entusiasmo que inspira on todas partes la 
proyectada conmemoración del descubri-
miento del Nuevo Mundo. 
A medida que nos vamos aproximando al 
mes do octubre, época fijada para la cele-
bración on Washington del Congreso inter-
nacional, on que han do tomar parto los de-
legados de esta República, y los do todas 
las del Nuevo Mundo y del imperio dol 
Brasil, nótase algún mayor intorég en esta 
anunciada asamblea. 
L a República Argentina ha comisionado 
á l o s Sres. D. Vicente G. Quesada, D. Ro-
que Saenz Peña y D. Manel Quintana. 
Los delegados dol Brasil son los señores 
Lafayette, Rodríguez Pereira, Dr. J , G. de 
Amaral Valonte, y el Sr. Salvador de Men-
doza. 
Bolivia delega al Sr. Dr. Juan F . Volar-
do: Colombia al Sr. J . Ms Hurtado: Guate-
mala al Dr. Fernando Cruz y Perú al Dr. F . 
C. Zegarra. 
Méjico, Chile, Costa Rica, Ecuador, Hon-
duras, Nicaragua, San Salvador, Venezue-
la, Uruguay, Santo Domingo y Haití han 
aceptado la invitación del gobierno de 
Wasbington; pero no han nombrado aún á 
sus delegados. 
TEATRO DE TACÓN.—Con la preciosa 
zarziiela L a s dos princesas, hará BU debut 
mañana, miércoles, en Tacón, el primer te-
nor cómico babanoro D. Miguel Gutiórroz, 
llegado ayer en el vapor Alfonso X I I I y 
contratado por la compañía del Sr. Palón. 
Miguel Gutiérrez acabado ser muy aplau-
dido on Méjico, trabajando con la Alemany, 
Pastor, y otros artistas de reconocido mé-
rito. 
De él se nos hacen muchos elogios, por 
su modestia, buen gusto y corrección en el 
vestir. 
Pocas horas nos quedan para juzgarlo 
por cuenta propia, y ojalá guste tanto on 
su país como ba gustado en Méjico. 
Para el jueves se anuucia el debut del 
primer tenor D. Ricardo Pastor. 
VACUNA . — Se administrará mañana, 
miéreoles, de 12 á 1, en las sacristías del 
Santo Angel y San Nicolás, por los Dres. 
Hoyos. 
E L FÍGARO.—El número correspondiente 
al domingo último de este apreciable sema-
nario habanero, trae un buen retrato de 
nuestro compañero en la prensa D. F r a n -
cisco Daniel, un autógrafo del mismo, dos 
planas de bonitas caricaturas y varios ar-
tículos y poesías de mérito. 
I£l Fígaro se hace cada día más acreedor 
ó la protección que el público lo dispensa, 
y nos complacemos on recomendarlo de 
nuevo á nuestros leotores. 
TEATRO DE ALBISÜ.—Dado ol aplauso 
con que nuestro público ha acogido la rea-
parición en el coliseo de Albisu de Los So-
brinos del Gapitxn Grant, la empresa de 
dicho teatro obra muy cuerdamente anun-
ciando para mañana, miércoles, una nueva 
representación do tan divertida obra, por 
tandas, á las horas de costumbre. E l repar-
to de los papeles se ha hecho do la manera 
siguiente: 
Soledad, Srita. Rodríguez (A.) 
Ketti, Srita. Rusquella. 
Portera, Sra. Rodríguez (E . ) 
Vecina Ia, Sra. Gutiérrez. 
Vecina 2% Srita. Miranda. 
Una mujer, Sra. Gutiérrez. 
E l doctor Mirabell, Sr. Aren (M.) 
Sír Clyron, Sr. Bachiller. 
D. Marcial Mochila, Sr. Castro, 
Escolástico, Sr. Aren (R.) 
Jaime, Sr. Sapera. 
General, Sr. Sierra. 
Patagón, Sr. Martínez. 
Comandante, Sr. Reyes. 
Posadero, Sr. Lluch. 
Soldado, Sr. Ramírez. 
Bandido 1 , Sr. Atienza. 
Bandido 2a, Sr. Arias. 
E l Capitán del Escocia, Sr. Martínez. 
Mozo del molino, Sr. Aroe. 
Un pescador del coral, Sr. Lluch. 
Marinero Io, Sr. Burés. 
Marinero 2", Srita. Pola. 
Vecinos, vecinas, marineros, grumetes, 
chilenos, chilenas, fumadoras, soldados, 
bandidos, gauchos, caimanes, etc. Coro ge-
neral. 
L a Sra. Etelvina Rodríguez bailará L a 
Zamacueca. 
SOMBREROS PRECIOSOS. —Los apreciables 
Sres. Cabal, Suárez y Compañía, dueños de 
E l Modelo, San Rafael, número 1, acaban 
de recibir la deseada remesa do magníficos 
sombreros ingleses, del célebro fabricante 
Christy, que son los preferidos de nuestra 
elegante juventud masculina, de la que 
siempre da el tono de la moda. 
Sombreros muy superiores 
Y afamados: 
Y hay variedad de ecloros 
Delicados. 
También han recibido los dueños do E l 
Modelo una nueva partida de los sombreros 
do pajilla más ligeros y más finos quo se han 
importado cn la Habana, propios para l i -
brar la mollera del fuego estivo reinante. 
Con un chapeau de esa clase, 
¡Oh, lector! 
No hay cabeza que se abras» 
De calor. 
Además, los Sres. Cabal, Suárez y Com-
pañía tienen en su establecimiento una sec-
ción de gangas admirable, en la cual hay 
sombreros al alcance do todas las fortunas. 
Siempre está muy bien surtido. 
Siempre al pelo 
Y por eso ha sostenido 
E l dictado de E l Modelo. 
PROFESOR DISTINGUIDO.—Se encuentra 
de nuevo entre nosotros, do regreso de su 
excursión á Méjico, el distinguido políglota, 
profesor de idiomas quo ha sido en los más 
acreditados colegios de esta capital, señor 
D. Eustaquio Corujedo Orbón. Dárnoslo la 
más afectuosa bienvenida. 
LEGADOS BENÉFICOS.—Terminada la tes-
tamentaría del Marqués de Urquijo, resulta 
que el caritativo banquero dejó en mandas 
para objetos benéficos, do enseñanza y de 
religión, la cantidad de 4.047,500 pesetas, BO-
según dice L a Epoca de Madrid. 
Los legados hechos son los Biguientes: 
Para misas en parroquias de un solo cura, 
80,000 pesetas. 
Para conventos de monjas pobres, 100,000. 
Para las obras do Nuestra Señora do la 
Almádena, 150,000. 
Establecimientos de Beneficencia de Ma-
drid, 250,000. 
Socorros á jornaleros pobres vecinos de 
ídem, 250,000. 
Asilo de Nuestra Señora de la Asunción, 
75,000. 
i . K m huérfanos del Sagrado Corazón de 
Jesús, 75,000. 
Idem Sagrado Corazón de Jesús (calle de 
Don Pedro), 75,000. 
Idem Santa Isabel [calle do Hortaleza], 
75,000. 
Idem San Alfonso [ealle del Mesón de Pa-
redes], 75,000. 
Congregación del Servicio Doméstico [ca-
lle de Fuencarral], 62,500. 
Asilo de Nuestra Señora del Carmen, 
62;5000. . 
Congregación deSiervas de María, 75,000. 
Asilo do Nuestra Señora de la Esperanza, 
50,000. 
Patronato de señores párrocos do Madrid, 
San Luis, San José, San Ginésy San Sebas-
tián, á distribuir o75,000 pesetas en la si-
guiente forma: 
Primer año, para seis jóvenes que termi-
nen carreras de leyes, ingenieros civiles, 
arquitectos y médicos. 
Segundo año, para cuatro maestros y 
cuatro maestras. 
Tercer año, para 20 jóvenes de ambos se-
xos para contraer matrimonio católico: no 
han de pasar de veintiséis años y deben de 
tener^buena conducta. 
Cuarto año, para E l Fomento de las A r -
tes y Sociedad de Escritores y Artistas. 
Escuelas de Llodio y Murga 550,000 pe-
setas. 
Para los pueblos do Llodio y Murga, con 
destino á hospitales, socorros á vecinos po-
bres v recomposición do caminos voeinales, 
312,500. 
Patronato de curas párrocos de Llodio, 
Orozco, Oquondo, Murga, Luyando, Oláve-
zar y Amurio con destino á dotes do jóve-
nes de ambos sexos, á 400 ducados, 375,000. 
Para dar carrera de artes mecánicas ó 
industriales ó jóvenes de Llodio, Orozco y 
Murga, 250,000. 
Patronato de señores sacerdotes de Vito-
ria é igual do Bilbao, San Sebastián y Pam-
plona, para dotes, 500,000. 
Montepío de maestros do Alava, 100,000. 
Pensiones por seis años on efectivo y al 
año, 50,000. 
A los veinte párrocos do Madrid, duran-
te veinte años, so les entregará á cada uno 
500 pesetas la víspera de Navidad. 
VIAJE ORIGINAL. -Dice L a Correspon-
dencia de E s p a ñ a dol 30 do julio próximo 
pasado: 
"Han emprendido un viajo original el viz-
conde de Iruestc y D . Fcrnaudo Moreno, 
quienes se proponen llegar á París en un 
coche tirado por dos caballos. 
Salieron do Madrid el miércoles último, 
recorriendo la distancia de 4S kilómetros 
quo hay entro esta corle y ol Molar, en cu-
yo pueblo pasaron la noche, saliendo al si-
guiente día con dirección á Buitrago, don-
de al ¡norza roií, prosiguiendo la jornada 
hasta Castillejo, en cuyo punto durmieron 
aquella noche, después de babor recorrido 
64 kilómetros durante el día. 
E l tercero, ó sea ol viernes, salieron de 
Castillejo por la mañana temprano, almor-
zaron en Aranda y fueron á dormir á Ler-
ma. Distancias recorridas en este dlá 91 ki-
lómetros, ó sea 48 quo hay de Castillejo á 
Aranda y 43 desde Aranda á Lerma. ' 
L a jornada del viernes ca la mayor quo 
los dos conocidos y distinguidos viajeros 
han hecho hasta ahora. 
En el cuarto dia de viajo sólo recorrieron 
35 kilómoiros, entrando en Burgos á las 
siete y media de» la mañana del domingo, 
que dedicaron al descanso. 
E l lunes coníimiaron su viaje; saliendo de 
Burgos por la mañana, almorzaron en Bri-
yiesca y fueron á dormir á Miranda. 
Sobre esto viajo es probable qué se escri-
ba algún libro, en quo los dos expediciona-
rios narrarán con todos sus detalles cuan-
tas impresiones vayan recogiendo." 
COGIDA DE GUICRRTTA.—En E l Impar-
cial de Madrid del 31 de julio último, so ba 
publicado lo siguiente: 
"No ha tenido, afortunadamente, impor-
tancia, la cogida do Gucrrila. 
Pero los aficionados á la fiesta do toros, 
que ven en el chico una do las futuras glo-
rias del torco, so alai marón ai recibir la no-
ticia do la cogida. 
Sucedió de esta manera, según vemos on 
cartas y periódicos de Valencia, y en la co-
rrida de toros de Ibarra verificada en aque-
lla plaza, y primera de las de feria: 
Boteño era el nombre del toro, y su pelo 
negro, de buenas armas y blando y escaso 
do poder. 
Siete veces lo tentaron el pelo los ángeles 
de casaquiya y se le murió un jaco involun-
tariamente, que se supuso había fallecido á 
cuerno. 
E l Primo y el Mogi tomaron los palíyos 
cuando llegó la hora y los colocaron como 
pudieron. 
Guerrita, quo conoció las condiciones "fa-
oultatívas" del buró, lo toreó en corto y con 
sobriedad y se metió á volapié, acostándose 
enteramente en la cuna y dejando una es-
tocada superior á todo elogio. 
Hubo oles y palmas y hasta delirio con el 
matador. 
Pero viendo Guerra que el toro no había 
salido muerto de la mano, impaciente tomó 
la puntilla y, metiéndose en la cara del mo-
ribundo, "le largó un mandao." 
No acertó con ol punto de la mortalidad, 
poro sí despabiló al Beleño, que éste alargó 
"la gaita" y enganchó á Guerriya, desga-
rrándolo un pernil de la taloguiya. 
Aparte del susto que produjo en el públi-
co, nada más pasó. 
Si el toro no hubiera tenido aquel "esto-
conazo," se queda con Kafaolillo." 
POLICÍA.—Como ampliación á la noticia 
quo en el DIARIO do boy publicamos, refe-
rente á la sorpresa de un contrabando de 
opio on un establecimiento do la callo de 
Dragones, debemos agregar quo este servi-
eio lo llevaron á cabo, además de los colado-
res Sabates y Quiñones, el vigilante guber-
nativo Nadal, según las instrucciones que 
al efecto recibieron del Sr. Elias, Jefe de 
Policía de esta Provincia. E n dicho esta-
blecimiento se ocuparon 231 libras de opio, 
tres baúles con nuevo latas vacías,, dos pe-
sas do plato, una hachuela, un cuchillo y 
348 pesos en billetes del Banco Español, 
importe de la venta que de dicho articulóse 
había hecho en el día do ayer. E l dueño y 
ocho individuos más, complicados en este 
delito, fueron conducidos al Juzgado de 
Instrucción del distrito del Centro. 
— A ¡as ocho de la noche de ayer, tuvo 
avieo el Sr. Solano, Inspector del líocono-
oimiento de buques, de que en la casa n" 25 
de la calle de Pepe Antonio, on Guanaba-
coa, había sido herida gravemente una mo-
rena. Constituido dicho funcionario en el 
lugar de la ocurrencia, pudo averiguar que 
esto hecho tuvo efecto á las seis y media do 
la tarde y á poca distancia de la casa men-
cionada, apareciendo como autor del cri -
men un pardo, que al ser perseguido por 
fuerzas del Batallón de Bomberos y varios 
vecinos, tuvo la desgracia do caerse en un 
pozo que existe en un placer próximo al lu-
gar del suceso, quedando muerto en el ac-
to. L a morena, quo resultó nombrarse Se-
rafina Peñalver, do 18 años de edad, 
presentaba cinco heridas causadas con ins-
trumento perforo-cortante, en la región 
mamaria, calificadas de graves por el mé-
dico Municipal y el Dr. Héctor, que le hi-
oieron la primera cura. E l cadáver del 
mencionado pardo, que había sido extraí-
do del pozo, fué identificado con el nombre 
de Julio Díaz Martínez, natural do la Ha-
bana, soltero y do 24 años do edad. Según 
se desprende del parte de policía de donde 
extractamos esta noticia, dicho pardo hirió 
á la expresada morena por celos que tenía 
de ella. E l cadáver del pardo en cuestión 
fué remitido al depósito del Hospital, á dis-
posición del Sr. Juez del distrito. 
— E n el barrio dol Cristo fueron deteni-
dos dos ínclividos blancos, quo penetraron 
en una fonda de la calle do Villegas, roban-
do do una carpeta la suma de 65 posos en bi-
lletes del Banco Español. Los detenidos 
fueron conducidos al Juzgado de Guardia. 
—Una vecina de la calle do la Lampari-
lla fué detenida, por acusarla un individuo 
blanco como autora del robo do 58 pesos en 
billetes del Banco Español. 
—A las ocho de la noche de ayer, al tran-
sitar por el Placer de Peñalver D. Juan I . 
Cbappi, se le aproximaron un pardo y un 
moreno, quienes le despojaron de tres pe-
sos en billetes del Banco, y como tratase do 
hacer resistencia le infirieron dos escoria-
ciones en la espalda, emprendiendo segui-
damente la fuga. 
— E n la casa de socorro do la segunda de-
marcación se presentó espontáneamente un 
asiático para hacerse la primera cura de la 
fractura de una costilla del lado izquierdo, 
la cual se causó al caer al suelo, de resultas 
de un golpe que le dió otro sujeto de su cla-
se, al estar éste recogiendo trapos en la vía 
pública. 
— E l Dr. D. Eduardo Arrufat parcipó al 
celador del barrio do San Lázaro, á las on-
ce de la noche de ayer, haber sido llamado 
de la casa n? 220 de la calle do San Miguel 
para asistir al menor D. José do Pau, que 
presentaba una fractura de la elavícula iz-
quierda, de pronóstico reservado, y que se-
gún manifestación del padre del menciona-
do niño, dicha lesión so la oausó aquél al 
eatar jugando con otros do su clase en la 
calle del Marqués González, esquina á Nep-
tuno, y al tratar do huir do un perro quo 
quiso morderlo, doblaba un coche de plaza 
y tropezando con el caballo fué envuelto 
entre las patas del mismo, • pasándole des-
pués por la espalda las ruedas del expresa-
do vehículo. 
—Además por la policía fué detenido un 
individuo que so hallaba circulado. 
" E L ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO 
preparado por Lanmau y Kemp y o! Pecto-
ral de Anacabuita son los dos remedios por 
excelencia para todas las enfermedades de 




u n comple to s u r t i d o e n m e r c a n c í a s 
de p r i m e r orden , q u e i m p o r t a m o s 
d i r e c t a m e n t e , por c u y a c i r c u n s t a n -
c i a s o n n u e s t r o s p r e c i o s smuamente 
ñ t ó d i c o s . 
E n lu to s y m e d i o s lu tos , g r a n v a -
r i e d a d . 
SASTRERIA 
DE 
92, AGUIAR, 92, (la Casa Blanca.) 
N O T A . — 2 3 n c a s o s n e c e s a r i o s h a -
c e m o s los e n c a r g o s e n Sti H O H A S . 
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l ian «sudo el S. S. S. cu el tratamiento de la Sífilis 
con excelentes resultados. 
J . W I L E Y Q Ü I L L I A N . M. D. , Easley, S. C 
He usado hace tiempo el S. S. S. en el tratamiento 
de Sífilis con buen éxito. Los médicos tendrán que re-
conocer su mérito. 
N. L . G A L L O W A Y , M . D. , Monroe, Ga. 
He recolado SWIFT'S SPECIPIC, para muchos 
casos de Sífilis, efectuando curas cuando otros reme-
dios han fallado. 
B. M. S T E I O K L A N D , M . D., Cavo Spriugs, Qa. 
En ua-caso gravo de Sífilis, ho recelado el SWIFT'S 
SPECIPIC. y con mucho placer participo á Vds. que 
produjo el efecto deseado y una cura completa. Lo ho 
recetado también en otros casos con resultado idéntico, 
J , R. Y E R I O X , Millsap, Texaa. 
Tenemos miles de testimonios parecidos que envia-
remos cu un folleto, que trata do las E N P E I i M E D A -
DES del CUTIS y de la SANGRE, gratis. 
THE 8WIFT 8PECIFIC OO., 
D R A W E R 3, A T L A N T A , G A . , 
(2) E . XJ. de A . 
CASINO ESPAÑOL D E LA I I A I M A . 
Habiéndose transferido para el domingo 
25 del actual las elecciones do prosidente, 
vico-presidente, veinte vocales y diez su-
plentes que forman la Direftiva de este 
Instituto, so convoca á todos los señores 
socios para la Junta General que con dicho 
objeto se celebrará el expresado domingo á 
las doce del dia, cumpliéndose las pres-
cripciones dol art. 428 del Reglamento. 
L o que de orden del Excmo. Sr. Presi-
dente se publica para conocimiento do los 
referidos señores socios. 
Habana. 19 de agosto de 1889.—El Se-
cretario, Pedro Miralles. 
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CRONICA R E L I G I O S A . 
fílA 3 1 DE AGOSTO. 
El Circular eu San Isidro. 
Santa Juana Prancisca Prcmiot, viuda, fundadora 
de la Orden de la Visitación, y Santa Basa y sus tres 
hijos, mártires. 
E l trásito de Santa J u a n a Prancisca Prcmiot de 
Chautal, en Moulins, en Prancia, fundadora de las re-
ligiosas de la Visitacién do Santa María, esclarecida 
por BO calidad, por la SBTitldftd de su vida en quo per-
severó on los cuatro estados quo tuvo, y también por 
ol don de milagros. Clemente V I H la canonizó. Su sa-
grado cuerpo fué trasladado ií Aunocy, cn la Sabova, 
donde fué solemnemente colocado en la primera igle-
sia de su orden. Clemoute X I V mandó que toda la 
Iglesia celebrase hoy su fiesta. 
FIESTAS E l i JUEVES. 
Misas solemnes —En la Catedral la de Tercia, á las 
ocbo y media, y en las demás iglesias las do costumbre. 
IGLESIA 
de Ntra. Sra. do las Mercedes. 
El Jueves 22 del presente, á las ocho dp la maüana, 
habrá Misa cantada en la capilla de Nuestra Señora 
de Lourdes: lo que se pone on conocimiento de los 
fieles, para su asistencia. 
10272 4-17 
J I I S 
IGLESIA DE BELEN. 
E l 19 del corriente celebra la Congregación del glo-
rioso Patriarca Sr. San José, los cultos mensuales en 
honor do su excelso patrono. 
A ias 7 do la mafíana so expondrá S. D . M . , á las 7* 
se hará el piadoso ejercicio de San José, y á las ocho 
misa con cánticos, plática, comunión general y ben-
dición del Smo. Sacrameulo. 
Loz asociados y los que de nuevo se inscriban ganan 
indulgencia plenaria confesando y comulgando. 
A. M . D . G. 
10275 4-17 
Y A 
SliíJESOllES DE ADEI1S Y (¡4 Y (i. 
M E R C A D E R E S N. 10. 
B ^ H O M E T R O S 
Próxima la estación de los ciclones participamos babor recibido un gran surti-
do, arreglados para esto país y do la clase que lia justificado siempre el buen nom-
bro do crta casa. 
Observatorio y composición de cronómetros. Surtido de relojes de Lange, Eko-
ffrén y oíros fabricantes. Instrumentos de Optica, Písica, Náutica, Meteorología y 
A g r i i i i o i i M u r a . Variado surtido en gemelos, anteojos y telescopios. 
I nicos representantes de los microscopios de Cari Zeisa, 
Próximos á llegar los Polarímetros á Praujas do Dubosg. 
NOTA.—Muy bien relacionada esta casa con todos los contros manufacturo-
ros, nos hacemos cargo de todo pedido que so nos confie. 
Cnl235 4-3 la 10-20d 
p a r a p é r d i d a s s e m i n a l e s ( a p a r e n t e s y s e c r e t a s ) e s c a s o d e s a r r o l l o , v i c i o 
de c o n f o r m a c i ó n , e r e c c i o n e s d é b i l e s , f í m o s i s , e s t r © c h . e z u r e t r a l , etc . 
S e e n v í a n á donde s e d e s e e c o n s u p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o . 
O'ileilly lOG entre Villegas y Bernaza, al laílo de la P. Dorada. 
10381 10_2i 
XJ2TICO D E P O S I T O M O N S E H R A T E 9 3 . 
Con una torta do esta cal desaparecen las humedades de las habita clones. No hay 
razón para seguir usando cales inferiores estando on plaza esta que llena cumplidamente 
los preceptos de la industria, (especialmente en la elaboración dol azúcar) la higiene, el 
adorno y la solidez do los edificios: es una economía mal entendida: hay preparada lo que 
vulgarmente so llama cal podrida para su inmediata aplicación. 10106 8-13 
Sr. Director dol DIARIO DE LA MARINA. 
Cuego ¿ V. se digno dar cabida cn las columnas de 
su ilustrado periódico & ia» presentes líneas, seguro de 
ia consideración de su atento S. S. Q. 13. S. M . 
I n i i s Domínguez. 
Aun átrueíjue do liorir la susceptibilidad del sabie 
D r . D . JosC; Kafacl Moutalvo, vocino d é l a calle do 
laa Virtudes n? 18, no puede por menos el que suscri-
bo que poner en conocimiento del público la notable 
cura efectuada cu la persona de mi bijo D. Pedro, el 
cual se encontraba atacado de diptoria y ¡i las puer-
tas del sepulcro; en el iircve tiempo de i;{ días lo ba 
librado de una muerte segura, enoontrííndose en la ac-
tualidad completanionte bueno. 
Reciba el sabio Doctor la expresión de gratitud do 
un padre que ayer vbiá su li\¡o & los bordes del sepul-
cro y boy lo contempla lleno de vida y salud. 
No calime el Dr. Montalvo esta manifestación tan 
solo como expresión de gratitud, sino que tambión me 
impulsa el (leseo que su valiosa inteligencia pueda a-
provecliar.se por olracpersonas que desgraciadamente 





Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ruego d V. so digilé dnr cabida en las columnas de 
su ilustrado periódico á laa presentes líneas, seguro do 
la consideración de su atento servidor q. b. s. m. 
El qno t-userilio, pone cu conocimiento del público 
la maravillosa cura llevada á cabo por el ilustrado Dr. 
José l i . Montalvo, vecino de la calle de las Virtudes 
número 18, en la persona de mi bija D* Eli-a, la cual 
venía pVdccfen'do de úlceras en los ojos, babiéndola 
sometido íi tratamiento de varios doctores de medicina 
de Madrid, sii^ resultado sati-factorio, pues por el 
contrario, cada día aumentaban sus padecimientos; 
pero la Providencia quiso qu« un amigo me aconsejara 
la trajera á la ITaliana y ia presentara al referido Dr. 
Montalvo, seguro de obtener un buen resultado. Eu 
efecto, á los veinte días de estar sometida al trata-
miento do diebo doctor, se encuentra con su vista sana 
y siu sentir el nirís inslgniñcanté dolor. Perdone el 
sabio Galouo si los impulsos del corazón de un padre 
agradecido no so lian podido contenéi*, y hace pública 
esta manifestación en benelicio de la liumanidad do 
líente. 
Sic. Santa Clara 37.—¿'ez-a/ín Arro jo . 
10388 1-21 
E n todas las enfermedades en quo la fun-
ción digestiva so encuentra alterada ó des-
truida, procura el módico sostener el orga-
nismo que. gastándose continuamente aca-
rrea un aniquilamiento tanto más rápido', 
que sus perdidas no so reparan: el Vino de 
Peptínai de ühapoteaul quo en un pequeño 
Yoiúnu ii representa la carne líquida, asimi-
lable, y Artificialmente digerida por la pep-
sina, ciirresponde á esta apremiante nece-
sidad: la dosis de una ó dos capas de Bur-
deos, tomada durante las comidas, ó al fin, 
despierta y sostiene las fuerzas, estimula y 
favorece la digestión y la asimilación, y de-
vuelve al enfermo vigor, robustez y salud. 
Leemos en L a A u r o r a del Yumur i , do Matanzas: 
"Milagro.— Curación radical de asma y catarro 
crónico.—No extrañe Vd. , Sr. Director; tenga á m i -
lagro el verme libre de la terrible enfermedad que me 
atormentó por espacio de algunos afios. Cuantos re-
medios me suministraron la ciencia, personas de c r i -
terio y curanderos fueron inútiles: el mal era incura-
ble, según opinión general. Pero tan pronto comencé 
á usar el RENOVADOR que contra el abogo y cata-
rros crónicos prepara D . A. Gómez, en la Habana, 
calle de la Concordia n. 102, desaparecieron la opre-
sión, la tos pertinaz y los dolores y recuperé el apeti-
to, las fuerzas y la agilidad perdidas. 
Como acto bumanitario, de los pomos sobrantes que 
conservo en mi poder, lo daré á prueba á cualquier en-
fermo que lo solicito y desee conocerla prodigiosa efi-
cacia del ospecífio. El consuelo y satisfacción de los 
enfermos no tendrá límites al saber que el asma 6 
abogo y catarros crónicos no son incurables. Martina 
Sáncbez. Su casa. Manzano n. 23." 
NOTA'.—Más de dos mil curaciones en pocos me-
ses, justifican el anterior suelto. 
10390 8-21 
Sección de Operarios Panade-
ros de ia Habana. 
Por acuerdo del comité administrativo y con objeto 
de dar cuenta de las gestiones practicadas por la co-
misión nombrada en la última Asamblea, cito á to-
dos los operarios panaderos sin distinción, para Jun-
ta general extraordinaria que ba de tener lugar el dia 
22 del presente íí laa siete do la nocbo en los altos de 
Marte y Relona. 
Se ruega encarccidamento'la asistencia, 
Habana, 17 de agosto de 18P9.—IÍ1 Secretario del 
interior F. Madrid . 10335 3-20 
M O D E L O 
Acabamos de recibir los tan deseados 
sombreros ingleses del fabricante Christys 
y C , muy ligeros y elegantes, última no-
vedad, gran surtido en coloros. 
Tambión nos llegaron la segunda remesa 
de sombreros pajilla, muy frescos y ligeros, 
propios para combatir la actual estación. 
Muchas novedades do París y Londres 
por todos los vapores. Importación directa. 
Cabal, Sníirez y C3 
SA2T RAFAEL ÍTUM. 1. 
Cnl239 4-20 
8 £ 8 / V U & S A V i W M m J k M 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E GIMNASTICA Y DUCHAS, 
C O M P O S T E L A N S . 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual, $3 B . 
t y T A Q U I L L A S G R A T I S 
10199 13-12 
v i v o . 9 
PUADO 93, MUSEO ARTISTICO. 
Tiene la costumbre de ebupar la sangre de los ani-
males ó de los hombres cuando los encuentra dor-
midos. 
Vive gnindado y para dormir so cubre con las alas 
y forma un paraguas. Para las necesidades es cuando 
se pone boca arriba. 
lieiuo Mineral y Animal. Además mil rarezas cu-
riosas de movimientp, que se embarcarán para Euro-
pa y que tanta acaban do llamar la atención al vecino 
pueblo amerioano, alumbrado con luz eléctrica, da el 
hermoso efecto de la luna. 
La Gran Torre de Marfil 
obra ejecutada en 4 años de paciencia, con 9 pisos. 
Las Cuevas de Bellamar, 
sm ir á Matanzas. 
. r» A S Personas mayores 30 ots. 
EHTKAUA ^ NiQo8j tropa y de c o l o r _ 20 " 
Aprovechar la ocasión, y 













































Agosto 30 de 1889. 
500 15309 . . . . 500 
560 15611 . . . . 500 
500 15612 . . . . 500 
600 15613 . . . . 500 
500 15614 . . . . 500 
500 15615 . . . . 500 
500 1561» . . . . 500 
ROO 16617 . . . . 50e 
500 15618 . . . . 500 
dudoso 500 15619 . . . . 500 
500 16R20 . . . . 500 
dudoso 600 15690 . . . . 4060: 
500 15691 . . . . 80000 
500 15692 . . . . 4000 
500 1 0013 500] 
500 16419 500Í 
500 17015 . . . . 500j 
500 17711 500 
500 17712 . . . . 600: 
500 17713 . . . . 500: 
600 17714 . . . . 500Í 
500 17715 . . . . 500; 
dudoso 500 17716 . . . . 500 
500 17717 . . . . r.OÜ 
500 17718 . . . . 500i 
500 17719 . . . . 500: 
500 17720 500i 
500 17771 . . . . 5500 
5110 17772 . . . . 140001)' 
500 17773 . . . . 5500; 
dudoso 500 18014 5001 
. . . 500 18112 . . . . 500 
500 19519 . . . . 500 
500 21012 . . . . 500 
500 21113 . . . . 500 
dudoso 500 21116 . . . . 500 
500 21117 500 
500 21118 f.CO 
500 2S015 . . . . 500 
500 23119 600 
500 24011 . . . . 500 
600 25020 . . . . 500 
500 
p r ó j i m o sor teo p a r a e l d i a 3 0 
s i e n d o e l p r e m i o m a y o r 4 0 , 0 0 0 . 
P r e c i o : á. 2 p e s o s «1 e n t e r o y e l 
d é c i m o 1 p e s e t a . 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 136, 








































































Se pagan Saa Rafael n? 1. 
Frente á J . Vallés, 
M I G U E L MUKXEDAS. 
Cn . . . . 2a-21 l-21d 
B ü l N NEGOCIO. 
Se vende un buen establecimiento de bo-
dega y fonda bien surtido y en un punto 
inmejorable on esta población con un buen 
porvenir; su dueño lo enagena por estar 
enfermo y tener que ausentarse do preci-
sión; para más informes dirigirse á San Ig-
nacio 106. 
10292 30-18 
LA GRAU ANTILLA. 
Colegio de 1? y 2? enseíianza de 1? clase y estudios do 
aplicación al comercio, con validez académica. 
A^uiar, 71. Correos, apartado 274. 
Se hace presente ¿ los Sres. padres de familia quo 
desde el dia 1? de septiembre próximo queda abierta 
en este EBtableioiiDieQto la matrícula ordinaria para el 
curso de 1889 á 1890. 
Habana, agosto 18 do 1889.—EIDireotor, Ldo. E n -
rique Oil.y Martínez. 
NOTA.—Se admiten pupilos, medio-pupiles y exter-





sucesor de P e l l ó n y Ca 
Teniente Key 16, 
Plaza Vieja. 
On 12Sí9 *-17f. 5-18d 
Agosto 13 de 1889. 
Rectificados ya por el cable 
los premios mayores de esta 
«iOtería, se pag-an en el acto los 
de $100.000, $50.000 y sus 
aproximaciones así como las 
de los $300,000 por 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 126. 
Cn 1228 4-lGa 4-17d 
i T E M A C M A l CALIFORNIA. 
Agosto 11 de 1889. 
E l n. 42,783 con $500 oro. 
Se paga en el acto por cable por 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 136. 

































Terminales on 04 
La lista oficial llegará el dia 10. 
El próximo gran sorteo extraordinario para el dia 15 
de septiembre. Premio mayor $120.000 en oro, el 2? 
do 40,000. el 39 de 20,000, el 49 de 4,000, y muchos 
otros do 2,000, 1,000. 500, 300, 200 y 100 pesos. 
Precio Á 8 pesos el entero, 4 el medio, 2 el cuarto y 
1 el octavo. 
Faga los premios en el acto 
MANUEL GUTIERREZ, 
GAIÍIANO 126. 
On 1207 g-Ua 6-13(1 
X T S E S E el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
D r . T A B O A D E I i A . 
Cajas de tres tamafios: 
Grandes á $1 l í . B . 
Medianas d 50 ots. 
Chicas á 30 cts. 
T el Elixir Dentífrico del mis-
mo autor, 
Cada pomo $1 B . B . 
De venta en perfumerías y boticas. 
10129 3-21 
COMPHIMZDOp 
PUEPAnADO POU EL 
Dr. JOHNSON. 
^20 centigramos cada tableta.) 
Bosinfcctaoto del tnbo intcsti-
nal. Usado por ciniucutes especia-
listas en ol tratamiento de la 
F I E B R E AMARILLA, 
y como preservativo do esta. 
De venta: Obispo 53, y en todas 
las farmacias acreditadas. 
Cn 1220 26-14A 
P H O F E S I O K T E 
DR, P. I . DE VILDOSOLA, 
M E D I C O Y Q U I M I C O . 
Gabinete, Habana 94, de 3 á 5. 
10138 26-21 
L a D o s i m e t r í a 
Qneda comprobado anto la faz del mnndo la supe-
rioridad (en el tratamiento de las enfermedades) de 
los medioamentoB dosimetricos, los que el Dr. Frau 
recibe directamente del Dr. Burpgrovve autor del m é -
todo. Consultas de diebo Dr. Frau, de 12 á 2 y de 6 
á 7 tarde. 
SAN M I G U E L N U M . 89. 
10332 4-20 
JUAM l í . LAUDIQUE. 
Comadrona-Facultativa.—Empedrado núm. 42. entre 
Compostela y Habana. ICSIO 4-18 
Angel Clarens 
A b o g a d o . 
Participa á sus clientes" y al público, que durante su 
permanencia en Europa, queda hecho cargo de su bu-
tete ol Dr. I ) . José Genar» Sánclrez, en la calle de la 
Habana número 90i, esquina á O'Reilly. 
10201 4-15 
F E L I P E ARAN60 LAMAR, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2—Monserrate número 63—se-
gundo piso. 9781 27-6AR 
G - u a d a l u p c G o n z á l e z de F a s t o r i n o 
Comadrona-Facultativa, 
Baratillo 4, esquina á Justiz, altos. Correo: Aparta-
de 600. 9710 27-4aír 
ANGEL CALVEZ G U I L L E ! , 
ABOGADO. 
Estudio O'Reilly n. 106, de una á tros. 
9644 27-2A 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la .sífilis y enfermedades venéreas. Consultas 
d e l l á l . Sol 52'Habana. 10050 26-10 A 
R a f a e l C h a g r u a c e d a y N a v a r r o . 
DR. EN CIRÜJÍA DENTAL 
del Colegio de Pensilvania y de esta Universidad. 
Consultas y operaciones de 8 a 4.—Prado n. 79, A . 
O n 1167 24-4 A 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta de U á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
cas. <; n. 1160 1 A 
DR. JACODSEN. 
Médico-Cirujano. Consulado 112 entre Animas y 
Trocadero. Consultas de 11 ú 1. 
9903 15-9Ag 
PRIMER MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA. 
H s m A 3. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifllíticas y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
Cn. 1161 1 A 
MA1TUEL PARAJOIT 
Médico-Cirnjauo 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. Sol 86. 
901.1 26-2aL' 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Se ofrece en todos los ramos de la profesión, con es-
pecialidad on las afecciones del corazón y los pulmo-
nes, pai los y enfermedades de señoras. 
Cousull'i < de 11J 4 I J . Para señoras de l i á 3 i . 
Cn. 1164 UoiuaKÍ. I A 
UN A S E Ñ O R A N A T U R A L D E LONDRES, SE ofrece ú las familias de la Habana ó las c ercan ías 
y puede dormir en su residencia: instrucción completa 
en espafiol, francés, inplé», música y dibujo al c r e y ó n . 
Dejar las señas Acesia número 89. 
10887 4-21 
J I I S 
Se avisa ií las familias, quo el 9 del próximo mes do 
setiembre comenzarán las clases en dicho estableci-
miento; debiendo pernoctar en 61 los internos el dia 
8. A l mismo tiempo so advierte, que según las dispo-
siciones vigentes los alumnos necesitan para matricu-
larse presentar sus cédulas personales, ó las de sus re-
presentantes, si fueren menores de catorce años. 
A. AI. D. G. 
10125 15-21A 
" S A M M I O " 
COLEGIO DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA PARA SRTAS. 
locerporado al Instituto ProTÍDeial 
C a l z a d a de l a R e i n a n ú m e r o 2 4 , 
e n t r e R a y o y S a n N i c o l á s . 
Directora, fundadora, propietaria 
D - ELISA POSADA D E MORALES 
E s t a i n s t i t u t o r e a n u d a r á s u s c l a -
s e s e l l u n e s 2 de s e p t i e m b r e . 
S e a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o i n t e r -
n a s , t e r c i o i n t e r n a s y e s t e r n a s . 
Se facilita el Prospecto-Reglamunto. 
10389 12-21ag 
M o n s i e u r A l f r e d B o i s s i á 
profesor de francés, Galiano 130.—En la misma se 
vende su novela francesa Dragona y Esonreela, ver-
tida al castellano, por la Srta. M. M . . . . $1 B. B. 
10193 8-15 
FN PROFESOR PRACTICO E N L A ENSE-fiauza se ofrece para dar clases de instrucción 
primaria, secundaria, mercantil y de los dos primeros 
cursos de Filosofía y Letras. Si se considerase nec&-
sario, personas respetables muy conocidas darán fa-
vorables informes de él. Librería de la Sra. viuda de 
Alorda, O'Reilly 96. 9727 15-4ag 
LIBROS E I I 
Gran real ización 
de 5000 tomos ú $1: á 50 y á 20 cts. tomo; pídase el 
catálogo que se dará gratis. Librería y papelería Lft 
Univors.dad. O-Koilly 61, cerca de Aguacate. 
10383 4-80 
S i i s c r ¡ | i c i ó i i L á l e c t u r a 
á domiullio, sólo BC pagan dos posos al mes y cuatro ep 
foudo qua so devuelven ni borrareo.' Librería y pftpS* 
loria La Universidad, O-l ici l ly ÜJ, corea de Aguacate. 
lOaiif) 4-20 
T R E V I Í Í O 
El cinyauo dentista, 2 teñios $8; Balmasoda. ' ^ C R O -
ro del Aprlcultor Cubano, 3 tomos; l'ooy, IliBtorin 
Nulurnl do Cuba, 2 tomos con láminas $0; Campoa-
mor, Los Pemiofios Poemas, 1 tomo 1-50; telegrafía 
práctica por l'óroz Blanca, 3 tomos $8. IIistoria Fo-
tográfica do Sevilla y Cádiz, 1 tomo. Librería La Uni-
versidad O'Rellly Gl, cerca do Aouacato. 
10316 4-18 
L E Y H I P O T E C A R I A 
«lo la isla do Cuba y su reglamento, con comentarlos y 
«Jemplos para su fácil inteligencia por Funes, 3 tomos 
Loy do Eiijuiciamieuto Civil reformada para Cuba 1 
tomo, 200 tomos do una biblioteca do dorecbo so rca-
l l inn . Salud 98. librería. 10311 4-18 
E l l i b r o do l o s A m a n t e s 
Ponsumientoa del amor y colección do cartas amato-
rias cu lenguaje conmovedor, 1 tomo con el emblema 
de las flores, pañuelo, abanico, etc. y con láminas $1 
l)te. Do venta Salud 23, librería. 10312 4-18 
L A M A N O N E G R A . 
novela fllosóllco-social 2 ts. mayor con láminas en co-
lores $7. Los Templarios 2 ts. buenas láminas $0. El 
Írimcramor2 ts. láms. $4. Colección do 10 novela.s onitas 10 ts. $3. Salud número 23, librería. 
10313 4-18 
L I B R O S 
E l mundo en la mano 4 tomos. El mundo ilustrado, 
1? y 2? serio 8 lomos. Los doce en $70 btos. Luz 1)0. 
10210 4-17 
ARTES Y OFICIOS. 
SE H A C E N VESTIDOS D E O L A N l 'OU E L figurín á 3, 4 y 5 pesos: do seda desdo 7 pesos á 9 
posos bUletos: ao corta y entalla por un peso: impon-
drán Compostela n. 11. 
10377 -<-20 
Bordados . 
So hacen do todas clases y también so dan lecciones 
á las acDoras señoritas quo deseen perfeccionarse en es-
te romo. Luz 87^ 10358 4-20 
ATENCION.—SE SIRVEN COMIDAS A DO-mioilio, aseo y mejor sazón; buen cocinero á In 
eopaiíola, (Vanoona y criolla; dirigirse á la callo de 
AK'iiar n. 73, sastrería. 10865 4-20 
Madaine Bonnet. 
Avisa ásus aminas por este medio que ha traslada-
do su domicilio calle do Habana n. 41), esquina á Te-
jadillo. 10281 0-18 
FERNANDO MOURE. 
O B I S P O N U M . 4 0 . - H A B A N . V . 
C o s t r u c t o r de P a r a - R a y o s " S i s t e m a 
I n g l é s , " m o d o i a o . 
Se colocan en toda la I s l a . 
8687 52-1'¿.II 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros , aparatos o r t o p é d i c o s y 
f iyas n i g i é n i c a s . 
D E H . A . V E G A . 
Los únicos bragueros do pan comodidad son los de 
foma blanda y doblo presión, ónicos en esta casa.— [aygron surtido do muletas do Nueva-York. Los ro-
conooimientos do aeDoras y niños están á cargo déla 
Inteligente seUora do Vega. 
3 1 i O B I S P O 3 1 * 
86S9 ' " - ^ . 
C R I A D A 
So solicita ana blanca 6 de color pafá ayuuaf A tina 
goüora on ol manojo do un niflo pequeño: no tiene que 
levantarse do noche ni lavarlo la ropa. Amistad 41, 
entre Noptuno y San Miguel. 10401 4 21 
D A K A E L S E I l V I C I O D E UN MATRIMONIO 
J . solo, so desea una criada do mano, prclirióndola 
que entienda algo de costura. Egido 2, A, en los bujes 
darán razón. 10400 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de crian-dera á lecho cutera: tiene quien responda por ella 
informarán Diaria 12, fronte al hospital militar. 
10398 '1-21 
ü NA J O V E N PENINSULAR DESEA COLO-^ carse de criada de mano ó manejadora, tiene per-sona que la recomiendo: impondrán callo de las Da-
mas n. 41 á todas horas. 10137 4-21 
SO L I C I T A COLOCACION UNA GENERAL lavandera y planchadora en casa particular, tam-
bión para panto cóntrico de la Habana teniendo per-
sona que abono por su conducta: Corrales 106 á todas 
horas. 1M20 4-21 
So solicita 
una manejadora quo tonga buenas referencias: infor-
marán San Ignacio n. 17. 10427 4-21 
So solicita 
un buen criado de mano, si no trae buenas referen-
cias que no se presente; Virtudes esquina á Zulueta. 
10380 "1-21 
So solicita 
un muchacho peninsular para limpiar dos habitacio-
nes y hacer mandados, so lo da $10 b. casa comida y 
ropa limpia; paga segura. Compostela 104. 
10382 4-21 
So solicita 
una cocinera de color que sea aseada y traiga reco-
mendación es para dos personas: Galiano 93 altos do 
la mueblería. 10110 4-21 
San Rafael 140 
Para un matrimonio solo, se ncccsila una criada. 
10117 4-21 
SE DESEA SA11ER E L PARADERO D E D O N Antonio Fonticoba y García, natural de Galicia, 
que por los afios do 79 á 80, tuvo su residencia en las 
Vueltas, tónnino do Remedios. Su hermano D. A n -
drés, residente en Güines, callo Real 41, lo solicita 
para un asunto de familia. So ruega á los demás cole-
gas la reproducción de este anuncio y so les ngrado-
corá inlinito. C1212 4-20 
36, O - R E I L L I T , 36 . 
El gran Hmgucro de PATENTE "SISTEMA G I -
RALT," á la par do superar por HU Kencillo, luerlc j 
sólido tueoonUmo. á lodos lo« oouocidoa haatii el dia: 
es el más económico por su gran duración: ningún pa-
ciente debo comprar ningún aparato sin anti's vor ósle. 
Precios sin competencia, al alcance do todos, llraguo-
ros Umbilicales para ambos sexos. Gabinete r.rcerva-
<io. Se va á domicilio. 
O - I Í E J L L Y 3t í , entre C u b a y A c u l a r . 
9799 18-2 A 
1 8 DE LETUAS. 
EL NUEVO SISTEMA. 
TRl íN DE L I M P I E Z A DE LETRINAS, POZOS 
Y SUMIDEROS. 
Aseo pronlilud y equidad: no reciben órdenes café 
Lu Victoria, callo do la Muí alia; Obrapta y Habanaj 
Paula y Damas; Genios y Consulado; Galiano y Vir -
túdeaj Noptuno y Prado, bpdoga La Campa; Monto y 
Ki-villacicedo y eu dnrno Arnmbürn esquina á San 
.Insó. H'lGl S-H 
E X - F E R R O L A I T O -
Gran Iren de limpieza de letrinas, po/.os y sumideios 
U K .Tosí; S.VAVHUUA. 
iEtperahea 79 etqniñh á Anlófi Recio. 
He hace cargo también do (MHistruir y reparar toda 
clasfl de pozos. sumideroH - luentos tunuhiies. como 
iguaímcnl" v c r i i l r a r la» IlmpidKÚ l>"r inedlu de bom-
bas ó a p a r a t o s meoánicof. recibe ordenes oti " ' i rilado 
tren y en bis puntoH FlguteiitOB: 
Teniente-Rey y San Igna MO, bodega; Teniente-Rey 
V Cuba, carbonería; Compostela y Sol, Pui'bonerfa; 
Inquisidor y Sol n. 9, bodega: Damasy San l-idro, 
earboneria: San Isidro y Compostela, bodega; Monte 
y Cieufuegos, bodega; Corralea y ReTiUafflgedol car̂ -
tionería; (Jamiianario y Sitios, liodega; Rlanrique y 
Estrella, bodega: Bstrella y Kayo, boaognj (Soiicordia 
v Aguila, lipdoKaj Aguila y llelna, eufo Da Dianó; 
Lamporilla y Villegas, l̂Odógn; (¡enios y Morro, cat-
bonerfa; <'i,rro y ' l 'ul ipán, caí l oncría; Slonte y San 
Joaquín ourbonerla; J.̂ sAf María ^ EgidOj bodega; 
Kuiriqae v Condosa, bodega; San Nicolás y Conalts, 
bodega, l lábana y O-Reilly, earbonería; Lugano y 
Han José, bodega; t-lefono J096, Monte y Belatooafa 
11 Alvorrz v Cv, IVrrdterí». 
9921 ' 10-8 
EL MORENO JOSE AN(! EL DIJAK'I E DESEA saberel paradero do BU madre la morena Margarita 
Dúarte y su hUa Vicenta, oue fuéeselava efe D Cár-
IOH Daarte, coronel de caballerfa de Guanabacoa. Su-
plica le den Dótioin de su iiaradero en la Habana, ca-
lle del Pofll '7, V0m I 21 
r v E S E A COLOCARSE UNA G E N E l i A L CQ-
j V ^ i n e n i y roposterá, de color, eu casa parlii iilar ó 
Mkiblétjtuiootoi Bol 66, en la rniima raapónden ¡mr su 
eonducta. 10378 '1-21 
SE DESEA ENCONTRAR UNA CRIADA 1N-teligente para el cuidado de pifioa y la liiiiiiie/.a de 
corta famila; so le dará buen sueldo reuniendo estas 
eondioionef, ha de ser de mediana edadj también si se 
prQKMila una chiquita de H á 10 años si' lomará jiara 
ayudar á la limpieza. Neptuno l!«, de 10 do la maña-
na en adelante, l'Mi:{ 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepo Coser algo y duerma en 
¿1 Bopinodo: Hotel do Franela. TcoientoUey 15. 
10428 4-21 
ATENCION. 
Un excelente cocinero que hn ejercido HU arte en los 
mejores hoteles de esta capital asi como en los restau-
rants de la misma, se ofrece para ejercer su profesión. 
.No tiene inconveniente en ir al campo ó salir fuera de 
la Isla probando á los que así solicitaren sus aptitudes 
ÜUinariat. Diríjanse por escrito .1. R. epartado n. MSf) 
ó bien café Dulzuras de Eutcrpe, Obrapía y Com-
postela. 10101 4-" ' •Jl 
IMaestro sastre. 
Dno Inteligente y pn&olico *olioitá eolópaelóa bien 
sea en < sla ciudad ú otra eapital do proVlnoiaí illfor-
niarán Muralla51, almacén de ropas. 
I0Í0L' 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada, duerma en el acomodo y 
tenga un correspondiente libreta, en Infanta n. 47. 
10421 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada sin protcnsioíies y con su correspondiente 
cartilla. Galiano niímoro 111. 
10119 4-21 
S E S O L I C I T A 
una persona formal para cocinar para una corla fami-
lia. Callo do Villegas mímero 127. 
10385 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, y una manejadora que ayude á la 
limpieza de la casa. Iníormarán San Rafael núm. 70. 
10878 .1-21 
S E S O L I C I T A 
«n criado de mano peninsular do 50 años de edad, que 
sea activo y sopa cumplir con su obligación, hade 
traer libreta. Reina 58. 10118 4-21 
SE SOLICITA UNA COU1NERA 11LANCA, peninsular ó extranjera para una corta familia; que 
esté dispuesta á ir al campo y tenga buenas recomen-
daciones. Zulueta Tí, entresuelos, derecha. 
10111 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano formal y ron buenas recomenda-
OJO CON L A HONRADEZ. 
Necesito criadas, criados, cocineros, camareros, crian-
doraa y de todos sirvientes, y tengo do todos para co-
locar: compro y vendo casas y lincas; hago instancias, 
vendo 2 casas en el Vedado, y demás pormenores Mr. 
M. hasta las 6 tarde Amargura 54. 
10:175 4-20 
C R I A N D E R A . 
Se solicita una blanca á lecho entera, que sea sana 
y robusta y con buena y abundanto loche: Manrique 
n. 89. 10349 4-20 
Se desea 
colocar un cocinero peninsular, teniendo quien res-
ponda por ól. Cárdenas n. 70, do 7 á 10 do la mañana. 
10306 4-20 
Un matrimonio 
solicita colocarse ól do cocinero y ella de criada de 
mano; Economía 12 entre Corrales y Apodaca. 
10868 4-20 
S e s o l i c i t a 
una ertada de mono do color, para mandados y todo 
lo que se le mande hacer, que traiga cartilla y sea de 
moralidad; tambión una pequeña ue nueve años, que 
se le dará un corto sueldo: San Ignacio 6, altos, entro 
Tejadillo y Chacón. 1035-1 4-20 
S L S O L I C I T A 
un oficial corrajero que sepa trabajar de fragua y de 
banco. Lamparilla esquina á Cuba. 
10323 4-20 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA UNA señora peninsular á leche entera, sana, robusto, 
con buena y alnindanle leche: informarán Zulueta nú-
mero 24J* En el Heraldo dn Asturias frente al Mer-
cado de Colón. 10311 4-20 
i ^ ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA gallega 
' ' de mediana edad para manejar un niflo, es exce-
leñte cuidadora, ó el cuidado de una casa, sabe de-
-emiieñar la obligación de que se hace cargo, buenos 
modales y tiene quien responda ror ella: en la misma 
hav otra de las mismas condiciones pero desea dormir 
eúsu easa. Luz n 10. 10338 4-20 
r \ E 8 E A COLOCARSE UN SUGETO P E N I N -
L/sular de mediana edad de portero, bien sea en es-
'aMecimicnto ó casa particular: sabe cumplir con su 
lUiligaolón y tiene quien lo garantice: impondrán calle 
del Campanario n. 282. 
1(1337 4-20 
S E S O L I C I T A 
uua criada do mano para corta familia; que tenga bue-
nas referencias y libreta. Informarán calle de Teja-
dillo n. 39, altos. n.-iiíK 
^ É SOLICITA UNA BUENA COCINERA CON 
buenas referencias. Impondrán San Ignacio n. 13. 
10278 4-17. 
S E S O L I C I T A 
para el servicio de una corta familia un criado que so-
pa cumplir con su obligación. Baratillo n 1, altos, do 
11 á 4. 10270 4-17 
Se solicita 
en Consulado 21 una criada do mano con buenas re-
ferencias. . 10269 4-17 
U N P O R T E R O 
que sea do mediana edad y quo tenga pocas aspiracio-
nes. Una manejadora para un niño se solicita en Ga-
liano 106. 10266 4-17 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de moralidad y una criada para 
los quehaceres domésticos. Lagunas 101, En la misma 
so alquila un cuarto á Sra. sola ó matrimonio. 
10271 5-17 
EN L A CASA D E SALUD Q U I N T A D E GAR-cinise solicitan enfermeros con $28 B . de sueldo, 
un ayudante de cocina con $21 y sirvientes con $21. 
10255 4-17 
Prado 113 
almacén de barros, se solicita un muchacho para 
criado. 10248 4-17 
B A R B E R O S . 
Se solicita un buen operario quo quiera ir á trabajar 
á Cayo Hueso á una buena casa y en buenas condi-
ciones: informarán Habana esquina á Empedrado, 
barbería. 1025-1 4-17 
S E S O L I C I T A 
un muchacho entre 12 y 15 años, peninsular, para el 
servicio doméstico, en la callo de Galiano n. 101, altos 
de la botica. 10249 4-17 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO y repostero extranjero do bastante inteligencia: 
sabe su obligación: tiene quien responda por su con-
duela. Obrapía 106 esquina á Bernaza. 
10253 4-17 
Se solicitan 
una buena criada de mano que entienda de costura y 
algo de peinado, una lavandera y un criado do mano. 
Han de presentar bueuas recomendaciones. Cuba 50. 
10251 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca 6 de color que tenga bue-
nas referencias. Informarán Tejadillo frente al n. 11. 
10250 4-17 
Se solicita 
un buen cocinero asiático que tenga buenas referen-
cias. Salud 57. 10252 4-17 
UNA J O V E N PENINSULAR DESEA COLO-carso para el servicio de criada do mano, ó bien 
para acompañar á una señora sola: tiene buenas refe-
rencias: iníormarán Inquisidor 28. 
|()L>2!I 4-16 
N J O V E N PENINSULAR DESEA E N C O N -
trar colocación de criado de mano ó portero: sabe 
cumplir con su obligación y tiene qnien garantice su 
conducta. Calle 5? número 23, Vedado, darán razón. 
10232 4-16 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E M E D I A N A edad desea colocarse de criada de mano: entiende 
algo de costura. Informarán Genios n. 19, altos n. 4. 
10230 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criandera, pretiriéndola blanca y que tenga pocos 
días de parida. Reina número 85. 
U):ill 4-20 
S E S O L I C I T A 
un mucliacbo blanco do 14 á 20 años para criado de 
mano, que sepa su obligación y tenga cartilla: sueldo 
_'0 i.e>os billetes. O-Reilly 51, camisería. 
103-10 i-20 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D DESEA una casa para cocinar á corta familia, acompañar 
á una señora ó manejar un niño, para aquí ó para el 
campo. Revillagigedo 40 informarán. 
10364 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de color que sea formal; impondrán San 
Miguel 49. 10360 1-20 
S E S O L I C I T A 
un ayudante de cocina que sepa cocinar y otro liara 
mandados y los quehaceres de la casa, que traigan su 
libfeta. Paula 3a. 10373 4-20 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criandera de color, sana y robusta, para criar á 
media lecbe, la que tiene buena y abundante: impon-
drán Rayo n. 21. 10375 ' 4-20 
Q E SOLICITA UN C A B A L L E R O O SEÑO KA 
ioqne deseen vivir en familia, que estarán muy bien 
asistidos. En la misma so hacen vestidos para señora, 
niños y toda olalé de costuras, llores y cesto» de pajfi 
de maíz. Lagunas n. 6. 10371 4-20 
AMISTAD 76. SOLICITAN UN G E N E R A L cocinero repostero, quo se le pagará bien y traiga 
quien responda por él: también una criada de mano 
blanca que sepa coser y traiga recomendación. 
Ill3i0 . 4-20 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR CASADA O l i -sca colocarse de eriada de manos en casa de fa-
milia decente, tiene qnien responda do su conducta; 
Sol n. 58 darán razón. 11)336 4-20 
Criado de manp 
- necesita en San Rafael n. 1, zapatería " E L MO-
L)ELO." Cnl234 4-20 
KMOii 4-21 clones. Damas 78-
ÜNA GENERAL COSTURERA D E CULOR desea encontrar una casa particular de seis á seis; 
•eose por e! llgurín. Sol 111 impondrán. 
10405 ¿-21 
I vESEA COLOCARSE UN SUGETO P E N I N -
J^su la r de criado de mauo; sube cumplir con mi obli-
gación y tiene .quien lo garantleoi darán razón taller 
Jo lavado El l'aHiige, Consulado núnioco 71!. 
104D3 4-21 
ÜNA J O V E N ISLEÑA l'ESEA COLOCARSE do criada de mano it pura manejar niños: tiene 
personas quo respondan de su moralidad y conducta: 
«al/uda do J o s i i s del .Monte 00, informarán. 
1039;» 4-21 
Ü»\BlOÍCOGIiAFO SE.SOLICITA PAITA UNA fotografía ambulante: se compra un s M Í n a i l o i - y 
todo lo que se presente de fotografía, ( ¡ a l i a i u I '1 , , 
quina á Dragones: so hacen retratos de ludas clases y 
tamaDoB. 103111! 4-21 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIANA edad desea colocarse de criada do inuuos, sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas quo res-
pondiui At¡ su conducta: R/nyo n, 6 darán razón: en la 
misma liay una .morena que doea colocarse paralo 
mis ni o. 10433 4-21 
Se solicita 
un cocinero para nn matrimonio, 110 ha do ir á la pla-
ya ni á d»> hacer inundados: Obrapia 44A dariín razón. 
3ptó6 ' 4-21 
Criandera 
Desea colocarse una a leche entera, es robusta y 
abunuonto: Estrella 1KÜ informarán á todjs botas. 
10334 1-20 
Desea colocarse 
una señora pni insular para criada de manos ó mauc-
¡ar hifio.s: iiilormaiáii San Lázaro y Espada, bodega 
10327 4-20 
/~1(LM POSTE LA 55.—NECESITO UN D E l ' E N -
V^diente para el comedor, $40 b.: uno para el res-
laurant, $10 b.: un cocinero $50: 2 criados de $30 y 
tengo una criada blanca do P.1, y una manejadora do 
color de 1? con refoneias. 
10326 , 4-20 
.'?(> IVrseveraneja .'{G 
Se necesita una buena cocinera; se le «la buen suel-
'o, y un ciiado blanco para criado do mano. 
10329 -1-20 
í ~V ESKA COLOCARSE UN HU EN COCINERO 
IVpara un esteblecimioulo, es muv formal y muy 
iloc^nte; tiene persona que responda por su conducta 
y también desea colocarse una buen cocinorapara 
una casa particular, darán razón calle de Egido nú-
mero 21. 10325 4-20 
Se solicita 
un criado de mano que sepa su obligación, faiubién 
en la misma un buen cocinero, ambos con buenas re-
rerencias y cartilla, vin ••: :•>.-. requisitos que no NO pre-
senten: Peñapobro 14. J"210 4-20 
SE SOLICITA UNA C R I A D A PARA TODOS los servicios de una señora y cuidar do un niño, ha 
de tener de 30 á 40 años y do muy buenas recomenda-
ciones, sueldo $25 billetes muy seguros. Luz 11. 
10288 4-18 
S E S O L I C I T A 
una eriada blanca, de mediana •.! .!. que tenga bue-
nas referencias' Luz 55, esquina á Picota. 
10321 4-18 
COMPOSTELA NUMEKC 66, DESEA COLO-carse una manejadora, parda, do Puerto Rico, tie-
ne buenas referencias y necesito criadas do todas eda-
des. cumareroH, ayudantas de cocina y cocineros. P i -
dan. 10281 4-18 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DE M E D I A N A edad desea colocarso de ama do llaves en casa de 
una familia distinguida: acepta la colocación en la 
ciudad ó en el campo. Empedrado 42. 
10283 4-18 
SO L I C I T A COLOCACION UNA SEÑORA viu-da para cocinar á un matrimonio solo, con la con-
dición de dormir en su casa y demás limpieza que se 
ofrezca ó bien para lavar ropa por semanas. Rayo 72. 
11)282 4-18 
P R A D O 107 . 
So solicita un buen criado de mano con recomenda-
ción de las casas donde haya servido. 
1030!) 4-18 
X L C O M E R C I O . — U n tenedor de libros por par-tida doble desea dedicar algunas horas que tiene 
ibresen llevar la conlabilidaden algún establecimicn-
io. tiene personas del comercio quo lo garanticen.— 
También baria ios balances do cualquier casa. Dircc-
eién Obispo 811. camisería La Roina. 10315 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche cutera de dos á seis meses de 
parida, que sea sana y robusta y do buena y abundante 
cebe. Mercaderes 37, altos. 10305 4-18 
Se solicita 
una criada do cieno do buenas referencias, sueldo 20 
peses billetes. Pcrsevoiancia 36. 10V79 4-18 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera con buenas referencias. San Ig-
nacio n. 13. 10278 4-18 
ÜNA PROFESORA DESEA COLOCARSE como institutriz en casado familia respetable para 
la educación de unos niños: tiene las mejores referen -
ciaa. O'Rellly número 102 informarán. 
102-11 4-17 
Criado de n i uno 
le color se solicita uno para los bajos de la Quinta de 
Toca en Cárlos I I I . si no tiene cart Hay buenas refe-
rencias que no so presente, sueldo $30, de 12 á G de la 
tardo. 19262 4-17 
1 I U D A D E L A . SE T.OftJA EN A R R E N D A -
V-'niienlo una cindadela: de más pormenores infor-
ulifAn Monte 100, de (! á 11 de la mañana v de 4 á 0 
le I» tarde. 10216 8-17 
S E S O L I C I T A 
un joven como do 16 añoó para depundiente; eneldo 25 
pesos billetes. Salud número 23, librería. 
,10263 4-17 
C O N S T J E L 7 3 0 . 
una pardita ó morenita de diez ri dooe años Consu 
lado número 36, altos interiores. 
10239 4-17 
E SOLICITA UN CRIADO D E MANO A G I L s _ y trabajador, que sea honrado v tenga personas que 
ibonen por ól; también solicita dos muebacbas, una 
para nninejadora y otra para criada de mano. Indus-
tria n. 115, . 10243 i - n 
E NECESITAN 50 TRABAJADORES QUE 
sean fuortss para el campo, pagándoles buenos suel-
dos: Calle do Gervasio 178 informarán á todos horas. 
10288 4-16 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, que sepa bien su obligación 
y que tenga quien do informes: se dan $25 billetes de 
eneldo y ropa limpia. Aguacate 53. 
96511 4-16 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR, PROFESORA de instrucción primaria, con título, desea colocar-se en casa particular para educur niños y dedicarse á 
la costura y demás labores propios do su condición: 
no tiene inconveniente en ir á punto do campo cerca 
de la Ilabaaa. Mercaderes 13 darán pormenores. 
10237 4-16 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una á leche entera: tiene quince 
días de parida y es joven. Cuba n. 112 darán razón. 
10236 4-16 
SE D E S E A S A B E R SI E X I S T E Y DON-do reside D. Ramón Neo y Cés, natural 
de Guayans, (Galicia), Ayuntamiento de 
Brión, parroquia do San Julián de Luana, 
se suplica dirijan los informes á su herma-
no Santiago Neo, calle de Mercaderee nú-
mero 23, Habana. fAbrica de chocolate, se 
gratificará á la persona que de alguna noti-
cia de 61 cierta. Se ruega á los demás pe-
riódicos do la Isla la reproducción de este 
anuncio. 10205 4-15 
Desde 500$ hasta 50,000$ 
se dan con hipoteca en ol Cerro, Jesús del Monte, Ve-
dado y en la Habana, no se cobra correUye. Concor-
dia 87 ó San Miguel 172. 
10188 4-15 
A VISO IMPORTANTE. DESEO COLOCAR nara criados un matrimonio peninsular: tengo 
criados, criadas, crianderas, dependientes de todas 
clases, tenedores de libros escribientes, mayordomos: 
me hago cargo do compras, ventas, alquileres de casas 
y lincas. M. V. M. hasta las C, Amargura 54. 
10210 4-15 
T T N PENINSULAR COMO D E 30 AÑOS D E 
\ J edad desea colocarso para portero. Impondrán 
calle de Luz número 35, bodega. 
l(il'..2 4-15 
SE SOLICITA 
U N A C O C I N E R A B L A N C A . 
AGl'ITiA N. 143, 
10184 4-15 
O E SOLICITA UNA MANEJADORA BLANCA 
^5ó (le color do mediana edad para manejar dos n i -
fios: impondrán San Miguel número 100. 
10220 4-15 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO peninsular, aseado y do buena conducta en esta-
blecimiento ó casa particular: impondrán calzada de 
Galiano 123. 10225 1-15 
S E S O L I C I T A 
un joven de 14 á 10 años para los quehaceres interio-
res de un establecimiento: informarán Bernaza 20. 
10223 -US 
UN EXCELENTE COCINERO Y REPOSTE-ro desea encontrar colocación bien para casa par-
ticular ó establecimiento: tiene personas que respon-
dan por su conducta: impondrán Zulueta esquina á 
Pasaje, barbería. 10719 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado (b; mana de 13 á 14 años, que tenga quien 
informo de su conducta. San Miguel 168. 
10200 4-15 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA O CRIA-da do mano, blanca ó de color y un muchacho pe-
ninsular para limpieza y mandados: informarán Man-
rique 84. 10201 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para el servicio de la ca-
sa y acompafiar á una señora: impondrán San Isidro 
número S£ 101í»5 4-15 
Se solicita 
una criada de mano en la calle de Villegas núm. 76, 
altos. 1017» 4-15 
F A I I S K A COLOCARSE UN RUEN COCINERO 
.Lf de Color á la española v criolla, muy aseado y con 
buenas referencias: impondrán Cerrada del Paseo 22. 
entre Salud y Zanja. 
10214 1-15 
T ^ I Í S E A COLOCARSE UNA SEÑORA DE M E -
l ^ d i a n a edad para acompañar á una señora ó la l im-
pieza de casa de una corta familia: tiene quien la ga-
rantice: impondrán calle del Prado n. 5. 
10213 4-15 
T A ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E M E -
X^diana edad, isleña, de manejadora ó criada de ma-
no: es muy cariñosa co;i los niños y tiene personas que 
la garant ecu: impondrán calle (Je Egido ,67. 
10208 ' 4 - 1 5 
S E S O L I C I T A 
una buena criada do mano: Aguiar 122 altos. 
10180 4-15 
SE SOLICITA UN RUEN CRIADO D E MANO para el servicio de una casa y atender á la limpieza 
de un carraaje y cuidado de un caballo: es indispen-
sable traiga buenas rctcvohbíaB y libreta. Lealtad 44. 
10185 ' •«-IR 4-15 
SE SOLICITA 
un jardinero que quiera hacerse cargo de explotar 
una manzana de terreno cercado, alrededor de la igle-
sia de Mariauao, para quo en cambio de la explotu-
ción que allí puede hacer, forme al mismo tiempo un 
parque ó jardín. Para más pormenores puede tratarse 
con la comisión de Obras Municipales, calle do Nava-
rreto n. 5, Mariauao. 10038 8-11 
U n p e n i n s u l a r 
de 48 años de edad, solicita colocarso de empleado de 
una linca ó bien como cobrador ó portero de uua casa 
respetable: en Galiano 102 informan y garantizan su 
honradez. C—1198 8-10 
A v i s p ^ I p s d u e ñ o s de s a s t r e r í a . 
Un cortador coa muchos afioe d^ poética en las 
ciudades de Gerona y liarccloua, desea orioontrar co-
locación, sea en la ciudad ó en el campo: informarán 
E. M. calle de Contreras 56i, Matanzas. 
0912 15-9Ag 
SE DESEA COMPRAR UNA M A Q U I N A D E moler caña, reforzada y de unos 5 piós do largo sus 
mazas. Dirigirse, dando pormenores, precio, nombre 
del fabricante y nunto donde so entregaría. G. P i -
chardo. San Nicolás número 27. 
10303 4-21 
Se compran muebles 
por lotos ó por piezas y se pagan bien. Tambión es-
pejos cuadradas, iwnqup estén manchados. En Reina 
número 2 frente á la casa que *uú de Aldama. 
10351 4-30 
SE COMPRA UNA CASA EN RUEN PUNTO del barrio de Colón ó la Punta, que no llegue á 4000 
peso» í>ro, pero se advierte que no so tratará con ter-
cera persona sino directamente con el (lucilo, Amis-
tad 81. 10300 4-18 
ÜNA F A M I L I A QUE DESEA PONER CASA compra muebles do una familia, como juego de 
sala, idem de comedor y demás muebles para cuatro 
cuartos, un piamno, alguna lámpara de cristal y otros 
efectos do casa y cocina, se desean buenos, pagándo-
los bien, sea juntos ó por piezas. Chacón 80. 
10208 4-17 
TALÍJER D E L A V A D O . 
Se roinpra uno en buen inintp y eu buenas condicio-
nes: no sé quieren camiserías. San Lázaro n. 31, el 
interesado. 10238 ' " ' ^ 1 7 
S E C O i W K A 
II'J vía a-vis de poco uso y un oaballp de 7 cuartas lo 
menos, sin defecto alguno, con sus arreos correspon-
dlenteBi y una casa de $5,000 oro en el Vedado pró-
xima á los llanos ó en la calle Ancha del Norte, sin 
;;r.. . iimcn y títulos limpios. 
No se, trata más que con el dueño en el Vedado ca-
lle B? ni 21, de 8 á 16 de la mañana. 
10031» S-U 
LA MAS MODERNA 
do todas laa máquinas de coser es la 
Ü M A VIBRATORIA D i S I S E E 
V E A S E . 
PUNTOS DE SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N. 2. 
1° Tienen la A G U J A MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se ajus-
ta sola. SON D E BRAZO A L T O NO tiene PIÑONES NI R E S O R T E S . 
2? Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E de T O D A S las máquinas do coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es P O S I T I V O y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. 
E s D U R A B L E , sin comparación. 
4? Tiene E L M E J O R R E G U L A D O R de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5o Su T E N S I O N es de UN N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase do hilo usarse. SIN CAMBIO A L G U N O y 
es MUCHO M E J O R que automática. 
6? E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobro todo H A C E MENOS R U I D O que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina J i V T O J f i J I T I C A S I J V G E J l do 
cadeneta ó sea un solo hilo, así como la Oscilante sin lanzadora. 
ü l v a r e z é Zlinse, 
Representantes de la Compañía de Singer, O B I S P O 1 3 8 C 1222 I56-10A 
Preparado por el DP. ALFREDO PÉREZ CA-
RRILLO, Farmacéutico.—Con Real privilegio poi 
la inspección do estudios do la Habana y Puerto-
Rico y aprobado por la Academia do Medicina j 
Cirujia de Cádiz. Certificados do los principales 
facultativos de la Habana, de Cádiz y Santander, 
ÍO anos de práctica con éxito constante y crecien-
te, y las curaciones- maravillosas quo con él se 
aan efectuado, son las mejores recomendaciones 
•ine podemos dar do este precioso depurativo de 
;a sangre. Debe emplearso en los S I F I L I S se-r 
mudarlas y tercianas en todas las y enfermedades 
provenientes de mulos humores adquiridos ó he 
redados, úlcerat , herpes, etc. 
IMPORTANTE. 
Habiendo sido falsificado el KOB D E P U R A T I V O D E G A N D U L , del qu 
somos únicos preparadores, prevengo al público para quo siempre exya nuestroj 
SELLO D E GARANTIA, recbazando como ilegítimos los que no lleven la MAR-
CA REGISTRADA. 
De los frascos falsificados de ROB D E P U R A T I V O D E G A N D U L ocupa-
mos por orden judical algunos en la botica de "San JosC" de esta ciudad, por lo¡ 
que convencidos do que la falsificación existe, suplicamos al público desconfíe do, 
los frascos que no lleven el SELLO que aparece en este anuncio. 1 
Igual SELLO debe exigirse eu todos mis preparados farmacéuticos, en los quei 
para mayor claridad pongo á continuación. 
Jarabe pectoral Cubano, Bálsamo Turco, Agua de Pereia, Vino de Papayina] 
con glicerina de Gandul}- Vino reconstituyente PEREZ C A R R I L L O . 
Estos preparados se bailan de venta en todas las boticas acreditadas de la Isla.1 
(31155 1-A 
P M D i S . 
SE HA E X T R A V I A D O E L LUNES 1!) EN LA calle do Compostela una perrita ratonera con ore-
jas cortadas: so gratificará al que la presente en la 
calle del Aguila n. 130, entre Estrella y Maloja, pa-
nadería La Rosita. 10391 l-20a 3-21d 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de las Damos número 59, cu treinta y 
cuatro pesos oro. Informarán O'Rcilly número 33. 
10228 6-16 
SE SUPLICA A L A PERSONA QUE H A Y A encontrado en el trayecto do San Rafael, San M i -
guel, Concordia, Escobar, Galiano y Rayo se e x t w i ó 
ayer 16 por la tarde un pulso de oro de niña forma de 
herradura y con piedras finas. So suplica á la persona 
que la haya encontrado la entregue en Rayo 18, donde 
se gratificará. 10287 4-18 
A VISO—EN LA T A R D E D E L 16 del corriente y en la esouina de la calzada de Galiano y San 
Lázaro se me lia extraviado la cartera quo entre otros 
papeles contenía la cédula del que suscribe. Lo hago 
público de este modo para que nadie pueda hacer uso 
de ella, suplican "o al que hubiese encontrado la refe-
rida cartera se sirva devolverla en la calle de la Haba-
na n 95 donde se le gratificará sin entrar en averi-
guaciones de ningún género. Habana, agosto 17 de 
1889.—Francisco Díaz Rodríguez. 
10307 1-18 
Se alquila una casa calzada del Monte n. 178 entre Carmen y Rastro, puede ser-
vir para familia por tener puerta y reja, ó 
para cualesquiera establecimsento, tiene 
portal, sala, saleta, 5 cuartos y un salón 
alto, es toda do azotea, de puntal alto, aca-
bada de pintar, agua abundante, cloaca: al 
lado está la llave y su dueño Obrapia 57, 
altos, esquina á Compostela. 
10431 4-21 
La hermosa y cómoda casa de alto y bajo mny ven-tilada, propia para dos familias, con servicio en 
ambos departalneiitos en Lagunas n . 53. La llave eu 
la bodega, ó inforpiarán en Sap Lázaro l ^ , altos, de 
7 á 1'» de la manap». 10384 4-21 
S E A L Q U I L A N 
cuatro eapaoiosas hobilaolones juntas ó separadas, con 
balcón á la calle de Riela, propias para escritorio ó á 
caballeros solos ó matrimonio sin niños, con ó sin a-
sistencia. Compostela 109 altos. 10411 4-21 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con asistencia ó sin ella, con vista á la 
calle, punto céntrico: informarán Trocadero 13. 
10126 4-21 
CASA DE FAMILIA 
1 5 , T e n i e n t e - R e y , 1 5 . 
Habitaciones papa personas colas, familias ó amigos 
que quieran vivir juntos, siondo los precios en estos 
dos últimos casos, snmamento módicos, comidas en 
restaurants A en los cuartos, abonos y servicios de 
primer orden.— P. .KOÍÍ/. 10122 15-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 57, entre Colón y Refugio propia 
para una etaii familia: informes Olnspo 137. Úeqda. 
10397 8-V1 
BAÑOS D E L VEDADO.—En los altos de e t̂e establecimiento se ha desocupado una casita y se 
alquila al primero que la solicite (aviso á los enfermos 
de liebres palúdicas que quieran conseguir su cuose 
clón.) 10130 4-21 
S E A L Q U I L A 
un bernioso cuarto á un matrimonio sin hijos ó á una 
ó dos señoras decentes: calle de la Habana 27 darán 
razón. 10107 4-21 
Se alquilan á hombres solos puurto» altos, (con ó sin mueldes) con alumbrado, servicio, gimnasio y ba-
ños gratis, entrada á todas horas, Compostela 111 y 
113, entre Sol y Muralla, gimnasio. 
10313 4-20 
Para un pequeño establecimiento se alquila en $30 billetes la esquina callo del Aguila y Esperanza, 
tuvo bodega más de 30 años v intimamente carnicería; 
alquilando el alto puede quedar el cstableciniienlo eu 
12 ó 14 pesos de alquiler. Animas 145, de 10 á 11 y de 
4é en adelante. 10348 4 20 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas j.aia señoras solas ó matrimo-
nio sin bijos. San Miguel 49. 10339 ««-20 
Se alquila para bodega ú otro establecimiento aná-logo, la casa de alto y bajo Revillagigedo esquina á 
Esperanza: tiene agua abundante y su alquiler es mó-
dico. Salud 25 tratarán. 10357 4-20 
Se alquila la casa Neptuno 196 entre Gervasio y l le-lascoaín con tres cuartos, agua y demás comodida-
des, la lluve al lado en el 194 y del precio y condicio-
nes Estrella '0. 10345 4-20 
£ n u n punto c é n t r i c o 
del comeroio se alquilan almacenes para depósito y 
habilaciones altas propias para escritorios: Mercade-
reej Ojn formarán. Cn 1233 4-20 
S E A L Q U I L A N 
las casas callo de Crespo 30, con 5 cuartos, sala, sale-
ta, agua y demás, toda de azotea y se vende barata 
Aguacate 119. 10323 4-20 
l i l n $H0 billetes se alquila la casita Acosta n. 2: tio-
Hine sala, un cuarto, cocina, pozo, etc..' la llave está 
en la bodega esquina á Inquisidor y tratarán de las 
condiciones de inqulinato en la calle de Cuba n. 143. 
10330 4-20 
Se alquila la bonita casa prespo número 62, con al-... tos al fondo y vistas y'sallüa á la de Amistad: pre-
cio 9 centenes y fiador: impondrán cn Prado 1K, altos. 
10286 5-18 
e alquilan los bajos de la casa prado 18, son espa-
ciosos con vista y salida tambión á la de Consulado, 
agua abundanto, cañerías para gas, etc.. en dos onzas 
y fiador: impondrán eu los altos de la misma casa. 
10285 5-18 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos altos de la casa calle de San José 
número 8, esquina á Aguila, con agua y gas y entrada 
completamente libre. Amistad 90 esquina á San José, 
almacén «'e pianos darán razón. 
1029 1 6-18 
Se alquila un cuarto pequeño, seco, ventilado y fres-co, en buen punto, a propósito para un hombre solo 
el punto es cóntrico y el precio módico. Empedrado 42. 
10318' ' - • 4-18 
A los cocineros. 
En la calle de Acosta u. 7 se alquila un cuarto y una 
espaciosa cocina propia para un tren de cantina. 
10310 4-8 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos y ventilados altos de la casa u. 2 Y del 
Razar Habanero calzada del Monte, se componen de 
sala, saleta, comedor 3 cuartos, cocina, pluma do agua 
azotea, letrina y balcón á la calle, su precio P0 pesos 
en oro. 10306 4-18 
Hermosas habitaciones 
para caballeros y familia; todas á la calle y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36, esquina á Teniente-Rey. 
10317 4-18 
OJ O — A dos cuadras de Tacón dos habitaciones bajas, espaciosas, á hombres solos, en una onza 
oro, otras altas con 6 sin asistencia: también so vende 
un escaparate, una máquina todo bueno y varios mue-
bles más. Industria 115. ]02»2 4-17 
So a lqui la 
un cuarto con balcón y vista al Parque, con asistencia 
y manutención eu casa de un matrimonio sin hijos: 
Bernaza n. 1 altos. 10261 4-17 
60, Bernaza 60 
Habitaciones amuebladas con vista á la calle, muy 
frescas. 10276 4-17 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Desamparados n. 66, acabada de arre-
5lar y pintar: al lado en el n. 68 está la llave y en íercaderos 4 informan. 102̂ 9 4 17 
S E A L Q U I L A 
en la calle del RUyo 57 á díte cuadra» de Reina, dos 
bonitos cuartos y una cocina, juntos ó separados, pro-
pios para un matrimonio que quiera tranquilidad. 
10258 4-17 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos en los entresuelos de la casa Monto 5, y 
un salón paro guardar muebles. 
10247 4-17 
Altos de la fonda, Villegas número 87, entrada por Amargura. Se alquila una sala (piso de mármol) 
con dos habitaciones seguidas, con muebles ó sin 
ellos, con toda asistencia, propia para matrimonio sin 
hyos ó caballeros solos: es casa decente y tranquila 
10220 4-15 
Se alquila la casa callo de Villegas número 123, en-tre Muralla y Sol. propia para familia ó para un 
estaldocimiento. Acosta número 41 impondrán. 
10187 4-15 
T \ 0 8 babitaciones altas, frescas, ventiladas, inde-
X-Zpendientes, propias como para estudio, bufete ó 
cosa análoga profesional. No so quieren niños ni se-
ñoras. Lamparilla nrimero 74, altos. 
10224 4-15 
Se alquila en $68 oro la casa calzada del Monto 9, propia para establecimiento y compuesta de sala 
que mide 133 varas cuadradas: tres cuartos de 30 va-
ras cada uno y con su patio: la llave é informarán do 
2 á 4 en Habana 121. 10191 8-15 
V I R T U D E S 4 
se alquilan cuartos á hombres solos ó matrimonios sin 
hijos con asistencia ó sin ella, y un zaguán con caba-
lleriza. 10181 4-15 
la casa Neptuno 5': informarán San Lázaro 155. 
10108 4-15 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de Gervasio n. 134: impondrán 
on la misma casa á todas horas. 
10071 10-11 
Se alquilan 
unos altos, con 4 habitaciones, agua de Vento, para 
bombres solos ó un matrimonio con poca familia: Con-
sulado 59 entro Refugio y Colón panadería. La Pa-
loma. 10178 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa Tulipán 32, de tres pisos con 16 posesiones: de 
zajjuán, caballeriza y agua, en dos onzas. De los de-
mas pormenores impondrán Perseverancia 27, de 7 á 
11 do la mañaua y do 3 á 5 de la taule. La llave on la 
bodega inmediata. 10174 8-14 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos altos San Nicolás n. 20. esquina á La-
gunas, con siete babitaciones, en $59-50 mensuales. 
Informes, Prado n. 28. 10116 8-13 
O e arrienda eu $lñ billetes al mes una estancia <le 
lObibor de una caballería y eordoles en la Víbora, de 
superior terreno: en $1200 billetes una casa se vende 
y también unos armatostes con vidriera en $40 btes. 
Su amo Estuvez 17, de 8 á 10 de la mañana y tarde 
de- táO. 10221 4-15 
O o alquila una preciosa casa, con nueve cuartos, por-
lO'al , «ala y comedor, con suelos do mármol, hermo-
sa cocina, bueu pozo y muy fresca, propia nara una 
mmu-rosa familia, y se da barata. Calzada del Cerro 
n. 6IH: en el 616 está la llave y en Cenada del Paseo 
n. 1 impondrán. 10061 8-11 
S E A L Q U I L A 
un hermoso almacén en casa do alto, capaz para dos 
mil tercios de tabaco, independiente y con patio gran-
de, y so da barato. Gervasio 141, yen el 116 informarán. 
10060 8 11 
1 7 , Txocadero , 1 7 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y b^jas ele-
gantemente amuebladas con asistencia ó sin ella á 
precios módicos, 9634 15-2ag 
de Fincas y EstalDlecimientos. 
LA CASA C A L L E D E MONSERRATE COX I I de frente por 35 de fondo en 5,000, más vale fll 
p&uto que lo que se aprecia; 1 casa Suáre/, 1,500; un 
solar, hace esquina, con 3 accesorias que producen 42 
peaufl en 1,300; en Condesa una con l cuartos, en 1,300 
esto es oro y otras de 2,000 hasta 5,000 bfes. Anircles 
nV 51. 10428 4-21 
B A R B E R O S . 
Se vende una b.irbería en buen punto y barata: el 
dueño del café, Teniente-Rey esquina á Cuba, infor-
maWL 10412 4 21 
UN POTRERO. SE VENDE EN I.IVK) PESOS oro, reconociendo ol que compra un censo redimi-
ble de 1,150 pesos oro, de seis caballerías, en la cal-
zada, con fabricas y á una legua de Artemisa. Obispo 
número 30, Centro do Negocios. 
I('408 4 2] 
AVISO.—CIKN FUEGOS. — SE VEN1J15 UN solar en la calle do Tacón número 49, entre la de 
Uorticós y la mar, con 25 varas de frente por 40 de 
fondo, bien cercado y de más pormenores en t i mismo 
pumo. D. Juan Tenorio informaiá ó San Luís 45, 
Gervasio Pérez. 10391 15-2iag 
BOTICA. . .SE VENDE UNA BARATA, ¡SUR-tida y cn buen punto; es de porvenir para el quo 
la compre, hace un buen diario y tiene pocos gastos: 
informará el 8r. Torralbas droguería la Central, O-
brapía 33 v 33. 10392 4-21 
OJO,—SE TRASPASA UN CREDITO H i p o -tecario de $1700 oro con clausula de pacto, que 
está cumplido, abonando el U mensual de interés, con 
garantía «le una cindadela en la calle de San José por 
satisfacer unos legados. Ray o 45 tratarán. 
10302 4_2i 
E VENDE EN UNO DE LOS MEJORESpun-
t'-.s de esta ciudad una casa muy baratay que pro-
duce un buen iutorés: Neptuno 125 tratará su dueño 
de 9 á 1 de la tarde, y de b ó 8 de la noche. 
10353 4_20 
Ü N GRAN KÍQSCO IJE TARACOS Y C1GA-rros, muy acreditado por llevar 5 años abierto, 
(U-.ia una utilidad líquida de 2,500 á 3,000 pesos btes. 
anuahg, se cede en magnllicas proporciones por reti-
rarse del Pal» ol que lo tiene: in formes Egido 7, posa-
da La Campana. 10342 4-20 
QUE DA E L 10 POR 100 A N U A L L I Q U I D O . Se vende una casa de alto y bajo, punto comercial, 
a media cuadra do la Plaza Vieja. Produce de alquiler 
anual $1,632, deduóiendo $429 oro que tiene por todo 
gasto al año, queda un líquido de $1,203 oro: se da en 
$16l5?5, rebajando $4.525 quo reconoce de capellanía 
al 5 p g . Informes Obispo 30 de 12 á 4. 
10369 4_20 
PUEDE GANAR E L 12 P g . LUIRE.—MUY cerca de la iglesia de San Nicolás, se vende una 
casa en $2100 oro, por ser inmejorable el inquilino se 
le tiene alquilada en $50 b., pero vale más. Animas 
145 do 10 á 11 y de 41 cn adelante: no se quieren 
corredores. 10347 4-20 
GANGA. — POR NO PODERLA ATENDER su dueño se vende la cantina de la calle Central 
n. 16, mercado de Tacón, buen negocio para nn pr in-
cipiante, en la misma iuformarán á todas horas. 
10333 4-20 
^ E VENDEN EN MUCHA PROPORCION 
i tros casas pequeñas y un solar haciendo esquina en 
el pueblo do Mariauao, inmediatas al paradero calle 
de Sta. Lucia: informarán en la calle de la Salud n. 57 
de 5 de la tarde á 8 de la noche. 
1032Í 4-20 
OJO A L A GANGA —SE V E N D E , A R R I E N -da ó permuta por una casita en la Habana una 
finca de dos caballerías de tierra y cordeles, situada á 
una legua de Güines con buena aguada; impondrán en 
Obispo 3». 10265 4-20 
/ v.IO—EN PRECIO FABULOSO SE V E N D E 
* ' la bonita casa callo de Cádiz número 53, de mani-
postería y azotea, con sala, saleta y tres cuartos y o-
tras varias grandes y chicas siu corredores. Rayo 45 
de 8 á 12 y después de las 4 tratarán. 
10301 4-18 
SÉ VENDE EN M A R I A N A O PERO BARA-tísima, la bonita y espaciosa casa, con bonitos jar-
dines, Santo Tomás esquina á Santo Domingo. Tam-
bién se alquila en módico precio y so cambiarla por 
otra casa bien en la Habana ó en el Calabazar: infor-
mes "Botica Nueva" n. 149 de la calzada de Maria-
uao. 10304 6-18 
E n p r o p o r c i ó n 
12 y San N i -
POR ENFERMEDAD D E SU D U E Ñ O se vende en proporción la acreditada barbería La Princi-
prña. situada en la calle de Suárez primera cuadra 
entrando por la calzada del Monte; informarán en la 
calle do Revillagigedo n. 38. 
10296 4^18 
SE V E N D E UNA BUENA F I N C A A LEGUA y cuarto do la capital de una caballería y cuarto 
de tierra, linda con la calzada del Luyanó, con su fá-
brica, buena arboleda y agua corriente todo o 1 año; 
informarán Aguila n. 118, almacén El Tratado de 
B iete á 10 do la mañana. 10273 8-17 
SE V E N D E O A R R I E N D A L A CASA SAN Rafael 137 y la antigua y acreditada fábrica de j a -
bón " L a Estrella" (marca registrada) en dicha casa 
establecida; por su amplitud y elementos con que cuen-
ta pueden establecerse en ella diversas industrias. 
Impondrán Habana número 49. 
10191 10-17 
SE V E N D E ÜNA CASA D E MAMPOSTERIA y tr-ja cn buen estado, de gran capacidad, pues 
tiene 9 i á 10 raras de frente por 45 do fondo, con sala, 
comedor, 7 cuartos, gran patio, agua y desagüe. Se da 
en proporción: informarán en San Rafael 71 entre 
Campanario y Lealtad. 10257 4-17 
Se venden 
una vidriera-con sü armatoste y existencias, situada 
en el café La Polka,, frente al Ayuntamiento: en la 
misma informarán á todas horas. 
10214 8-17 
SI N INTERVENCION D E CORREDOR SE vende una hermosa casa de mamposteria, azotea, 
libre de gravamen, en la calle de la Picota esquina á 
una de las mejores callos, tiene establecimiento y gana 
de alquiler 4 i onzas oro al mes: do más pormenores 
impondrán en Campanario 87, de 7 á 11 mañana y do 
3 á 6 tardo. 10256 4-17 
LA CASA C A L L E D E MONSERRATE CON 14 de frente por 35 do fondo, más vale el punto 
en 5000; de casa una en Revillagigedo 3500; otra en 
Aguila inmediato á la plaza del Vapor en 3500; en 
Suárez, con todo lo necesario 5000 y otras varias do 
mil hasta 4000 billetes. Angeles número 54. 
10177 4-15 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A L A HERMOSA Y elegante casa, calzada de Jesús del Monte número 
345, de construcción moderna, mamposteria, azotea y 
teja, doco metros de frente y noventa de fondo, tres 
patios con jardín, frutales y otras siembras, agua y 
desagüe á la cloaca, y con cuantas comodidades pueda 
apetecer el gusto más caprichoso: impondrán en la 
misma y en Campanario número 87. 
10222 4-15 
S E V E N D E 
en $6,000 una bonita casa nueva en la calzada de San 
Lázaro. En $4,000 una casa en la calle de San José, 
con 5 cuartos, toda do losa por tabla y nueva. Con-
cordia 87. 10189 4-15 
Ganga 
Se vende la cautiua de la calle Central n, 16 Plaza 
del Vapor en la misma informarán á todas horas. 
10182 4-15 
DE A i l l E S , 
SE V E N D E N E N L O T E O SEPARADOS, O N -ce caballos criollos, sanos, de siete cuartas para 
arriba de alzada, acabados do llegar do Puer to-Pr ín-
cipe, entre ellos hay tres parejas de raza inglesado 
siete cuartas y media de alzada. S. Rafael 152 establo. 
10356 8-20 
C A B A L L O 
americano, dorado, entero, inmejorable para padre ó 
para coche. 8 años, sano y sin resabios: so vende ba-
rato. Calzada de la Reina n. 153. 
10374 6 20 
S E V E N D E 
un burro hechor de muy buenas condiciones, por no 
necesitarlo su dueño. Cerro n. 504. 
10231 4-16 
C A B A L L O D E S I L L A 
Se vende uno de más de seis y media cuartas, sano, 
sin resabios y buen caminador. Campanario 104. 
10212 4-15 
A los cr iadores y sí los especuladores. 
Conejos italianos de3 á 10 pesos par. Gallinas Shan-
gay de 6 á 12 pesos par. Gallo y gallina Phumonth-
Rocks en 15 pesos. Malayos negros de 4 á 8 pesos par. 
Preciosos conejos de Angola blancos do 3 á 6 pesos 
par. También se vende un potro y una vaca con su 
ternero en mucha proporción á pesar de sus méritos. A 
la persona que tomase todas las crias se lo darán en 
suma proporción, pues urge realizarlas. Todas las 
crias do puras razas y la variación quo se nota en los 
precios consiste en la edad de cada animal ó según 
sean ó no escojidos por los compradores y los precios 
todos en billetes. En Marionao casa-quinta de Palo-
mino, cuatro cuadras más abiyo de la ultima casa de 
la calle de Santo Domingo. 
10203 4-15 
DE CÁRRÜÁJES. 
E N 3 0 O N Z A S 
se vende un milord en buen estado, un caballo ameri-
cano y una limonera nueva. Domínguez n. 25, Ma-
riauao. 10386 4-21 
Zequeira 79. 
Se vende por la mitad de su valor un coche, propio 
para vender dulce, ropa, sedería y zapatos, en buen 
estado y precio muy arreglado. 
10115 4-21 
PROPIO PARA ÜNA F A M I L I A D E GUSTO, se vende un vis-a-vis duquesa muy cómodo y pro-
pio para usarlo con una bestia; nua duquesa nueva y 
un elegante milord, pues reúnen todas las condiciones 
que pueda exigir la persona más dificil do contentar. 
Amargura 54. 10320 4-18 
De ocasión. 
Un coupé nuevo, arreos de pareja, limonera y es-
caparates con perchas: informarán Oficios 33. 
10377 8-18 
OJO: SE V E N D E UN CARRO PROPIO para cigarros ó para lo que quieran destinarlo: eu la 
mismo so vende una máquina de coser. Taller de ca-
rruajes. Belascoaín 637, esquina á Campanario. 
10180 4-15 
SE V E N D E N O SE T R A T A N ÜNA M A G N I F I -ca duquesa remontada, un cabriolé con fuelle de 
quitar y poner, dos faetones y una hermosa jardinera; 
San Miguel 184. 10209 8-15 
S E V E N D E 
un carro do cuatro ruedas propio para dulcería ó pa-
nadería: se da en proporción por necesitarse el lugar 
que ocupa: se puede ver en Neptuno 212 á todas horas. 
10207 &-15 
Muy baratísimo 
Un faetón francés casi nuevo, de cuatro asientos, 
muy ligero y cómodo, puede verse en la calzada del 
Monto 125, altos, donde informarán. 
10200 4-15 
DE IDEELES, 
T T N HERMOSO Y E L E G A N T E C A N A S T l -
\ J llero do caoba con bonitas molduras; una magnífi-
ca nevera enteramente nueva; un juego de comedor 
compuesto do jarrero, aparador y mesa corredera de 
moda; camas, escaparates, mamparas y demás mue-
bles do familia, por ausentaase. Animás 28. 
1013-1 4 21 
S E V E N D E 
nn magnífico piano de muy buenas voces, casi nuevo, 
jior módico precio. O'Rellly 92. 
10109 4-31 
GANGA. VOR L A M I T A D DU SU V A L O R se vendo un eupejo con dos y media varas de an-
clio por tres y media de largo, iguales á los del 
Círculo Militar, propio para una sociedad ó persona 
de gusto. Lamprrilla 63, esquina á Villegas. 
1043,3 4-21 
P IA N I NO. UN MAGNIFICO P I A N I N O D E madera do sabicú, á la cual no le entra el come-
jén; de excelentes voces, es en realidad, una cosa de 
giii-to putn perfona' de idem. Galiano 35. 
10410 4-21 
( ¡ijas (le h i e r r o de seguridad 
á la mitad de su valor, desde 2 centenes hasta 12 on-
zas. Las hay para ayuntamientos, con 3 llaves. Mer-
enderos 16. Venduta de F. G. Miniño, 
10099 fl-lOa 8-1 Id 
A L MARCHARME A CAYO-HUESO Y T A M P A 
con un cargamento de plátanos y mangos, deseo rea-
lizar mis existencias, un juego de palisandro de sala 
en $185 b. otro de Luis X V en $75 b. un piauino de 
Pleyel cosa de gusto muy barato; escaparates con una 
puerta do esnejo y comunes para hombre y señora, 
una lámpara de cristal de cristal de 4 luces por $00 b. 
sillas y mecedores de Viena y relojes depareu y un bu-
ró por lo que den, un mostrador con rejas y uua cama 
de nogal en Reina n. 2 frente á la casa que fué de A l -
dama. 10352 4-20 
D E K Ü A M M f 0INCÜLTO 
Tal es el qn o encontrará el lector prudente que se 
detenga á analizar el desbocado anuncio publicado 
por los dos éticos que gobiernan esa tienda (le trastes 
viejos y entomóforos llamada E L CAMBIO. 
Pedir reparación á los dueños do ese almacén de 
cachivaches, polvo é insectos, es tiempo perdido, por-
que esos valientes minea están en casa y, en atención 
á este hecho comprobado, despreciamos su morboso 
anuncio porque ignoran quo ol alcance jurídico de sus 
palabrotas puede llevarlos fácilmente á refrescarse, du-
rante una larga temporada, cn alguno de los salutífe-
ros edificios que hay en esta ciudad á orillas del mar. 
Preferimos, deseando que con ella se alivien más rápi-
damente, formularles la siguiente receta, cuya lectura 
les prescribimos siete veces al día, en el trascurso de 
siete af̂ qs. 
Juegos de sala, Luis X V , esculíadoy de doble óva-
lo, completos, á 110 y 115$; lavabos, á 12, 15 y 18$; 
sillas sueltas, á 14 reales sencillos; sillones grecianos, 
á 51$; sillas giratorias, á 8$; sofáes á 5 y 8$; cómodas, 
con puerta de escaparate, á $8; máquinas de coser, á 
15 y á 20$; carpetas americanas, á 16 y á 20$; jarreros 
con persianas y con mármol, á 9$; lámparas de bron-
ce, de cuatro luces, con bombillos, á 8$; vidrieras 
para tienda de ropa, á 10$; lámparas de cristal Baca-
rat de tros y seis luces, á 50, 60 y 150$ y do dos luces 
á35$. Lean esta fórmula según la orden que les de-
jamos dada y tengan la seguridad los batuecas de E L 
CAMBIO de que pronto desaparecerán sus hidrofóbi-
cas manifestaciones. Créanlo y no nos guarden rencor 
por haberles corregido los'barbarismos á quo son tan 
aficionados. Ahora ya saben que se incurro cn el vicio 
de dicción llamado barbarismo, escribiendo sofás, en 
vez de sofaes, h t m , en vez de era, hechar abajo, en 
vez de echar abajo; y sepan también, puesto quo tie-
tienen edad bastante para ajirenderlo ya, que al es-
cribir cn castellano, en cuyo idioma se llaman burós, 
es de pésimo gusto literario escribir burcaus. Si nues-
tra receta escuece, tenemos camas de hierro con bas-
tidor de alambre, á 22$ y pueden descansar en ellas 
para ir á la escuela de Zapata en la cual les enseñarán 
que también se incurre en barbarismo escribiendo, 
como ellos escriben, Genaro, en vez de Jenaro y F é -
lis, en vez de Félix, mientras quo nosotros continua-
mos vendiendo á precios destructores de todo mono-
polio, cuantos muebles puedan necesitarse para deco-
rar una casa. 
LA CASA PIA. 
P R I N C I P E ALFONSO 343, 
10399 4-18 
F o t ó g r a f o s y a f ic ionados . 
Se vende un cuarto oscuro portátil para colodian y 
plancha seca, con todo lo nucesano. Blanco 86, por la 
lOailaua y por la tarde de siete en adi-lante. 
10298 4-18 
S E V E N D E N 
una óuma cameray unabañaderanueva, 1 paila mons-
truo, 1 coebe minibrc, 1 eiya con 300 moldes nara ha-
cer toda clase de flores, 1 mesa centro, 1 U-plial y fa~ 
jon, 1 farol de zaguán y otras menudencias. Calle del 
BJaaoo QÚnxoxq 80- 10397 4-19 
GRA1T RASTRO TROPICAL. 
SAN M l G ü E L N . 18, ü'.1 CUADRA. 
R E A L I Z A C I O N . 
Escaparates de caoba para bombre á $15 y 05 bille-
tes; canias de hierro, bastidor alambre, á $20, 25 y 30 
btes,; lavabos con espejo, grandes y chicos, á $25 v 35; 
mesas de uochc, d $7 y 8; cómodas de caoba, á $8,10 
y 17, máquinas do coser, Singer, á $20, y otra L5¡ si-
llas y sillones amarillos muy baratos, otras de caoba, 
á $1; ssllones y balances, á $2 y 3; palanganeros de 
hierro á $1{; mesas do costurero, á $5 y 6; espejos 
medallón, mesas de bufete y carpetas de varias clases, 
todo muy barato: un cochecito de mimbre, está nuevo, 
$8; cubiertos Cristot y muchas cosas más, á precios de 
quemazón. 
SAN M I G Ü E L N . 13, RASTRO TROPICAL. 
10370 5-20 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t i s . 
ASUSTAD 90, ESQUINA Á. SAN JOSÉ. 
En esto acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. quo se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance ae todas las fortunas. So compran, cambian, 
alquilan y componen do todas clases. 
10293 26-18 Ac 
E L R E M A T E . 
R E A L I Z A C I O N , 
O, ANGELES, O, ESQUINA A ESTRELLA. 
SE R E A L I Z A por menos do la mitad de su valor 
una gran existencia de prendería fina, relojes do oro, 
plata, enchapados^ acero y metal^ todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio de fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención do los BO-
fioresrelojeros por la baratez dolos relojes. Vista hace 
f•'. No hagan compras en niguna parte antes de vor loa 
precios de esta 
R E A L I Z A C I O N . 
Ange les , 9.—No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cu 1163 a v d - l A 
POR AUSENTARSE S ü D U E Ñ A SE V E N D E un precioso juego de cuarto un magnífico pianino 
do Pleyel, un escaparate de espejos, un juego de ga-
binete de tapicería, un bufete, un estante para libros 
y otros muebles baratos: San Miguel 105. 
10267 4-17 
Se vende 
un mobiliario completo ó porjiiezos: en Tacón número 
2 informará ol portero. 10260 4-17 
S E V E N D E 
una magnífica cama do bronce propia para matrimo-
nio. Informarán Lealtad n. 157. 
10202 4-15 
MUEBLERIA 
SOL, HUMERO 93 
Vendo los muebles á precios ruinosos por convenir-
lo así á su dueño, y compra todos los quo so propon-
gan aunque estén muy deteriorados, á precios que 
ningún colepa paga y se componen y barnizan matan-
do el comején, si lo tuvieren, dejándolos llamantes 
y cobrando por estos trabajos muy barato.—Victoriano 
Burnes. 10218 4-15 
S I G U E L A B U L L A 
Calzada del Monte 69 
Vendemos juegos do sala do caoba, forma Luís X V 
en $65; medios juegos de sala de Viena cn 65 y $70: 
camas de campaña do hierro á $10; otra1» do bronce a 
$20; guardacomidas á $5; cocuveras á $30; mesas de 
consola á $6; otras con mármol á $12 y las mesas de 
centro á $12; cómodas forma escaparate $12 y un 
magnífico escaparate COH 6 cristales en las puertas 
pronio para uu tren do lavado en $22; una mcpa co-
rrederas de caoba maciza con 11 tablas, propia pora 
una larga familia á $50 é infinidad do muebles, todo 
muy barato eu 
E L . N E G O C I O 
P R I N C I P E A L F O N S O 
10197 4-15 
SE V E N D E N M U Y BARATAS CUATRO E L E -gantes vidrieras plateadas de mostrador, vidrios 
cóncavos de última moda. Ramón Xiqués, Obispo 84. 
10119 8-13 
IJD1J 
l l precios de gnuga en 
L A N U E V A A M E R I C A , 
OBRAPIA 55, 
CASI ESQUINA Á COMPOSTELA, AI. LADO D E L CAKÉ 
Gran surtido do muebles americanos, franceses y 
del país. Escaparates de una y dos lunas y sin ellas, 
canastilleros do todas maderas de lo más elegante y 
para todos los gustos. Juegos de sala, gabinete y co-
medor. Camas do diferentes maderas y de hierro. Es-
pejos de marca mayor. Relojes do pared y de bolsillo 
do todos metales. Máquinas de música y do coser. 
Centros de mesa. Juegos do lavabo y de tocador. Ga-
vetas para mostrador á prueba do ladrones; únicas en 
la Habana. Metales, prendas do gran novedad do pla-
ta y oro y brillantes. Imposible es detalíar la gran va-
riedad de objetos do gusto quo encierra este elegante 
establecimiento. Vista hace fe. Acudan á L A NUEVA 
AMERICA en la seguridad do quo saldrán complaci-
pos. 102Í5 4-15 
San Miguel G2, casi esquiua & Galiano. 
Los cernícalos do la CASA P I A dicen que, ha;/ que 
rcirs*, sí; ellos so ríen, pero ca do corage, de envidia, 
de rabia, de despecho, al ver" quo tenemos juegos do 
sa'a lisos, escultados, doble óvalo y Viena á 120, 125 
y 200; sillones Reina Ana á 15; lavabos do hombro á 
18 y sillones á lo Robinson 1? cn 12. Esos truhanes, 
no pueden ver quo otros vivan; pero por eso mismo, 
en sus deseos siempro les salo el tiro por la culata, 
núes las sillas á I ; , : las giratorias á 12; los sofaes á 10; 
tas cóomodas á 10, las mamparas á 15; las mesas de 
centro á 4 y las máquinas de coser á 25: todo es bara-
to. Esas aves de mal agüero, dicen que tienen y que 
dan; sí, lo quo tienen es. Miseria y C 'í y lo que dan 
es algún susto do vez en cuando, ó si so quiero, alguno 
quo otro traste viejo habido en ganga por aquellos an-
durriales ó recogido en algún mingitorio; aquí on cam-
bio, hay escaparates á 30 y 50; do vestidos á 55 y 70; 
estantes á 35 y carpetas á 24. .Von como las auras, 
porque para ellos, el traste malo, es el mejor; ya se 
vé, son hasta químicos, lo •ir-Tuy.-n todo, hasta el 
(ií jc'ii: aquí por el contrario, lo bueno y barato es lo 
que abunda, y sino, vean: burcaus á 100; camas impe-
riales á 150; cimas do hierro á 18; persianas {\ 15; es-
teras á 10: cortinas á 10 y un mediq juefto escultado 
en 75. Un dia, los encaminamos á Mazorra, y allí no 
los quisiergn por revoltosos, así es oue, nos decidimos 
d dar sillones grecianos á 15; aparadores á 15; jarreros 
á 10; lámparas á 10; mesas correderas de caoba á 30 y 
una vidriera para tienda do ropa cn $75. I>icenpor 
ohi (/ne son buenos; pero es pasándoles la mano; al 
jabón ¡ambién son dóciles, j so extasían ante los ca-
balleros cubiertos, pero rabian con ios coches do mim-
bre á 7; con los armatastea y vidrieras que vendemos 
baratos y con todo. 
E l Cambio , 8, Miguel 6 2 , E l C a m b i o 
10234 4-16 
L A A M E R I C A 
Casa de préstamos. Neptuno 39 y 41. 
Se vende un gran juego de cuarto de bambú com-
pleto casi nuevo, uno idem de fresno amarillo y otros 
dos juegos de nogal, todo por menos de la mitad de su 
valor y otra infinidad de muebles y alhajas cumplidas 
de empeños. 10110 8-13 
DE MAOÜMEIÁ. 
UN TACHO FRANCES V E R T I C A L D E 18 á 20 bocoyes por templa, con escalera, platalorma y 
demás accesorios, con unr\ maunílioa maquina al va-
cío, todo en stincrior estado. 
Dos jáchoa (lo cobre do calandria y serpentín, do 10 
bocoyes por templa cada uno, propios para formar un 
buen doble efecto. 
Juegos doá dos centrífugas nuevas, sistema Weston, 
de fabricación inglesa, con su mezclador quo descansa 
sobro columnas, con trasmisiones, y dol último mode-
lo, puesto en la bahia de la Habana $1,600. 
Carros cómicos para azúcar de 28 piés cúbicos do ca-
bida con 4 ruedas do 9" á $27 cada uno, puesto en 
bahía. 
Carros do viajo por una cabeza do 3 ruedas y capa-
cidad de un bocoy á $23. 
Defecadores do hierro con doble Amdo de cobre, con 
sus llaves, válvulas, trampas, de 600 galones de cabida 
á $70(1 cada una, nuesta en bahía. 
200 carros cuadrados de 3 ruedas, usados, á $14 
uno. 
En el mismo punto se compran 50 ó 100 carros para 
caña, de 4 ruedas y muelles. 
D. Hernández. 
Tacón n? 2, Expreso. 10301 4-20 
Q E VENDKN . l U N T O S O SKPAIIADOS DM 
(omagnllico tacho con su máquina do vacio do poco 
uso; una máquina de mol<T vulical, do Un&s, mazu 
do seis piés; ceutrífugaH, (-(ligantes cou su máquin»; 
calderas, tanques de liicrro y oirás piezas: impoudráa 
Costa, Vives y C'.1,Baratillo n. 2. 
10372 10-201^ 
Aviso importante. 
A los dueños do lincas y empresas ferrooarrilorní. 
E l nuevo invento del filtro inglés para leelioa. Un ro-
llo tiene 25 yardas de largo por 32 pulgadas de micho, 
cubro una superficie de 200 piés cuadrados. Valor de 
cada rollo $9 oro. Unico depósito on la Habana, do 
los Sres. Tejero y C? Mercaderes 17. 
Cu 1214 2ft-20 
ALOS SEÑORES HACENDADOS. - S E VEN-den 160 carritos para azúcar do 3 rueda» cuadra-
dos, cabida un bocoy, 2 hermosas máquinas vortictlci 
de lo más grande, una do ellas 7^ trapiebe; varios la-
chos al vacio; centrífugas carrileros, vía ancha y ci-
trecha y cuanto puede necesitarse, todo garaulizado, 
so compra cobre, bronco y hierro vicio! escritorio 
Obispo 30 de 8 á 10 y 12 á \ \ . Tomás ÍHas ira 
10103 l-12a 6-13d 
¡lElectricidadlI 
Materiales cléctricoB do todas clases, lamparas Edi-
son, teléfonos legitimes de Bell, pilas do Lcclanche, 
secas do Gassner y do sulfato de cobre, botones, tim-
bres, alambre, etc. Mercaderes 2 llcnry 11. Hainel 
y Cp. 10095 8-18 
A M A T ST C O M P A Ñ I A . 
Comerciantes importadores de toda clase de maqni-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
VENDEN 
alambres para cercas y clavos de todas elaiti. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 346.—Habana. 
Cn 1145 26-2A 
Calderas do Seguridad Incxplosiblos 
SECCIONALES D E n i E n R O l'ORJADO MKJOKADAfl 
D E ROOT. 
En venta por A M A T Y COMPAÑIA, comoN 
ciantes importadores de toda clase do maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 , apar tado 346.—Habana. 




" L A H A B A N E R A " 
iSOH LOS MEJORES! 
P í d a n s e en todos los establecimientos 
100-14 26-11 ag 
" L A A M B R O S I A " 
Grran f á b r i c a de dulces de todas 
c l a s e s de J . G ó m e z y Comp. 
Barras de cinco libras completas $ 1 B. 
Idem de cuatro idem idem -90 .. 
Idem de dos idem idem -60 . . 
I n q u i s i d o r n ú m e r o 15 
9758 15-6ag 
De D r o i r t y M i M a . 
Sres. Farmacéuticos. 
Las cajitas de pildoras de cartón i\uo so expendían 
para el uso dei JARA HE DEPURATIVO DDVAL, 
las he cambiado por otras de cristal blanco que enci-
ma do la tapa dice: Pildoras Depurativas do Tremó-
leda. No so La cambiado el precio. 
Agusí ln Tremoleda. 
10846 4-20 
U R A C I O 
C I E R T A 
del nsina rt nhogo, los, nin-
eimcloy falta «lo respiración 
con el uso de loa 
CIGARROS ANTIASHÁTICOS 
Do venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAIA 
On 1102 1 A 
£ £ 3 
H . B O Y E R S -
Conserva en la tez el átorciopclado de l:i juventud. 
Destruyo los barros, las pecas, los herpes, la> roía-
duras y toda clase do erupciones cn la pie l 
l íKPOSITOS EN I iA HABANA. 
Sedería " L a Física", Salud 7.—Sedería "La Epo-
ca", Neptuno.—Sedería " L a Ronifa", Salud 1.—So-
dería " L a Borla."—Sedería " E l Siglo X X " y demii 
sederías do la Habana. 
9810 15-7A 
A T K I N S O N 
PERFUMERIA INGLESA 
Superior & todas las demás por ao 
natural fragancia. 
La Cúlobre 
AGUA de COLONIA de ATKINSON 
Inmejornblo por BU fuerte y ilcllcioea 
fragancia. Ka muy superior á Lía numo-
roaos compoalcloues que BO vemlon cun 
el mismo nombro. 
Sg venden en l is Cisai de loi Utretdint 
y los Ftbrlcantei. 
J. 4 E. ATKINSON 
24, Cid Bond Street, Londrea 
Atarea do Fábrica: Una " Roía blanca" 
•obre una " Lira do Oro 
con la Uireccioo ent«nu 
EXP0SITI0N UNIVS1'M878 8 
Médaüle d'Or ^KCrwxdeClic7alier| 
LES PLUS HAUTES RÉCOMPEHSES 
E . GOUDRAY 
PREPARADO ESPECIALMENTE para la HERMOSURA del CABELLO 
Recomendamos esle produelo, 
(jue las Celebridades medicales conMdoran, porsU « 
principio de Quina, comoel REGENERADOR mas S 
poderoso que se conozca. 
I ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
PERFUMERIA A1A1ACTEINA 
Recomendada por las Celebridades Medlcaltt 
G O T A S C O N C E N T R A D A S pin rlptóulo 
¡ A G U A D I V I N A llamada agua do salud. 
SE VENDEN EN LA 'ABRIGA 
PARÍS 13. me d'EBgbion, 13 PARÍS 
Depósitos cn casas do los principal&s Perfumistas, 1 
Búticarios j Peluqueros de ambas Amiricas. ^ 
Quó ^ ^ 
lL.ANGB1>YI_ANGI E s e l Perfume de los perfumes, el mas exquisito B f a n n * * . de]os perfume3 para el pañuolo. 
¿Quién lo ha hecho? 
Es el Sr. E D . P I N A U D , perfumista do 
S. M. la Reina de Inglaterra. 
Y L A N G ' Y L A N G ! E n P A R I S ^ r c t ^ d V E D ! V I N A U D 
boulevard de Strasbourg, 37, y cn las casas 
v d e los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la Isla de Cuba. 4 
' S H A G A S M R O I L 
es especialmente propio para activar la crecida 
del pelo en los cl imas calientes ; los impide 
de caerse ó de blanquear, destruye la caspa y-
procura una aJjundante y ¿ella caballera. 
R O W L A N D ' S 
K A L Y D 0 R 
es una leche Refrescante, Suavizadoro y Salu-
dable para la cara y las manos en los climas 
calientes; hace desaparecerlas ñJünchüS ÜS 
peca, la Casca, la Quemadura del sol, las 
Hojezes, las Asperidades de la ple¿, las Erup-
ciones Cutáneas y produce una piel y un color 
^>\fj^ dulces, blancas y magníficos. Está garantizada da 
exenta de venenos minerales. 
F i d á n s e los P r o d u c t o s E . O W L A 3 ^ D , 2 0 , H a t t o n G a r d o n , en L o n d r e s 
S S "VUBIETDDIDIN" ^ I Ñ T C A - S - A , E ) ^ X ^ O S Ü R O G - X J I S X - A S . o t o . 
r7np '-iol •tílarlo dp ia M í ^ r ^ r HW» » 
